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Jueves 2 de Agosto de 1888 . -Ntra . Sra . de los Aogetes, san Alfonso María de L lgor io , obispo, confesor y doctor, sgn Es teban , papa y m á r t i r , y l a beata J u a n a de A z a , m a d r e de Santo Domingo de G u ^ m s n . 
OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TKLBGHÍ11A.S POE E h C A B L E 
SEimClO PARTICULAR 
D I A K I O D B I J A 
A L O I A B I O U S L A M A R I N A . 
Polarlsaoión 87 & 89.-
según enrase y número 
AZUCAR DB M I E L . 
De 4} á 5 reales oro arroba, 
AZUCAR MA8ÜABADO. 
Común á regular relino.—Polarización 87 á 89.—Da 
4} á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
K o m i n á l . 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
-D. Juan Bta. Moré, auxiliar de 
T B I J S Q - B A M A S D B A N O C H U . 
París. 31 de julio, á las ? 
9 y 30 »w5 de la noche. S 
Dices» con carácter s©mi-of ic ia l 
que Francia ha enviado una nota á 
laspotaaciais en laque niega tsner 
l a i a t e a c i ó a de apodsrarse de Trí-
poli; é intima á Ital ia que exprese 
sus designios acarea de aquel terri-
torio. 
T S L i E Q - R A M A S D B H O Y . 
Madrid 1? de agosto, é las ) 
7 y 30 mi. ie ia mañana { 
L a Gaceta de hoy publica un Heal 
Decreto por el que se unifica e l 
cuerpo auxiliar de oficinas milita-
res de la P a n í n s u l a con las seccio-
nes de archivo de Ultramar. 
Berlín, 1? de agosto á las 
7 y 40 ms. de la mañma. \ 
L a nueva ley sobre a z ú c a r e s em-
pezará, á regir desde hoy, quedando 
reduc i l a s las pr imas de esporta-
c i ó n á cerca de la mitad de lo que 
venia p a g á n d o s e en ese concepto. 
Dicha nueva ley establece como 
derechos de i m p o r t a c i ó n 15 mar-
cos por cada l O O kilogramos de a-
zúcar y sirope y 3 0 marcos para los 
de c lase superior prodedentes del 
extranjero. E l Impuesto s ó b r e l a re-
molacha se eleva á O.QO marcos por 
cada l O O kilogramos de remola-
cha bruta. E l de consumo á 12 mar-
cos por cada l O O kilogramos de ss-
z ú c a r de remolacha i n d í g e n a de 
cualquiera clase que sea. E l reem-
bolso del impuesto sobre laremola-
c h a s e h a r á en la forma siguiente, 
a l exportarse el a z ú c a i ; por cada 
l O O kilogramos de aüú^ar bruto de 
9 0 por l O O , por lo menos, de rique-
z a sacarina y azúcar refinado de 
menos de 9 8 por lOO, pero no infe-
rior á 9 0 por lOO, 8 SO marcos; de 
candis y a z ú c a r e s en panes duros, 
enteros y blancos, que contengan 
cuando menos 9 9 ^ por l O O de a-
zúcar , 1 0 , 6 5 marcos; de tolos los 
otros a z ú c a r e s duros, a s í como de 
los blancos y secos en cristales , 
piedras ó polvo, que contengan por 
lo menos 9 8 por l O O de riqueza sa-
carina, 10 marcos. 
Parto, 1? de agosto, á las l 
10 de i * mañana i 
Se ha publlc ado el texto í n t e g r o 
de los telegramas del Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr . C r i s -
pí, referentes á las cuest iones de 
Massouah, en que se atr ibuyen es-
tas á la falta da amistad de F r a n -
c ia hac ia I ta l ia y á los celos diplo-
m á t i c o s . 
E l Minis tro de Negocios Extran-
jeros, Mr. Grlobet, se ocupa en re-
dactar una c ircu lar sobre este a-
aunto. 
Berlín, 1? de agosto, á las 
7 y 30 ms. de (a mañana. 
E l Emperador O-uillermo ha ido á 
visitar al principa de B i s m a r c k en 
Priedrichsruhe Se asegura que 
Gruillermo I I tuvo i n t e n c i ó n de per-
manecer tres d í a s en Copenhague; 
pero los a r t í c u l o s contrarios á Ale-
mania publicados e n d O í 3 p e r i ó d i c o s 
conservadores, fueron causa de que 
abreviase s u v is i ta al rey de Dina-
m a r c a 
Dice se que, cuando se e m b a r c ó el 
Emperador de Alemania , el rey de 
Dinamarca le e x p r e s ó la pena que 
s e n t í a por las demostraciones del 
populacho ofensivas á s u persona. 
D E CAMBIOS. 
Correrfor 
D ' ' FRUTOS.—D. Joté M . de Molina, y D. José 
M * Z djas. 
copia—Habana, 19 de agosto de 1888 — K l Sín-
Hoo Preuidante Interino. Joté M* dé Uontalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 1? de agosto de 1888. 
O K O s L m U t 288 por 100 y 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NUM. 175. 
DIRECCIOIí DE HIDROGRAFIA. 
En cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-





CUÑO E S P A Ñ O L , i por 100 & las dos. 
Tipo de 
as 
49 á 5 0 p g D o r o 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por XO » interés y 
uno de smortización 
anual 70 p g D . oro 
Id-m, id y 2 id « • 
Idem do anualidades 
Bil «tes hipotecarios del 
Tesoro de la Tsla de 
Cuba 2 i á 5 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
onos del Ayuntamiento. 64 a 62 p g D . oro 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla „ . , „ 
de Cuba 3 i & 4* p g P. ore 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macea ea da Regla y del 
Comercio....... * 9 p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Cata l ina . . . . . . . 
C ^ a de Ahorros, Des-
cuentos y Doyósitos de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Nayegacién del Sur . . . 
Primera * ompañía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados., 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas.. . . 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Gas 
Compa&fa Ecpañola de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 85 & 25 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 5 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas & 
Júcaro 33i á I S f p g Poro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do tienfuegos á 
Villaclara „ 10 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritua 
Compañía del Ferrocarril 
del Oegte 
Ct>mp añía de Caminos de 
Hierro de la Bahía do 
la Habana á Matanzas, 
Co upañla del Ferrocarril 
Urbano 
Farrooarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario da la Isla 
Cuba. . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 iuteréa anual.. . . . . . . 
Idem dti 'os Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
PECONOCIMTENTOS DE BAJOS BN LA. ENTRADA DEL 
KOHUD i ocKBüKN(Frtemautle) (^4. a. If., número 
W'lMú. Par ís Í887J Kl coTanrtatti C-gh an, en-
cargad» de u s trábalo hldrograncos de la Australia 
ooc d^nia , di las tiguíetites que son resuUado dt> un 
reconor.imi nto «fe tuado por él. 
El bajo Maw^y, en que t reó el baque de e te nom-
bre m atrivetarei banco Hre Faihom (por faera de 
la Ul* Girdí-n), está cuhiert-» con 4in,fl de aga» y r o -
deado de f .indos de 5m,3 á 10 metro». Ddsu» el cen -
tro de «^e.oeügfo se marca t i fciro d>' 1 isla Rottnest, 
al N . 30° O ; el obelisí-o d« 1» coUisa B klsn'*, abierto 
de la «xtremidad O. de la isla Carnan, ái N 40° *<¡., 
?} m^nte Hayco k. de 3a isla Gitdea, al N 85° B., á 
J _ 0 0 7 v ¡j k»Q73x 2,5 mii '- f ; z Ja basa do 'a m.aHdia de arena not»ble de 
- „ „ ® . ^ , . la i« iaG.rd . -n . S 4 4 0 E . (?) b o u pie ra cubierta 
co 5 u.5 de sgui. y r d-ada úe fondos 7/11,9 á >0 
m tros, está al S 83° 30' E., £-.2 cables del b.ij« H w-
1M. ; t>t.ra piedra con 5m,5 do fcgua, hay á 8 Cables al 
S. ñ0o E. dolmismo b»j ;. 
ÉJ filando al N . 82° 30' E el ..belisoo de la babl» 
Jervt.i8e, Ci.n las Piedras da laJEJnt'-ada («ituadaí, »i 
NO dí* la i«la Gardcu), a«í franquea el Daño Five 
Fidhcm entre loa bajos Oaairinu y i i a v 7 l e y por f o u -
duh viu. no baj* 8 n,6. 
piedra Ftwflsh No*th~West Spit y el &'ea-
Jteef, D«jo ¡as msica' ionts siguientes, la piedra Bow 
boat, al N lf-0 I? ; la parte f i ta del grupo de árb<i:e3 
i'Otab e, sUu.do al N de' obrlisi^o ds !a co in» S t i -
«k ai d, abi-.rta a. 8 de Fiat Rock, BI N 8fi0 B. , la 
llanura de ar* na uoUb'e ae la is a Garúen, tu filada 
con la punta rocosa (¿ue emti daba o d t l monte Hay-
co* k ai S. 22° E.; ta bo*a de la piedra Challenger, 
enfilada con la piedra Strrggler áel O (la pequeña) 
al N. 10° O ; y U boya de ú rdudra interior abierta 
al S. tiel lazsirÉta de la punta Wvodmann, del E 
Hay un» pierra con 5 u l d e t gaay rodé da de fan-
dosdfc6ii.7 ÍI 7m,9, á un cab.o al S 50° E d é l a 
piedra Jt wli ih. 
La piedr.. hishop. que es el cabezo menos profando 
de una strle d.3 aguj-iB de piedra, subre la que hay 3 
( metrosde agua, se '.-ncuentja bajo las marcaciones ti-guiente»: la piedra R. \vb04t vitta por el extremo O. de la Isla Carnac, ai N lá0 E ; el obali«co de la bahía 
Jftrvoise, enfilado al B. coa el gruj.o de árboles más 
Nnrt í . 
L s piedras Seven Stoncs son un conju?(to de ajujas 
cubiertas de 2ín,l a 3m,7 de agua y rodeadas de fondos 
d e 7 á 12 m«tros; el cabezo máií S.. en al que hay 
3in,7 de agua, e t t i al N 32° O , á 8,5 cables del ex-
tremo S. dál orrecif« Su^face 
L» piedraPín.nac?e, coa f im. l , es táá 1,5 cables al 
S. de los menores fondos (ÍID,5J del banco de los 
Trois JSrastes 
Üf.a piedra con 4m,8 de agua y rodeada da fondos 
de Sm,* á I lm,5 eetá á un cable al S. 5iQ E. de la pie-
dra bitihop. 
$ Otra piedra con 2m,7 de figna y rodeada de f mdos 
da 7m 3, está á uu cable al N . 50" O. del extremo N. 
del arrecife Sufarce. 
No debe pasarle por el canal N . á no se por una 
absoluta ñeco iiiail: el canal de Challenger no pueden 
tomí-.rlo más q"e buques que calen menos de 4tn,8; 
este cantil no tiene más que medio cable de ancho en-
tre St ig Rock y F ia t Ledgc y los f indos varíau m él 
dí)5m,7 á 11 m-itro^; n» hay ninguna marca para 
gaiar^e y la corrlonts tira oblicuamente á 1» dirección 
del canal NE. ó al SO., según la dirección del viento. 
Finalmente, la mar de faera ea muy fuerte en é , y por 
eonsigaiente, no puede recomendarse este paso. 
Carta udmero 536 «le la sección I V . 
GOBIERNO M I L I T A R T>EL C A S T I L L O f penter—Píancleoo Rodríguez—Rafael Delgado y ee-
OEL, PRINCIPE. i ñora—Enriqueta V»ldés y 2 niños—José Harnández— 
A N U N u I O . \ Luis Csmouzsnc—Mannel M . Jiménez—Felipe F . 
Debiendo rematarse nuevamente en pública subasta I Blaaoo-Victorbno P. L . f - ^ ' 1 ^ ^ ^i^n 7 
la cantina de ejta Fortaleza, se hace saber por medio | «lf J- Blanco-Ana B . Feráu y 1 m ñ o - L u c í a 
de este anuncio, áfin de que las personas que quieran i n*r?z' ^ 
h jeer propo icionos, se presenten en este Castillo el i c-i *. ^ . , . 
dia 20 del entrante meí de «gasto, á las 12 ,.e su ma- í Mt t í r&aa» a@ C® ^ O t a ] « . 
ñaña, h «ra en qu* tendrá lugar dicho acte ; quedan io \ Dia 19: 
de mauifi ísto de^de hoy en este Gobierno ej pliego de | DQ 8ii,rr3 M ̂ n a gol. ^ofía, pat. Enseñat: con 1 rollo 
condicionen paraq xe puedan entecarse de ellas lo io. 
tareRadris, en el concepto de que los licitadores debe-
rán concurrir p o f oídos de la eorrospondiente cédula 
pereo al y que se'-á de cuenta del rematador 1 »s dere-
chos de ptibücaoión da este anuncio en la Gaceta Ofi-
ci ' l » DIAKIO BE LA MARINA. 
Castillo 'i«l Príuoipe 2< d " ju i-» de 1888.—El Co-
man d*utrí Gobernador, José Vilariño. 
t n l l i 9 3-31 
goms; 9 bultos cobre viejo v efectos. 
Morón g<d Manu d •> p t̂ Znbirat: ron 1,000 can-
tero» cedros; 80 palos labra ios y efectos. 
Cárdenas gnl Jnan Feri ín, pat, Mariaga: con 70 
pira» aRuardiente. 
L»eum,8 del M^dio gol. Antoñioar pat. Bosch: 
con 1,000 sacos c*rb6n. 
Cainar éa ve or C ara, c»p. Ginesta: con 210 ter-
0io3 tabacc; 100 toros y e/ejtos. 
S a l i l a s de cabotaje. 
Día 19: 
EAÍOÍO —D. EICAKOO TUOKLA r ^KDIZ, Ayudanta 
de Marinado Múi'-n* > Fi»oal del mismo. 
Por el pápente se oilá, l l ^ma y emplaza al inacripto 
Francisco Méndez, qae residía aoridemidatente en la 
ensenada " L í Nf g*a." en et-te d l í s t r i í o , q o i e n estoy 
su^ia 1*0o por LLas "omitidas al Sr, Ayudante de 
la lospBCoión G^nc ' i í de Montes, D. Cayetano Par-
do pa's qae en el térmiao de tranca días, á contar 5 Para g vma VÍH Nlieva_Or]eapa, berg esp. Guadal-
desde U pübltoaciín del presente edicto, se presente I „ „ ^ \ , . „ „ n T T . ^ D„„„„„I n „ 
Para SoaraB. la Chica gol. M;trta C^ ferina, pat. Valen-
zaela 
'i-wu i gol. Mari* Josefa, pat. Ramífe»:. 
Mánt^a vapo- G lau guanico. cap. Marín. 
A la m i r , viver.; A tonto y Paw, pal. Vilar. 
C ho tie f*s,Ti Arttnvin. vivero Félix pat. Ballesta. 
Pfttiel gol. Joven Gwtfúi is , pat. Viilalonga. 
P g D 
ex-d? 
54 á 5 3 i p g D o r c 
4^ p g D oro 
6 9 pg D oro 
1 á 3 p g D oro. 
11 & 10 p g D oro 
10 á 8 p g D . oro 
se pra 
en esta Fiscalía á dar sus descargos, en la intaiiicencia 
que de ro ver fijarlo se le seguiríi la causa jnzgándole 
en rebeldía. 
Mántua 17 do jelio de 1888 —Ricardo Tudela — 
Por mandato del Sr. Fiscal, Jcsé H. Pelaez 
3-31 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O í Lhvié & 288 por 100 y 
] cerríde 237^ 4 287% 
CUÑO E S P A Ñ O L . ( pftr 100. 
T B L . E O H 3 1 A M A 8 
Nueva York, julio 31, d las 5% 
<le la tarde. 
Cazas espaüolns, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
siflticaeato pai» l̂ comerclftí, f'W dir.» 4 a 
6J6 por 100-
Cimtrios «obre iiém\rt^ «Odir, (b*n<j|i»«r«B 
i «4-85 Ct». 
Idem sobre Parla, 60 dsr. (b«nqner*») A 5 
francos 20% cts. 
?4em sobre IS «nuburgo, «0 OÍIT, (banQBcr«íí 
Bonos registrados de los KRÍadO8-L'iüiíd0<«> 4 
por 100, á 127% ex- interés 
Centrífngas n. 10, pol. lío, ít (lié. 
Centrifugas, costo y netu-, .) 8 ISilO. 
Regalar á baen refino, <í<" 5 3ilG & 6 5il6. 
Axidt-ar de mit̂ U <1( 4 7il(i « l>. 
E l mercado pesado, y los precios nomina-
les* 
Mieles, A 22 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 
Harina patent Minnesota, $4-70. 
Londres, julio 3 J , 
Aiácar de remotachu., a 14i1 í̂ . 
lidcsr ceutriritga, pol. 90, & i 5i9. 
Idem recalar refino, á 18i9. 
Ceosolidados, & J)9>á e x - i n t e r é s . 
Caatro por eienti espaíWr. 72% ex-iute-
rés. 
tm . 
HaxKn d« fKírSaU-.i'rat 2l>i por 
Renta, 3 por 100, 
dividendo. 
Par í s , julio 31 
83 fr, 00 cts. ex-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de t/i ¡jf.v de Propiedad Tntíilectual ) 
COTIZACIONES 
C O L E Q I C 
ESPAÑA 
DDL 
D B C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
I N Q L A T E Ü K A . 
F R A N C I A . 
5 á 7 pg P. oro e»-
pafiol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
21 i á 22 p g P., oro 
espafiol, á 60 ¿IT. 
6 i á 6 í pgP . , oro es-
pañol, á 80 div. 
7 á 7 Í p 3 P . , oro es 
pahol, á 3 div. 
ANIA i 5 i ± m ALEM 
B8TADOS-UNIDO8. 
OKSCO«NT() 
T i l . 
MERCAN-
paiiol, á 60 d p . 
Si á 10 p g P , oro 
espafiol, a 60 div. 
10J á 11 p g P., oro 
espafiol, a S dir. 
« á 10 p g anual oro j 
hlllfit'»» 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarioé «le la Tsla de 
Cuba 
Bonos -leí Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
posito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción ^el Sur 
Primera Compafiía do Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha 
candados..... 
Compafiía «lo Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gas. 
Compañía Cubaitft d& Alumbrado 
de Gas,..... v 
C impafiía Espafiola de Alumbrado 
do Gao de Matanzas 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
•Totnpéltfa «to OMltinas ile l l l erm 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenos y Júcaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á Villaolara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Oaraíno» do Hiorrc 
df- Caibarién á Saaoti-Spíritys 
Compafiía del Ferromuril de1 Oestí 
Compafiía d^i Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril dn! Cobre 
Ferrocarril d>: Cuba 
Reñuería de Cárdenas. 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
A gua del Carmelo y Vedado. 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in-
terés iuiTial. 
Id. de loo Almaosnea de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hispano-Amerioann. Consolida-
da 
Rabana. 1? dn agosto de IRRft 
105i á 110 
'¿¿'"á'io " 
par á 4 
16 á 15 
á 17 
á 90 
55} á 6Sf D 
83 á 29 
46 á 30 
59i i 57 
564 & 55} 
6 á 51 
91 á 10 
D i á 10 
par á 8 
5i D á par 
85* á 834 D 
144 6 12 D 
í) D á par 
COMANDANCIA G E N E E A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA Y GTOBIEENO MILITAR 
D E L A PLAZA. 
Orden de la Plaza del 
de 1888. 
dia 30 de julio 
Mercado nacional. 
AZÜOAEHS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Eillleux, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. Idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular. 
mimHra 8 á 9, (T. H.) 
Idem bueno á au-erior, nú-
mero 10 ' i 11, idem 
Quebraio interior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idsm m u o , u? 15 & 16 i d . . . . 
I d ira superior, n? 17 á 18 Id. . 
tdem fio?ete n? 19 4 20 I d . . . . 
Nominal. 
Mercado extramoro. 
OBNTBIVUOAS DB GUARAPO. 
Folamaolón 94 á 96.—Sacos; de 64 á 7 I1I6 reales 
«ro MTob».—Bocoy»!.- «la operHclonai. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de apv'frto se pasará en la Secretaría de 
este Cobierno Militar por los Sres, Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia Io 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales eti Comisión activa del servicio 
y en situación de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del Ejército do 
la Penintrnla residentes ea esta Plaza pasa 
rán la revista del citado mes, en los días ]? 
2 3 4, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases que ten-
gan en su poder de tal situación, quedando 
por tanto sin efecto la formnlaclón de jus-
tificantes que venian haciendo. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento rie los días y horas que á cada 
clase se le señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
El General Gobernador,—S-nchee Mira. 
Es copia.— De orden de 8. E . — E l Co-
mandante Secretarlo, Mariano Marti. 
Madrid, 7 de octubre de 1887.—El Director, Lui» 
ífarí íne* de Are». 
COMANDANCIA GE*iER4L DE M A R I N A 
D £ L APORTADERO DE L.A H A B A N A . 
Secretarla. 
A N U N C I O . 
Próxima á vacar una plaza de carpintero ealsfite 
en el aviso Don Fernando el Cató'ico, se hace pú-
blico por el présense con objeto do que individuos que 
t r a b a n ó hayan trabajado en el Arsenal 7 tengan 
derecho á occparla. se presenten en solicitad de ella 
al Comandanta de Ingeiiems do PSU Escuadra 
Hab'ma, 28 Ue julio de D88 —«7b»é Manuel Oarlés. 
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NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO, 
ANUNCIO. 
E l Exorno, gfr. Comandante G neral del Apostade-
ro, se h» seivi'lo dupones. so anuncie al público que 
el servicio p'éotrioo rtel S^máfví'o üpl Castilio dei Mo-
rro dj este Ptt«no ee bi l la establ^idoi y qae el precio 
•lelos despicho- que se cambian entre los btiqnes y el 
expresado Samáfs.r > será ''e cuarenta centavo* de pe-
sos, cualquiera qu" sea el núiüero de palabras d^ que 
consten, con arreglo á !o coimignado en el 'Ol íven lo 
interna oí' nal tele^ráft.-o, y no do ochenta como . qai-
vocedamonte se expresó en «1 annncio do b» inacgu-
raciín del servicio «fe dicho Stmafjro, pBl lloado con 
fsciia 13 de enero j i timo por este nfgomdo da mi 
carga. 
Lo qne en cumplimiento de lo dispuesto por 8. p., 
se inteiia en el DIARIO DE LA MARINA para noticia 
del comercio y de los navcg-uites. 
Habana, 27 de julio de IWS —Luís G. Carlonéll. 
3-29 
A Y U D A N T I A DP MARjNA Y CAPITANIA DEL 
PUERTO DE GUANTANAMO, 
ANUNCIO. 
Atravesando el cable teldgr&fico da barlovento á 
sotavento el ciinal de pi.trada de este puerto, v cen 
objeto de señalar e1 punto por donde lo «travies <, se 
han <io1oc do en f ' a jo Toro tres postes de cinco metios 
de a'to. á unos siete metros de la orilla del mar que 
indican la dirección de dicho cable, y con otro poste 
de igual altura qne loa w.teriorf-s, «tua'ío en Cajo 
Flamenco á cuatro met.r s de la orl'la, indican el 
punto fijo por donde cuza el es nal P1 referido cable. 
Lo que se hace públijo por este medio para conoci-
miento de lo» comandantes de baques do guerra y 
crpitanes meroattes que frecuentan el mencionado 
puerto. 
Guantánamo. 18 de junio de 1888,—JWuar'ío Bo-
drfgiie* Muriel 8-19 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El artillero del rjórcito déla Península, en situación 
de reserva activa en essa Isl», Agustí'i Farrer Pelii-
cer, vecino de lac^lle de S»n Ignacio n? 2, y cuyo do-
micilio se'gnora, se servirá pre-euti-rRe en la Secre-
taría del Gobierno Militar de e s ' » Plaza, de once á 
done de la mañana, en OÍA hábil, para enterarle de un 
asunto que le concierne 
Habana. 30 de juiio de 1888—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. 8-1 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l Ineves 2 de agosto, á las doce en punto de su 
mañana, prévio un conteo general y escrupuloso exa-
men, se introducirán en su respectivo globo las 
7Q¿ bolas que ee extr; jaron en el auterlor serteo y que 
o n Isa 15,2-8 que existen en el mismo, completan 
las 16/00 de que consta el sorteo ordinario n 1,275. 
E l «lia 3 antes del sorteo se introducirán las 1(2 
bolas de los premios correspondientes al mismo sor 
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l viernes 8 del rntemo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. susorltores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,276; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de éllos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, SI de julio de 1888.— E l Administrador, 
Cantral. A. E l Mara%U* dé Gamria. 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 3 de agosto, se dará principio á la ven-
ta de los 16,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario numero 1,276 que se ha de celebrar á las 7 
4e la mañana del dia 14 de agosto del corriente 
año, distribuyóndose el 75 por 100 de su valor total 
on la forma siguiente: 
Número Importe 
depremios. de los premios. 
DON JULIO PÉREZ Y PERBRA, teni-rto de navio 
de la Armaoa y segundo Ayudante de la Mayoría Ge-
neral d<) este ApOf tadf?ro, Fiscal nombrado para eva-
cuar uu int. rn.gatorio en D. D'ítrt-so FVraández, 
guarda- almacén retirado que lo fué dd>l de racepcionea 
de! D^partansento del Ferrol en los años de 1885 y 
1886 cu j o domicilio ee ignora, pero qae según se dice 
reside en t sta capital, «e bace necesario se presente 
t n di * y hora haWl ante el Fiscal qae suscribe en di~ 
ch* Mayoría General, á contestar el interroeatorio 
referido; usando de la jurisdicción «jue para est' s ca-
sos conceden IKS Kesles Ordenanza» de U Armada, 
por e l ! resents y único edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido D. Dámaso Fernández, para que en el 
término de quince días, á contar desde la publicación 
drl presentp, couriparezca nara el objeto tn'iioado-
Habaca, 26 de julio de 18B8—Julio Pére* y Pe -
rera. 3 31 
DON VIRGILIO LÓPEZ CHAVEZ T GAVAZZO, tenien-
te «I e navio de primera clase de la Armada, eyu-
uante militar de Marina de este distrito y Capitán 
de Puerto. 
Por este mi primero y único edicto clto^ llamo y em-
plazo á D Juan Gnasch, Enrique Meléndez y Cabre-
ra, Jnan Gomlia y .A'omper, Antonio C.rdona y F u -
nes, J u t n Lloret y Cirdona. Joaquín Matillas, Anto-
nio Tar y K'scandell. Vicente Juan y Juan y Junn 
Eivas y Guasch, patrón el primero y tripulai tea loa 
otros que eran de la goleta nacional Anita, Barcelona, 
en viaje de ia Habana á Cienfaegos en el mes de 
septiembre del año de mil ochocientos ochenta y dos, 
y á cuantas más personan puedan dar noticia del pa-
radero de dicho baque, á fia de que dentro del término 
de veinte oías, después del de la publicación del pre-
sente edicto en les Boletines Oficiales de las provin-
cias de la Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba, 
se presenten en esta Capitanía de Puerto, ó en la del 
en que r< sidan, á hacer las manifestaciones que pro-
cedan, y que eo interesan en obsequio á la mejor ad-
ministración de justicia. 
Manzanillo, diez y seis de julio de mil ochocientos 
ochenta y onho.— Virgilio López Ohávez.— *nte mí, 
José Váttillo. 3-28 
qnlyír, eap- Liia^es, por Jané , Pascual y Comp. 
Naeva-York vipor-correo e*p. Panamá, capitán 
Rssalt, por. M Calvo y Corap. 
P iBrto-Ria-. Santander, Cádiz y Baroelona, va-
T'or-eorrí'o esp. España, cap Galdón, por M . 
Calvo y Comp 
CíOams bea eap. Triunfo, oap. Sosvilla, por 
M oriíaes:, Méadez y Comp 
Prflma de Miiloro* berg. esp. Lealtad, cap. Bar-
ce'", por Baoía y Comp. 
Del Breakwater, vía Sagua, boa. amer. ToUie 
Baeker, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
D d 'Breakwater berg. amer. Jennie Phínney, ca~ 
pitáii Norto, por C. S. Beck. 
Para Cayo-Hueso y Tampa yap. amer. Masootte, ca-
pí tíin Haulon. por Lawton y Hnos.: con 198 ter-
cios tabaco; l caballo v t f -otos. 
BHr 'eloiift, berg. eap. M i r ' elina, cap Pagéa, por 
J . Balcella y Comp.: con 1,700 aacos azúcar. 
Btiqjasa q̂ ae han abierto registro hoy 
Para Nueva York vapor amer. Manhattan, oap. Ste-
vens, por Hidalgo y Comp. 











Agto. 2 Benita: Amberes y escalas. 
2 S iturnina: Liverpool j oacala». 
2 España: Veracruz y escalas. 
2 VAif oí Colombia: Nueva York, 
«o .8 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
4 Mascotte: Tampa y Cayo Hue»-.! 
„ 4 Clinton; Fueva Orleans y aBOAlsw. 
4 Pouce de León: Barcelona y escales. 
. . 5 íWUa-nla; St TbonoM * :• 
H Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
«. B Emiliano: Ijiverpool y «e<-.>iia-(, 
8 Enrique: Liverpool y es«)al»s. 
. . 8 «utUMíg*; Verabnu y «fo^latt. 
9 l é x i c o ; Nueva York. 
9 Loenora: Liverpool y esoal&a 
11 Hutchins^n: Nuevs Orlesjas y escslaa. 
12 Ciudid Condal: Progreso y esRalafc. 
. . 15 Rmífión «lo Herrara: Hanthómas y escala'1. 
15 Gaid'j: l^ivarpool y escala. 
16 Vizcaya- Vigo y esnaltia. 
26 Eú:karo: Liverpool y escalas. 
. . 24 Al. U Vúuvatats: Fuarto-Htco y «Botli.'S. 
Agto, 4 of Waahlngt*»--; í laeys Yor i 
4 Panamá: Nueva York. 
4. Lüfayette: Veracrus. 
4 Mascoíte Cayo Hueso y Tampa. 
5 Kbpitfía: Sania? d.r y escalas. 
4i, 7 Clinton: NBeva-OriosYip y Mpftláf 
10 Ciudad de Santander: Veracruz y Progreso 
•'Siinaaia. tel.'fbeius.» f titsuaj;** 
11 Saratogá: Sueva York. 
H Fíutcblnsor! T* OTÍOSU* » ««ísalfií. 
20 Ramón de Herrera: St, Thomas y escalaa. 
23 Ponce de Lo''""- Barnoion» y escalaa 
„ 80 L . Víliavcrde: Puerto-itioc •- mod**. 
LOHJA DE v iVESES. 
Veíxtm ejectuaáas hoy 1? d6 agosto. 
SOO cajas ñdeoa La Salud $5i las 4 o. 
100 id. latas de SSllb aceite oliva., 25i ra. ar. 
100 id ojén A. de Granada $4J csja. 
150 id bacalao noruego Edo. 
5 )0 cuñetes aceitunas manzanilla 6 ra. uno. 
3(0 id. id. gordales. . . . . . . 4f ra. uno. 
RfO raposas papas L i a s . 2 3 ra. qtl. 
500 canastos cebollas Is'as 30 ra. qtl. 
í'OO p^cas heto del Norte de 200 libras Edo. 
15 t reerol&s jamones Wetefa'ia $24 qtl. 
15 id id. melocotón... . <2íi qtl. 
500 sacos harina n? 1 Verde ( i la vela) Edo. 
600 id. msí2 del N o r t e . . . . . Edo. 
500 id. arroz semilla bueno 7 ra. ar. 
300 id. id. id. corriente 6^ rs. ar. 
200 g ilones carabanchel 8 ra. galón. 
100 | g&rr&fones idem $4 uno. 
300 garrafones ginebra Vencedora.... $4i uno. 
100 id. id. Protectora.... $tuno. 
100 id. id. Sol $3i uno. 
¡E^Laa 10 cajaa Petit- Pid?, publioadaa ayer, no fue-
r c i \ de Ifitas, sin.-» medias. 
Compañía Geafiral Trasatlántica de 
vaporas-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de agosto el 
vapor 
1 de 100.000 
1 de 50.000 
1 de 25.000 
I d e 10.000 
1 de 5.OJO 
10 de 1.000 10.000 
e*? de 400 2V4.8Ü0 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 8.600 
2 Id . de 400 id. id. para loa 
números anterior y pos-
terior al segundo i d . . . . 800 
2 Id . de 400 i<í. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... 800 
8on 715 premios. $ 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 81 de judo de 1888.—El Administrador 
Central, é l Hf'irout* d» Gavina. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A HABANA, 
Secretaría. 
Por la Secretaría dé la Alcaldía Municipal de esta 
chidad se solicita á D Joaquiu Balbás, para entre-
garle un documento que le pertenece. 
Habana, 27 de julio de 1888 8-31 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Simultaneamerte en la Sala Capitular, bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr A l -ab'e Municipal y en la 
Secretatí* del Gobi írno General, b .jo la delfuncio 
nario que designe la Autoridad Superior d é l a lula, 
t m ^ r á 'utrar el dia 4 de septiembre próximo, á Ka dos 
en punto de 1* tarde, elaOto de remn'e de suministro 
del pan á ectablecinnitintos mm icipales, durante el 
tiempo q»e reste del corrierte año económico, con eu-
jpoi'in ai -lietro de nonflicicne* «me se inseitaráen la 
Gaceta Oficial y Bolet n Oficial. 
D Í or«teu de 8. E i e hvc^ j útmeo por ef te medio i Q: 
Agto. 5 Síanuelfc: do Cuba, Baracoa, Gibara j BJue-
vitas. 
Julio 5 Joae García: (en Batabanó) do Túnaa, T r i -
«iflud y Clenfaegoe. 
8 Joeoñta; («c Bctabanó) de Cuba, Mansa-
i ^ i ¡«J. Santa Ccus. Júcaro, Tún»», Trinidad 
y O i «n fuegos. 
. . 16 BHTOO» .i? íií6»•Tfl̂ :̂ ñ» Cub?.. Buaoo* y 
Nuevitas. 
24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
::íAM>BArt. 
Agto. 5 Argonauta: (de Batabanó) psra Ci«iDfr.ego8, 
Trinidad, Tflnaa. Júcwo , Sania Orist Sgac-
íanillo y Gaha. 
6 Avilój: nara Nuevitas, Puerto-Padre, Gi -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
..- 12 Joseflta. «tie Batabanó) para Cienfuogoa 
Trinidad., Tinas, Júcaro, Santa Crus, ffisvti-
«wlUo y Cafe». 
19 Manuela: pa ís NusTltae, Gibara, Baracoa, 
<>Tjftníánayno y Cuba. 
20 Bamón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
. . 30 M L . Villaverde para. frvoTitaii, Glb^r». y 
Sojntlago de Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caibarién, loa 
viernes, regresando loa miércole 
ADELA, de la Habana los sábados para Sagua y Cai-
barién. regresando los miércoles. 
TRITÓN, dfl la Habana para Babia Honda, Eío 
Blanco, S&n Cayetano y Malas Aguae, los sábados, 
regresando los miércolos. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y CaiWién . rearresando lo» lunes, 
GANIOUANIOO. Para los Arroyos, La Pe y Gua-
diana, ios días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
capitaa N O X T V E L L O N . 
Admite carga á flete y passyeres. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Praocia importadas por estos vapores, pa-
gan igu-iles derechos que importadas por paoellon es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas tas ciudades importantes de Francia. 
Los señore* empleados y militares obtendrán venta-
jas en viíjar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
9rt50 1(M-97 100-28 
ENTRADAS. 
Día 1? de agosto: 
De Tampa y Cayo-Hueso en l i díaa, yap. americano 
Mascotte, cap. Hall , t r i p . 35, tona. 520: con 
efectoa, á Lawton y Hnos. 
Saeua, en 14 horas yap. amer. Manhattan, capi-
t á n Stevens. trip. 38, tons. 1,154: con azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
Veracruz y Progreno, ea 4J días, vapor-correo 
esp. Etp sfi*, cap. Gardón, trip. 100, toES. 1,836: 
con c-.rga genera', A M Calvo y Comp. 
Montevideo, en 43 días, berz esp. Angela, capi-
tán Mdlet, trip. 10, tons. 193: con tasajo, á la 
ord<»n. 
Veracruz y escalas en 5 i dias, yapor amer. City 
of Wasgington, cap. Reynolds, trip. 54, toneladas 
1,650; con carga general, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 1? de agosto: 
Para Cayo Hueso y Tampa yap. amer. Masootte, ca-
pitán Hall. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el yap. ameri-
cano Sfaseotte: 
S ê". D . Pedro de León—Anselmo P. Balindo— 
Coureocióc Ca«tiil«—Valentina Alfonso é hila—An-
t n ioB Ca^estanj—M P. Feruández—G Parodi— 
Juan Narar jo Dí»s—Tomás Rana mie'.lo—Luisa Pie-
rra Agüero y 1 hija—PtiUtt?Do Sagrera Mayol—Pablo 
E. Lor s Mahón—Antonio Penreiro lotua—Abundio 
Gircí» Plá—Juan Orueta y señora—José Chao Pérez 
— Pablo Rodríguez—Fiorenclo Morales—Antonio 
Díaz Macías—Adolfo Cousín—José Artethe García— 
Marías Modesto Acosts—Luis GordiHoCaro—Andrea 
Soio é hijo—Manuel Bonayo—Merced Basabe—Ro-
sario Pid y Pereira y 3 n fios—Gerardo M Domenech 
—Joaquín Flores Rosado—Mncuel Pulido Guerra— 
Agustina Valdéí—Pedro Ponce de L f óu—Florentino 
Roque, señora é hijo—Juan Valdés—José P. Miran-
d»—Ramón Amador—Manuel Arr&tia—Eduardo Cas -
tillo i lata. 
De VER4 CRUZ y PROGRESO, en el yapor-
oorreo esp E s p a ñ a : 
Srea D. Wenceslao López— Martín Martíoea— 
Vkror'ano E Lazo—Jacinto Betancourt—Nicolás 
Almuda—Gerónimo Obaya— José Sierra—Kvaristo 
Dí^z—Mr-gírita Herrera—José Pediosfj—Francieco 
Polarco y V; l e—Justo González—Ranlgao Santuisti 
—Gregorio Hidalgo—Nicolás Guartliola —Además , 
37 de tránsito. 
D« VERA CRUZ y escalas, en el vapor amer. Gity 
of Washington: 
Sres D Lidro Pdnheao—Enrique C á m a r a — D o -
mirjgo Héviíj—Marcos Daaite—Román Sierra—Jorge 
Romero—Alf.e«o Andnu—Además , 36 de tránsu,-
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
Hernán Cortés, ....... 3^200 M 
Ponce de L e ó n , . . . . . . . . 3,200 „ 
E l magnifico vapor 
P 0 K C E D E L E O N , 
Capitán D. Eduardo Sevil la. 
Saldrá hí.cla el dia 23 de agosto á lae 





M á l a g a , 
Va lenc ia y 
Barcelona. 
Admita carga y pasajeros en 1*, 2! y 3* á 
precios módicos. 
Informarán, C. Blanoh y C4—Oñeloe 20. 
29 51 Jl 
m 
f|Maü M^&m&h.i» Sai©.*». 
@&»xt i§@a.:- jt^^. 
0Q8( S S C A L A JSS GA.YO-H032SÍJ. 
«A fesmoBoa f rápido» vapores d« sata üaas 
*1 lita •*!( «SK?̂  
Saldrán 




MASCOTTE. capo Hanlon 
MARCOTTF,. cap. Manloa 
MABCOTTS. cao. Hanlon 





i de 1% tarde. 
. óicám aiguiecto: 



















En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenos están 
en combinación con loa de las otras empresas Amerl-
casas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra» 
J A K C S O H V I L L E , 8AW 
musTm, SA F A K N A H . C H A E L E S T O N , W I L -
mm&SOJS . W A S H I N G T O N , B A L T I M O I i » 
P H Í L A D S L P H U l í E W - Y O R S . E C ^ T O N , A.T-
L&NTA. NUEV/Í. r - E L E A N S . k O B I L A , BAS 
LO^S.CHfínAGO. O S T B O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Betados-Unl-
doa, como también por el río do San Juan de Sanford 
á Jaokaoaviile y puñtoa iatenasdioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
rlón con laa líneas Anchor, Ounard, Ftanoesa, Guión, 
Inman. Norddeutsoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerióaa, Paket C9, Monarch y State, deade Nueva-
Vork para loa principaloa puertos de Europa. 
También ha establecido la línea pa peletas de pasa-
je de ida y vuslta á Naova York por ? 90 oro ameri-
eano, que serán facilitadas en la casa oonsignataria. 
7>Uda de vapor no se dsspaobati pasajes 3 ^ L I E Qfyp. • i Lo? díiA 
i íiespuós de iiu once do la mañana. 
Para C A T O - H Ü E S O y TAMPA, en el vap. ame- \ Ba badlapensablo para la adquisición de pasaje la 
rieano Mascotte: ¡ presentación de un certifloado de aolimatacién expe-
Sres. D . Ferna- do Iz iaga d^l Va'1*», teñóla, 1 niña Aldo por el Dr. D . M, Burgos». Obispo 23. 
v i eviadí.—Jij-qv.í:i Pren-H—H-w ry M Davíes—John j La oorreapondenoia aeic uans* «al» 
Lew»*—R móri Car iño—Reela González—Antonia «Administración General forreo*. 
cíi—Ma^dalena GoEzüe?—Marij, de laO. U r t u - j De más pormenores iraponiirán su» joníí^ualsrios. para general conocmii-> <o. } tía é Mia—Ptdro C Sna-e'llán—Próndsco Vorcras— ffiercpdsres iiS. T-AWTON HSRMAt iOB 
Haban s julio 26 de 1888 —El Secretario, Agustín i D ̂ ÜO Pé^z—José Isabel Valdés—R. Ballaan Hcmel J. D Haahasñu Agente dol Bate. 381 BrowJ»»?, 
üwtxardo. C1160 3-31 —Pedro V«1árqnez>-Ja«n B. López—José A. MHTÍBO Wnrro-^wV 
—•*•> plácido QuinUtóa—Pablo Caí)eeai--F?»B0l8Co Cw- ^n. USS 28-1401 
DE U m ñ í l k TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
Kl f apô ssrrísQ 
eapr'sáu GAHDOXT. 
Saldrá para P U E R T O-RICO y S A N T A N D E R el 
5 de ag-Hto 6 ia» 5 de la tarde llevando la correa-
pendencia pública y de oficio. 
Admite paaapíroa para dichos prertoa y carga para 
Pueno Rico, Santander, Cádiz y Warnelona. 
Tabaco para P imto-R co f Santaa !cr solamente. 
Loa paaaportes ae entregarán al recibir los billetes 
depaa^je. 
Laa pólizaa do carga ae firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán aulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De caá* pormeaores impoadráa sus consignatario», 
U, C A L V O y CP.. Oficios 28. 
124 812-1K 
SI yapor-comso DE 8A^íTANDEE, 
capitán Sm Emeterío. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ e! 10 d i 
agMto, laa doa de 1» tarde llevando la correapondea-
ma pública y de oficio. 
Admito carga y pasajero» para dicho» puertoa. 
Loa p^aportea ae entregarán al recibir loa billetes 
de paaajo-
Laa pólizas do carga ee firmarán por los coaaigaata-
rioa antea de correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo haata el dia 8. 
De más pormenores impomlráa aua coasignatarioe. 
M. C A L V O y CP., Oflcioa 28. 
121 R12-E1 
X.ZNBA COZiON. 
Combinada coa las Compañías del ferrocarril do 
Panamá y valores do la coata Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . 
Do la Habana.. c, 
M Sgo de Cuba.. 
M. Car tagena ,» . . . 
. . Colon 
Pto. L i m ó n . . . 
dia 20 
. . 23 
. . 28 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena.^ 
Colon . . . , „ „ . 
Pto. Limón „ 




Sabanilla.... . . 
Santa Marta. . 
Pto. Cabel lo . . . . . . . . 
La Guayra . . . . . . 
Ponce 
Pto. Meo 




2 Y llega & Carta-
4 geaa dia 8 
5 . . Sabaailla • 
5 . . Santa Mar ta . . . . . 5 
8 . . Pto. Cabello 7 
2 La Guayra. . . . «. 8 
11 . . Poace . . 11 
12 . . May agües .« . . . . . 12 
15 Pto. R i c o . . . n . . . 18 
29 . . Vigo 29 
30 . . Corufia . . 8 0 
2 . . Saataader 81 
5 . . H a v r e . . . . . . . . . . <l 
. . L i v e r p o o l . . . . . . . 7 
H'OTA. 
Los traabordoa de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venosuola, para la Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo qae procede da la 
Peníaaula y al vapor M. L . Villaverdé, 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 30 de junio de 1888. 
A C T I V O . 
Caja: 
Ea oro 
Ea el Baaco Español de la Isla de Cuba, ore 




Cuentas en suspenso 
Variaa cuentas . . . . . . . . 
Propiedades: 
Caja del Baaco. . . 
Mobiliario 
Acciones de variaa empreaaa...... 
Acoiouea áj ente B a n c o . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al pe r sona l . . . . . . . . . . 
Gastos generales... 
Billetes. 

























8.608 56$ 296.375130 
PASIVO. 
Capital ea oro.., 
A dedacir: 
1? distribución, 50 p g . . . . . . . . e n oro 
2? id. 5 p' 1 it f> 




Pondo do reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas).. 
Dividendos u? 37 y 43(56 por pagar 
Intereses debidos 8.>bro obligaciones á pogar 
Varias cuentas 
Para Nueva Orleans con escala en Cajo 
Hueso y Charlotte Harbor. 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichas puertos sobre el martes 7 de 
agos.o. 
E L VAPOR 
saldrá para dichos puerto.-, aobre el martes 14 de agosto 
Se aamltea pasajeros y carga, ademas de loa pun-
tos arriba mencionadoa, para San Franoiaco de Cali-
foraia y ae dan boletas do viaje directas para Hoag-
Kons;. (China.) 
De más pormenoro» Informarán sus ooaalgnatarlai!, 
«mrcaderes 35. L A W T O N HERMANOS. 
On TOO l - J I 
VAPORES-CORREOS 
DB M C0MPAÍA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n con lo» viales á Bn* 
ropa, Vsracrua: y Centro A m é r i c a . 
Se haráa trea viajes measualea. aalieado loe vaporüi 
de oate puerto y del de NeTf-Yors: loa días 4. Xí j H 
do cada mes. 
K l vapor-correo P A N A M A , 
capitán B E S ALT 
Sa ldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajerou á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene aoredilado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amboree, 
con coaiu imioiito directo. 
E l vapor < stará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Cabüllerí», á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la víapesa de la salida. 
La correspendeacia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tleae abierta una póltsa 
flotante, así para eata línea como para todas laa demás, 
bajóla cual pueden asegurarse- todos loa efectoa que 
«e embarquen ea acii vapores.—Habaaa, 23 de jallo 
U 1888.—M. OALVO y CP.—OFICIOS 28. 
i 25 «i i. H-I 
V A P O R 
fiüANIGUáNICO, 
Capi tán Mai in . 
AVISO AL PUBLICO 
Hasta nueva dispoeicióo, e ta bu jue dará tras vla-
jea memuaka ea la forma cigaleate: 
I D A . 
Saldrá de este puerto los dias 10, 20 y 3D de cada 
mes, á las 5 de la tarde y Ikgur í ; á lo» Arroyos el 11, 
'¿1 y 19 á la misma hora; á La Pe el 12, 22 y 2, á las 
5 de la mañana y á Gnaüiana, el J3, 23 y 3 á la una de 
la tarde. 
V U B L T A . 
Sale de Guadiana el 14, 24 y 4, á las 5 de la maña 
na; de L i Pé el 15, S5 y 5 á las snls de la mañana y de 
los Arroyos el 16, 26. y 6 á lan 3 de la mañana, lle-
gando á la Habana el 7,17 y 27 á laa 5 de la mañana 
Habana y julio 31 de 1888. 
Í»70R «-2 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO A C A B B E G D L 
VIAJES SEMANALES DE L A H A B A N A A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO. SAN OATSVAMO 
\ MALAS AGITAS Y VICE-V1KBSA. 
Saldrá de la Habaaa loa sábados á laa dios de la noch» 
y llegará haata Saa Cayetaao los domiagoa por la tar-
de y á Malas Aguas loa iúaea al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (doade pernoctará,) loa 
miamos dias y á Rio Blanco Bahía Honda los mártea 
saliendo loa miércoles á las 5 de la mañaaa para la 
Habaaa. 
Recibe carga loa riéraes y aábados por el muelle da 
Las, y loa fletes y pasajes so pagan á bordo. 
' De más pomieuorea impondrán eo dicho buque. 
C. 1102 156 J l . 
Vapor 
Oapitaa URRITIVBASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá loa miéroolea de cada aemana á laa cela de k 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa Jueves y á Caibarién \m viernes por l», mafian» 
RUTORMTO. 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas loa domingo» j 
de eata último punto para la Habana los luaea. 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Sia-
sa, se despachan conocimientos especialea par» lot 
paraderoa de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril, 
Se deapach* á bordo é ínfomiiríkít O'Bítillj 60 
C n 1005 ' 1-.T1 
Empresa de Vaporea Eapalolei 
D B LAB 
ANTILLAS f TRASPORTES ÜILITAUKS 
D E 
SOBEINOS DB HEBE3S&A, 
Vapor 
capi tán D. Fausto Albón iga . 
Este rápido vapor saldrá de e>;ce puerto al dia 6 
de agobto ii laa 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a » , 
Puerto-Padre, 
Cftibara, 
Mayar í , 
Baracea. 
Cln&z&&a& sao y 
Ciaba. 
CONSIGNATARIOS. 
WT!í>yit8.i.—Sr. D . Vicente Rodrigue» 
Ptt<3r-:o-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Mayari.—Sres Gran y Sobrino. 
Baracoa.—•Srs». Moa6B« C" 
Gu&atáaamo.—fcirí. j . Baaao j Cp. 
Ouba.—Srar. L . Eos y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B H E R R A B A , 
SAN PEDRO n, PLAISA D B L U Z . 
I 28 813 -1 a 
Accionistas: 
1* distribución del haber social, 50 p g 
2? id. 5 pg 
3? id. 5 p g , 
4? Id. 5 p g , 
5? id. 5 pg 
























2.250 . . 
Billetes. 






$ 296 875 80 
La Comisioa Liquidadora, Fernando I l las—El Marqués de Üttéban—B. de V, Machuca—Enrique 
Oonil —Ricardo Garrido. I a. 5 3-1 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán lí. Federico Ventura. 
EDÍH rápido rapar ealisk de osta puorfo «1 día 10 
de agosto a las 5 de la tarde para loa de 
N u e v l t a » , 
l i b a r a , 
Baracoa. 





Aguadi l la y 
Puerto-JRico. 
NOTA.—Al retorao eato vapor hará escala tn Fort-
au-Priaoe (Haití.) 
Las pOlúM pata in oarga de travesía, sólo so admitan 
basta el «lia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
atsevltu.—8r. D . Vicente R o d r i g a » . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sr&a. T&onés j Cp. 
Guaatáaamo.—Sres. .1, Bueno y G* 
Cuba.—Srea. L Roa y t ! " 
Puerto Plata.—Sr. D . José Glaebra. 
Port-au-Prlnce.—Srea. J . B. Travlnao y O* 
Poner.—Sres. E y P. Salazar. y Cp. 
.KTayaullea.—Scbulze y Cp. 
Aguaallla.—Hr«i. Valle, Koppiscl j Vtam̂  
Paerso Hloo.—Bros. Federaoa y Cp. 
fsdeanach» poí fíOBRTNOK Tí»C H E R K B B A , 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L Ü Z . 
I 22 312-.B 
C L A R A , 
capitán D. £1 A N D E L GINESTA. 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , ©a-
grúa y Ca ibar i én . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los» dhados, & las seis d* 
la tarde y llegará f. CARDBNA.3 y SAOUA los domin-
aos, y á CAIBAKUW loa tunes A! amaaecor. 
Hetorno. 
Saldrá de CATTÍAUIBH los martes directamente para 
'a H ARANA á las 11 «le la maftana. 
Además do las buenas ooadicloaes de este vapor 
para pásale y oarga general, se llama la atención de 
o» ganadores á laa eEpeoialea que tleae para el tras-
j orto de ganado. 
Tarifa reformada. 
¡k Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
L . R T J I Z & C -
8, O ' R E I I Í I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN P A G O S P O R E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giraa letras sobro Loadres, New-York, New-Or-
leoas, Milán, Tar ía , Roma, veaeola, Florencia, Ñ á -
pele*, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremea, Hambur-
fo, París , Havre, Naatea, Burdeoa, Marsella, L i l i s , «yon, Méjico, Veraorns, Sao Juaa de Puerto-Rico, A i . 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma (94 
Mallorca, Iblza, Mahoa y Saata C n u da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdeaaa, Remedios, Saata Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cieafuegoa, Trinidad, 
Saaoti-Spíritus, Saatiago de Caba, Ciego de Avi la , 
Maaaaaiílo, Piaar del Rio. Olbara, Paeno-PrfTicipo, 
Nnovltaa. oto. C a. 1098 15«-1J1. 
j . u m m Y cA 
C U B A NUM. 4 3 
Giran lotraa á corta y larga vinta sobre todas iaü co-
Pltaloa y pueblos más i íaportateJ! -i* 1n Ponin«ulfc, í*-
% 0-25 
« 0-40 
Viveras y ferretería. $ 0-20 
Meroaacías $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdeaas: Srea. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Brea, Alvares y Cp 
Se despacha por SOBRINOS. D E 




H E R R E R A , 
R1>-11t 
B. PIÑON Y COMP^ 
12, A M A J ? a U H A 
GIRAN LETRAS 
12. 
A C O R T A Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
oiazas principales de Francia, Alemania y Estadoa-
düidoi; aaí como aobre Madrid, toda* loa capitalea de 
provincia y poblaciones Importan tea de España é 
Islas Baleares y Canailaa. 
C n 1120 D « m- 24 A6 m-24 
HIDAIiGO Y COMP. 
2 6 , O B H A P I A 2 6 , 
Hacen paejoo por el cable, giraa letras á corta y lat-
ía vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadolphla, New-Orleaas, Saa Fraaoisoo, Loadres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalea y «dudadei 
Importante de loa Estadoa-üaidoa y Buropa, aaí co 
mo aobre todoa loa pueblos de Bapaíla y «ua pertenen-
^•n C n. K fl» 1R« i J l . 
J . A. B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HáBANA 
GIRAN LETRAS ea todaa caatldades á 
corta y larga vista aobre todaa laa prlaolpalea 
plazaa y puebloa de esta ISLA y la de PCE It 
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAH, 
IBespafia, 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canaria» 
Tambiéu aobre laa priaoipalea placas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o a Estados-Unidos 
21. OBISPO 21 
CuliOO 1B«-1J1 
E 
N. (IGLATS \ Cí 
LOS A G U I A R IOS 
E S Q U I N A A AMAJRGUBA 
HACEN PAGOS POK EL C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to 
7 giran letras á corta y larga Tintt» 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorua, Móji 
•3o, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deoa, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Mi-
láa, Genova, íilarsella, Havre, Lille, Ns-ntee, St 
Quintín. Dieppe, Tolonae, Venecia, Flores fia, Pa 
lermo, Turía, Meaiaa, At, aaí enmo sobre toda* '&» 
oíxpltales y puebloa de 
E S P A Ñ A E TSIiAS C A N A R I A S 
Empresa Unida 
de loa Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Hableado participado loa herederos de D. Marcos 
JOEÓ Dclgido y ABorg», el rxírsvío del c rtificido 
n, 152. expedido áf*vor de eate en 11 de febre-o «lo 
1871, por doa accionea n ú m e r o s 5,726 y R.7ü7, y un 
copón a 134 de $150, al objeto de que ee f x >jda un 
duplicado, el Sr. Presidente iutcTlno ha diaptif ato quo 
ae publique en di- z números del DIARIO DB LA MA-
RINA, con advertencia «le que tanscnrridoi t'ei» d i « 
del último anuncio sin que se presentirse oposición, so 
íxp«d'r(l el dnplloadt solicitado, quedando annludo el 
il< cniver«to fxtrayi»do. 
Habana, 31 de jn' io de l^R».—El Stcretarlo, (?«»-
llermo Fernánde* d* Castro. 
«745 10-2 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
CAROA8 DB LA HABANA A LAS ESTACIONES DBt, 
FERROCARRIL DB MATANZAS. 
D ade el dia 1? de agosto próximo los fletes de Isa 
nargus ea rom^iaaolón de la Pa'>»na á l a i e«tac ooes 
de la línea de Mutanzoo, fe reducirán en la parte que 
corresponde á la Corapi íií i de la Habana, á los precios 
fiiado< en la tarifa provisional bonificada de la Habana 
i Matanza?, coa cuja medida se reducea los precios da 
eso» irisi.orton aproximadamente ea 1?4 reatavos el 
,ulatal y en Si cnutavos el p 'ó cúbico. 
Habana jn U» 31 do 1.888.—El Administrador gene-* 
ral, A . df. Ximeno 
C - H M 8-81 
Empresa Unida de los Ferr* carriles 
de Cárdenas y Jácaro. 
La Directiva ha acordsdo en seiióa de hoy, queso 
distrinuya ua dividendo de 2^ p g1 «jro, por reato de 
laa utilidades líquldaa del afio aocial terminado ea 30 
de.jai>io último, pudiendo lea señorea accionistas ocu-
rrir por sus respectivas caotas desde el 13 del entrante 
agoato á la Tesorrría do la Empresa. Mercaderes 22, 
de once á doa, ó la Admiuiairacióa en Cárdenaa, d á n -
dole préviamxnte aviso. 
Habana. 27 de julio de 18«8 — E l Secretario, Qui~ 
l lcmo Fe.rn<ín des de Castro, 
O n.1187 14-2» J l 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Omni-
bn* de la Habana. 
Ea cumplimiento de acuerdo de la J u a í a Directiva 
se convoca á los señorea acoioitintaa para la Junta 
general ordinaria que deberá oelebrar-e el dia 6 del 
•o- de agosto próximo entrante, á las áoori, eala oaaa 
calle de Empedrado r daioro St. Ea esa reunión, 
adernáa «?e traiarso de lo» particulareci quo expresa el 
articulo 23 del Reglamento, se d i r á lectura al úiforme 
de la comiaión nombrada para el t x >,men y glepa de 
laa cueniai del último año 8o«'ial 
H-.bana. 27 de jul io da '888 — E l Secretario, F ' - a n -
cisco 8. Marías. O a I 34 10 28 
C o m p a ñ í a C a b a n a do A l u m b r a d o 
da Qa@ 
En aeslóa celebrada ayer por 1> Jauta Directiva de 
estn Empresa ae acordó repart ir á loa señorea aocio-
ni-tas un dividendo de 4 por ciento ea oro por cuenta 
de las utilidades realisudns en el piimer aemeatie de 
oate fio, y que re lea bsga saber por eate medio, aaf 
como desde i? del prór i t iu agoato puedou ocurrir por 
sus caotaa respeclivaa tndoa loa oí as hábiles de 1 á 8 
de la tardrt á lu Admitjiatra^ión de la E m p m a . T .J -
nleute-R«y 71.—Habana jnlio 2i re n88.—El Secre-
tarlo, José M ? Carbonetl y Btti*. 
9239 10 22 
C 1110 15« l J l 
o r j e s y C 
B A N Q E R O S 
ESQUINA A «EKCADEKES 
HACEN PAGOS FOB E L C A B L E 
F&oilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y largw vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I Ü A t J O , SAH 
FRANCISCO. NUEVA OBl-EANS, VERACRUZ, 
M É J I C O , SAN JUAN DE f ü E R T O - R I C O , PON-
CE, ¡UAVAGUE'/;. LONDRES, PARIS , BUR 
Dü-'.OM. LYON, BAYOMííE, H A M B U R G O , B R K -
MKN, B E R L I N , VKBNA, A M S T E R D A N . BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
E T C . Í T C , A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
C A P I T A L E S V PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A E I S X . A B C A N A R I A S 
AUEMAH,COMP^AH Y VENDEN R E N T A S E S -
SAMOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , B O N O S K LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
O T R A CIÍASTR pii V A L O R E S P U B L I C O A. 
& im IW-IJI 
PAtt*. LOS RBOIBTKOS Y AMU^LAnAMIKNTOB 
de la 
RIQUEZA RUSTÍCI Y URBANA 
de la I s l a de C u b a 
Obra ontorizada por el Gobi rno General 
Cout^nleudo en más de 200 págúta* ea 4? el Regla-
mento dictado para el planteamiento de eate rumo de 
ttibutacióo; Oircttiarcs dictaba» hasta el dia per la 
Istendencia General de HaoUmda, con anotaciones j 
aclaraciones; resolvcionen d«l Gobierno General 
rdativrue á la materia; parte de las Ordenanzas m u -
nieivales que se refieren á Polil la urbana y rural y 
Reglamento del Centro de Propietarios. 
RECOPILADA Y ANOTADA POR 
D , F r a n c i s c o T o y m i l 
OFICIAL DB LA. SROCIOK DB BSTADTSTÍOA DB LA 
INTENDENCIA OBNBRAL 
Se bal l i de yeut t a< precio do $1 75 uta. oro, 6 au 
e«{nlyal«inta en billetea, en 
L a Propaganda L i t e r a r i a 
Z Ü L U E T A 28, H A B A N A , 
qai^u ae encarga de aervirla por au cuenta t í interior, 
fiempru que el pedido venga ooompa&ado de au i m -
porte. O 1123 8-^5 
J . M C B B Á L . L O S T C * 
ttastiaeroa y Comerciantes Comisionista»,, 
WBKTKS DB L A COMPAÑIA TRASATLANTICA 
80, Wall Street.—New-York, 
Ofrocen sus aeryiolos para toda clase de opgraaio* 
o*s Auaacleroa. 
Compran y venden Bonos de loe E. D., Bonos df 
Matados, de Muaiciploa. de Ferrocaoriles j toda d » -
te de obllgaoioaea y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giraa á corta y larga vis-
ta y doa cartas de crédito sobre laa principales plasas 
d« Kuropa y Amér i ca 
A L O S V I A J E R O S 
que ylsltea eate país, facilitan libriíos iolonariet ftr 
meques pora evitar el riesgo y molestia de yiajar pas 
1 Interior con gruesas sucias de dinero, colocándola 
•go i sm partid* saldo á n fnrn m « « a l q v t ^ 
J i m í«U.tU»i:f9r* ««í tnljiMii 
« 1 1 ¿** IMinM 
H A B A N A * 
MIERCOLES 1? D E AGOSTO D E 1888. 
Lia-
U L T I M O T E L E G R A M A , 
Madrid, 1? de agosto, á l a s l 
7 déla noche. S 
U n horroroso incendio h.a des-
truido u n a c a s a e n esta capital . E l 
matrimonio que en e l la v i v í a , h a pe 
recido quemado. 
Custodiadas por l a G u a r d i a C i v i l , 
h a n llegado á esta Corte v a r i a s per 
s o n a s complicadas en e l cr imen de 
l a cal le de F n e n c a r r a l . 
A lgunos ind iv iduos han prestado 
d e c l a r a c i ó n asegurando haber visto 
á V á r e l a fuera de l a cárce l . 
Gontraste. 
E l P a i s , al ocuparse de la pretendida 
incompetencia de las Cortes del Reino para 
tratar de nuestros asuntos, dice que la ex-
periencia, año tras año, confirma esa tesis 
con nuevos y más decisivos hechos; cita lo 
ocurrido en el actual como una prueba 
cumplida y sin réplica, recomendando á ese 
propósito el general descontento por razón 
de las soluciones dadas al problema económl 
co en la vigente ley de presupuestos; sos-
tiene que con él se patentiza la exiatencia 
de "un divorcio entre Cuba, sus necesida-
des y aspiraciones y los que la representan 
y gobiernan, porque los que la representan 
no la conocen, y los que la gobiernan están 
demasiado lejos para conocer y poder aten-
der esas necesidades y esas aspiraciones;" 
y más adelante escribe estas también tex-
tuales palabras: "todo proviene de ese di-
vorcio en que vive la colonia del gobierno, 
y óate de aquella, y de la indiferencia de 
los colonos, que están tan persuadidos de 
que de la Metrópoli no les ha de venir nin-
gún bien, que no se toman el trabajo de 
resistir á tiempo á los males que se les pre-
paran." 
Nos proponíamos contestar á esas abso-
lutas aseveraciones, cuya Injusticia salta á 
la vista, caando recordamos que el arsenal 
de nuestros razonamientos no podría pro-
porcionamos armas tan bien templadas co-
mo aquellas que el propio colega esgrimía 
muy recientemente contra alguna tesis des-
consoladora de la índole misma de la que 
acaba de formular. Y en consecuencia, y 
comprendiendo que por mucho que esfor-
záramos nuestros argumentos, al fin y al 
cabo, como nuestros, no harían en el colega 
efecto Igual al de los suyos, que, como su-
yos, no rechazará, nos decidimos á dejar la 
palabra á ElPaís, para que conteste á E l 
País. E l contraste es grande; pero, por lo 
mismo, debemos señalarlo. 
Hoy nos dice el colega autonomista que 
de la Metrópoli no nos ha de venir ningún 
bien. Y ayer el mismo colega (en su nú 
mero correspondiente al 2i de julio), en un 
editorial notibilíslmo, con el título de: Los 
impacientes, recomendaba que corrijieran 
el error en que están, á aquellos de sus ami 
goa que se dejan vencer por el abatimiento 
y el desmayo ó arrastrar por loa impulsos 
de la pasión, recordándoles los progresos 
que se han realisado, las victorias que se 
han alcanzado, las conquistas que se han 
obtenido, las reformas que se 7ian liecho. 
E l colega no podrá negar que esos progre 
sos, esas victorias, esas conquistas, esas re 
formaa, para él son bienes; ni ocultaría á 
nadie, aunque lo pretendíora, que tales ble 
nes de la Metrópoli vinieron. Luego de la 
Metrópoli poede esperarse mucho, caando 
tanto ha concedido. 
Y no ea corta la enumeración que hace 
E l País de esos que debemos considerar 
motivos de confianza para el porvenir. Dl-
ríjese á sus amigos y les dice: "muy pronto 
habéis olvidado la abolición de la serví 
dumbre, reforma la más temida y trascen-
dental." Recuérdales después la aplicación 
de la Constitución, de las leyes electorales 
y de las que rigen el organismo de Ayunta 
mientes y Diputaciones y el ejercicio del de 
reoho de reunión (pudo citar también el de 
asociación), el de hablar, imprimir y publi-
car las ideas, así como el matrimonio civil, y 
otras reformas de no menos Importancia en 
la legislación civil y penal. 
No se diga que ese es el balance del pa-
sado, prenda siempre segura del futuro. E l 
País fijaba en éste su mirada investigado-
ra y hallaba poderosas razones para espe-
rar y hacer esperar á sus amigos, recomen-
dando el hecho de la próxima rebaja del 
censo electoral, de la anunciada asimila-
ción en la organización y régimen de los 
Ayuntamientos y Diputaciones, de la ya 
propuesta determinación de las facultades 
y fanciones de la Autoridad Saperior de la 
Isla, del juicio oral y público, cuyo plantea-
miento se prepara, de la reforma, también 
en estudio, del Código Penal y de la Ley 
de procedimientos. 
E l País, como decíamos antes, reconocía 
que de la Madre Patria tenía que esperarse 
mucho: decláralo así al afirmar que "es 
indudable que en la Metrópoli se harán no-
tables progresos en las cosas políticas," 
progresos que "deberán pasar el mar y 
trasladarse á esta colonia." 
He aquí algunas otras de sus frases: "Es-
paña nos dió hasta ahora lo que ella tenía y 
no pudo darnos aquello de que ella misma 
carecía, ni puede darnos ahora lo que ella 
no tiene. No abriguemos esas preocupacio-
nes contra España y contra los peninsula-
res. España ha de dar cuanto ella tenga, 
hasta Igualarnos á ella en punto á liberta-
des y derechos." 
ElPaís , en aquel momento de sinceridad, 
que aplaudimos desde el fondo de nuestra 
alma, decía á mis correligionarios: "es pre-
ciso que se den á España todas las garan-
tías necesarias respecto al mantenimiento 
de la nacionalidad y las seguridades indis-
pensables respecto á la suerte y los dere-
chos del elemento metropolitano." 
Ahora bien, y será esta nuestra conclu-
sión: no es el medio mejor de proporcionar 
dichas garantías, dichas seguridades, nece-
sarias, indispensables para el planteamien-
to de las reformas, el enseñar á sus adeptos 
que de la Metrópoli no les ha de veiür nin-
gún bien, aseveración que, por otra parte, 
acabamos de ver que E l País mismo' des-
miente, formando extraño contraste sus de-
claraciones del 24 con las del 26 de julio. 
Vapor-oorreo. 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios, hoy miércoles, á las 5 de la tarde, 
salió de Puerto-Rico para la Habana el Ciu-
dad de Santander. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSBRVATOEIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
I Habana, 1? de agosto de 1888,} 
•\' á medio dia. S 
Se observan de nuevo indicios de ciclón 
al primer cuadrante á distancia. Esta tor-
menta parece ser de mayor intensidad que la 
anterior, y pudiera acercarse más á las cos-
tas de los Estados-Unidos antes de recur-
var. No ofrece peligro para la Isla. Los 
capitanes de los buques que hagan rum-
bo al N., es conveniente tengan en cuen-
ta la posición de esta tormenta, proba-
blemente al N. de las Lucayas y al N E . i E . 
de la Habana próximamente. L a dirección 
probable de la trayectoria en la primera ra-
ma es al NO. i O. y el vértice de la pará-
bola, al recurvar, entre 28 y 30 grados de 
latitud. 
B. Viñes, S. J . 
Azúcar de remoladla. 
Según leemos en el Journal des Fabri-
cants de Sucre del 18 de jallo último, existe 
un retraso considerable en la cosecha: "SI 
so piensa, escribe dicho periódico, que en 
épocas normales la remolacha sólo necesita 
dos meses escasos para alcanzar el período 
del corte, no puede menos de asnstar la si 
tuaclón. E l retraso Inicial de la cosecha 
que era de tres semanas después de las 
siembras, uo ha podido recuperarse y á esto 
hay que agregar un nuevo retraso. Las 
condiciones de temperatura no han sido 
mejores en Austria y en Alemania, en cuyos 
países se quejaban generalmente los agri-
cultores del frío y abundancia de las llu-
vias: en todas partes se desea un tiempo 
seco y calor. Sin embargo, la cosecha en 
Alemania está sufriendo menos que en 
Francia las condiciones atmosféricas, por 
estar las tierras mejor preparadas y haber-
se sembrado generalmente mucho antes." 
Tipo del oro 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oí-
da la Junta de Autoridades, ha acordado 
que el tipo del oro á que deben admitirse 
y entregarse por el Tesoro, los billetes del 
Banco Español de la Habana durante el 
mes de agosto, sea el de doscientos trein-
ta y cinco y cuarto por ciento, sirviendo 
este tipo así mismo para las operaciones 
de contabilidad, según dispone la Ley 
de 7 de julio de 1882, sin perjuicio de 
lo que se sirva resolver el Excelentísimo 
señor Ministro de Ultramar, á quien se da-
rá cuenta por el próximo correo. 
Impuesto de derechos reales. 
Por la Intendencia General de Hacienda 
se ha dictado la siguiente resolución acerca 
de la Interpretación de los artículos 43 y 45 
del Reglamento para el cobro del Impuesto 
de derechos reales, cuya resolución se pu-
blica en la Gaceta de hoy, miércoles. 
ADMINISTBACIÓN OBNTBAL DE CONTEIBTJ-
CIONES, IMPUESTOS V PROPIEDADES. 
En consideración á las dudas que ocurren 
constantemte en la aplicación de los artícu-
los 43 y 45 del vigente Reglamento provisio-
nal reformado para la administración y rea-
lización del Impuesto sobre derechos reales 
y trasmisión de bienes en esta Isla, y con el 
objeto de Informar la práctica de la liqui-
dación de dicho Impuesto, el Excmo. Sr. In-
tendente general, se ha servido resolver, en 
23 del mes actual, como medida de carácter 
general lo siguiente: 
1? Las máquinas y demás anexidades 
colocadas permanentemente en los edificios, 
deben tributar, con arreglo al artículo 43, 
como bienes Inmuebles, siempre que su do-
minio se traspase formando un todo con el 
f ando de que son parte Integrante, aunque á 
dichas máquinas y anexidades se señale pre-
cio con separación del de aquel, por cnanto, 
conforme á la legislación vigente, todas esas 
cosas, muebles por su naturaleza, adquie-
ren el carácter de Inmuebles por formar 
parte de bienes de esta clase; pero no cuan-
do se enagenen separadamente, porque en-
tonces recobran su condición de bienes mue-
bles, y deben por lo tanto tributar por los 
tipos señalados para esta clase de bienes. 
2o Las boyadas, carretas y demás útiles 
empleados para la explotación de una finca 
tributarán también como inmuebles, con su-
geción al articulo 45, cuando su enagenaclón 
tenga lugar en un solo contrato, por un solo 
título y por un precio único con la finca á 
qaa pertenecen; y por los tipos señalados 
para los bienes muebles y semollentes, cuan-
do se les fije separadamente del precio del 
fundo aquel porque forman parte del contra-
to, puesto que entonces no concnrren todas 
las condiciones enumeradas, que son las que 
requiere el artículo 45 para que pueda exi-
girse el tipo correspondiente á los Inmue-
bles. 
Lo qne de orden de S. E . se publica para 
general conocimiento y para su observancia 
en la liquidación del refarldo Impuesto. 
Habana, julio 28 de 1S88.—Antonio Gon-
zóílee Wdel, 
de que un corto número de personas hayan 
adquirido $2.000,000. Es evidente qma esas 
personas no pudieran, caso de ser cierto el 
hecho, ser objeto de censura, porque ha-
brían demostrado con su adquisición que la 
Corporación popular lea había merecido y 
merece un crédito que implícitamente le 
negarían los que hayan enajenado los .tí-
tulao. 
Es así mismo interesante que se sepa que 
el Sindicato de los tenedores de Bonos na-
da ha solicitado inmoral, leonino ni atenta-
torio, epítetos que más bien pudieran apli-
carse á quienes sistemáticamente combaten 
á los tenedores de Bonos, pretendiendo que 
tan sagrada deuda municipal sea indefini-
damente postergada. 
En efecto: el Ayuntamiento de la Haba-
na, en forma legal, acordó la emisión de 
esos valores públicos, mediante la aproba-
ción del Gobierno, obligándose á depositar 
diariamente en el Banco Español las canti-
dades necesarias para pagar los intereses y 
la amortización; y garantizó esos títulos 
con todas las rentas municipales no hipo-
tecadas á dicho establecimiento de crédito; 
por todo lo cual no parecería moral el afec-
tar hoy al Banco parte de esas rentas li-
bres, garantía de los Bonos, como lo son los 
Rastros. 
Vana pretensión sería la de atribuir ca-
rácter inmoral, leonino ó atentatorio á las 
reclamaciones de los Tenedores de Bonos, 
cuando la misma actual administración mu-
nicipal se ha mostrado dispuesta á aceptar-
las en parte. Los Tenedores de Bonos no 
se han encerrado tampoco —menester es que 
se sepa—en tenaz intransigencia, en cuanto 
á la consecución de sus pretensiones. Con-
ferencias celebradas por individuos del Sin-
dicato con el Sr. Alcalde Municipal y Con-
cejales de este Ayuntamiento, dieron por 
resaltado qne se formularan términos de a-
venenoia en que unos y otros interesados no 
discrepaban más que en la cnantía de la re-
baja que hubiera de concederse para el pa-
go. E l Ayuntamiento proponía que esa re-
baja fuera del 25 p § del principal é intere-
ses; los tenedores de Bonos aceptaban la de 
los intereses, resistían la del capital. De 
todas suertes, no sería un crédito tan Inmo-
ral el que reclaman los segundos cuando el 
Ayuntamiento estaba dispuesto á abonar el 
75 pg de su ascendencia. 
L a diferencia entre las pretensiones de 
ambas partes se Intentó someter á un ver-
dadero arbitramento, sometiéndose los Te-
nedores de Bonos álo que resolviera la Au-
toridad Superior de la Isla, acerca de la 
cuantía de la rebaja solicitada- Lo propio 
manifestaron estar dispuestos á hacer los 
miembros del Ayuntamiento, aunque de he 
cho no concurrió el Sr. Alcalde á la defini-
tiva entrevista que se habla acordado para 
que resolviera elSr. General Marín, á quien 
se habla confiado la resolución, creyéndose 
¿favorable su amistosa intervención para que 
quedasen zanjadas todas las dificultades. 
No atestiguamos con muertos: las confe-
rencias entre las respectivas comisiones han 
durado más de un mes, entre el Sr. Alcalde 
y los Sres. Ablanedo, Maza y Serrano Díaz, 
por parte del Municipio, y los Sres. Fran-
ca, Reyes Guzmán, Argüelles y Castañeda 
por parte del Sindicato. Estos hechos son 
públicos.' 
Finalmente, conviene decir de qué ha de-
pendido la actual agitación. Tranquilos se 
encontraban los tenedores de Bonos, con-
fiando en que sus derechos no serían holla-
dos, mientras sustituios gozaron de la con-
sideración qne les habla sido reconocida y 
se aceptaron en pago de contribuciones y 
arbitrios, como expresan textualmente las 
láminas, y como se consignaba en las plie-
gos de condiciones de los remates de loa di-
versos arbitrios. 
Pero, cuando esa consideración ceeó, y la 
actual administración municipal se negó á 
admitirlos en pago do los arbitrios y las 
contribuciones, nació la alarma en los tene-
dores de Bonos, quienes reclamaron mesu-
radamente, sin negarse á equitativas tran-
sacciones. 
Decíase que el Juzgado había prestado í da, como si diese una noticia inelírnlfi 
declaración otra vez. E l juzgado llamó su I o^nte: 
atención con argumentos profundos sobre 
la responsabilidad que ante Dios y los hora 
Medidas higiénicas. 
Sabemos por autorizado conducto que la 
Junta Provincial de Sanidad, en su sesión 
celebrada el día de ayer, se ha ocupado con 
el más vivo Interés de las sofistlcaclones 
que desgraciadamente se le hace experi-
mentar al vino que suele consumirse entre 
nosotros. L a Junta, en su aludida sesión, 
nombró una comisión para que con el auxilio 
de cuantos recursos se necesitan para el ca-
so, informe á la mayor brevedad posible so-
bre materia de tan transcendental impor-
tancia. 
Tribunal de Exámenes de Maestros de 
Instrucción Primaria de la Habana. 
Dispuesto por el Illmo. Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes tengan logar desde el próximo 
lunes, día seis: se advierte por este medio á 
los aspirantes cuyos documentos hayan si 
do admitidos por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia, se sirvan acudir á la 
morada del Secretarlo del Tribunal, Indus-
tria 109, para tomar su turno. 
Habana, 1? de agosto de 1888 — E l Se-
cretario, Manuel Pruna Santa Grue. 
Explicaciones. 
Accediendo á los deseos de las personas 
que las firman, insertamos las slguentes 
cartas que con tal objeto se nos remiten: 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Muy Sr- mío: le estimaré publique en el 
periódico de su digna dirección la adjunta 
carta que he enviado á L a Unión Constitu-
cional. 
De V. afectísimo S. S. Q. S. M. B., 
Francisco de los Beyes Guemán. 
Habana, agosto 1? de 1888. 
Sr. Director de L a Unión Constitucional. 
Muy Sr. mió: ruego á Vd. se sirva dispo-
ner la inserción en el periódico de su digna 
dirección, de las siguientes líneas que estoy 
en el caso de hacer públicas, en mi carácter 
de Presidente accidental del Sindicato de 
Tenedores de Bonos, de quienes se ha trata-
do, á mi ver con notoria Injusticia, en su 
editorial de hoy titulado Cuestión palpi-
tante. 
Aprovecho la ocasión de ofrecerme de V. 
atento S. S. Q. S. M. B, 
Francisco de los Beyes Guemán. 
Las afirmaciones que se hacen en el nú-
mero corresnondiente al dia de hoy del pe-
riódico L a Unión Constitucional exigen de 
parte de los tenedores de bonos una cabal 
rectificación que tiene por objeto único po-
ner les hechos en su lugar, y tales como han 
ocurrido, para que el público juzgue, con 
exacto conocimiento de causa. 
Importa, en primer logar, decir que, se-
gún los datos auténticos que obran en po-
der del Sindicato de dichos tenedores, del 
que es presidente el Dr. D. Miguel Franca 
y Mazorra y en el cual figura entre otros 
vocales, el Sr. D. Agustín Argüelles, poseen 
en la actualidad esos Bonos gran número 
de personas, y da ellas algunas que no 
cuentan con otros bienes de fortuna. 
Nunca se han cotizado los Bonos al ínfi-
mo precio del cinco por ciento, siendo su 
valor actual el de 40, pudiéndose demostrar 
que hay muchos tenedores que conservan 
esos valores desde que el Ayuntamiento de 
la Habana los emitió á la par. 
Conviene que se sepa que esa emisión de 
Bonos ascendió á la cantidad de $2.334,000, 
lo que hace absurda la suposición gratuita 
Habana, 1? de agosto de 1888. 
Si. Director del DIABIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. mío: ruego á Vd. Inserte en el 
periódico de su dirección el siguiente comu-
nicado. 
Por esto le quedará agradecido su a. s. 
q. b. s. m., Tiburcio Castañeda. 
Sr. Director del periódico L a Unióu Cons-
titucional' 
Muy Sr. mío: en el artículo de fondo del 
número de hoy del periódico que Vd. dltl 
ge, se dicen de mí, de un modo expreso, 
palmarias Inexactitudes; y de tal manera 
ee baraja mi nombre, calificando de inmo 
ral, leonino y atentatorio á los sagrados in 
teresea del pueblo, nn cobro, dal qce fe di 
ce he de percibir una parte, que ruego á 
Vd. leotifique esos equivocados conceptos, 
insertando en el mlemo lugas del periódico 
de su dirección las slgnlentss lineas; á lo 
qne me autorizad art? 15 de la Ley de Im-
prenta vigente. 
Quedo de Vd. S. S. Q. S. M. B., 
liburcio Castañeda. 
No es cierto que yo haya tenido, ni que 
teñera un solo Bono del Empréstito de 
$5 000,000 hecho por el Ayuntamiento de 
la Habana; ni es cierto tampoco que baja 
yo adquirido, directa ni Indirectamente, un 
solo Bono ó Capón do ese Empréatltr; 
como en el artículo EO asegura, por má3 que 
al hacerlo se emplea un "se dice," (modo 
de contar las cosas que ya Lord. Cheater-
field calificó bien duramente) qne yo figuro 
en primera linea de los qne han comprado 
esos valores por una baratija. 
Si al decir que soy cuñado del Conde de 
Galarza, quiso el artlcoiista hacer ver que, 
ñor esa relación de f imilla he da partcnecer 
forz ^sámente al grupo qu^ se ha dado en 
llamar ' Galarcista," extremó el concepto 
de la lógica. 
Sí sov abogado del Siaóicato de Tenedo 
res de Bonos y Cupones de ese Empréstito 
de $5 000,000 y puado asegurar á Vd. que 
ninguno de los miembros del Sindicato, 
entre los que no se halla, por cierto, el se-
ñor D. Emeterio Zorrilla, ha adquirido esos 
Bonos al 5 p g de su valor nominal y que 
hoy se cotizan á 39 p § valor. 
En las alzadas, reclamaciones y preten-
siones de ios Tenedores, lejos de quererse 
perjudicar á la ciudad de la Habana, ob-
tendría esta beneficios considerables, si 
prosperasea aquellas; las proposiciones que 
han hecho los Tenedores de Bonos á una 
Comisión del Ayuntamiento han sido, con 
sentir en que se amoniean les Bonos en 50 
años, en vez de los 10 á que autorizó la Emi 
alón y en rebajar el Interés de esos Bonos 
desde el 8 que tienen á un 6 p §- Ese inte 
réa de un 8 p § , rebajado al 6, lejos de ser 
usurario y judaico, como se dice en el ar -
tíoulo que motiva esta aclaración, es infe-
rior al que la Lay señala en Cuba, llamán 
désele legal. 
No es Inmoral el cobro que pretenden ha-
cer les Tenedores de Bonos: sí lo sería el 
que al Banco Español de la Isla de Cuba ó 
á quien rematase el empréitito que hoy se 
discute en el Consejo de Admistración, se 
le diesen garantías de que no puede dispo-
ner el Ayuntamiento, por estar dadas á los 
Tenedores de Bonos; tal sucede con los pro-
ductos de los Rastros de Granado, sobre los 
que los Tenedores tienen prelaclón al Ban • 
co Español y á cualquier otro acreedor. 
L a situación del Ayuntamiento de la Ha-
bana, si lo faé en alguna época no es hoy 
desesperada, ni hay que llamarse en esto á 
engaño: si el Ayuntamiento cobrase los con-
sumos, para lo que está autorizado, el acep-
tase las proposiciones de los Tenedores de 
Bonos, y utilizase como de fijo lo hará, la 
autorización que le concede el nuevo Pre-
supuesto para cobrar determinados capítu-
los de la Contribución Industrial, su porve-
nir se presentaría tan próspero, como de 
fijo lo desean ios Tenedores de Bonos y el 
que estas líneas escribe. 
E l crimen de la calle de Fuencarral. 
Aun cuando íntimamente relacionadas 
entre sí las tres cuestiones que preocupa-
ban y al parecer siguen preocupando la a 
tención pública, con motivo del misterioso 
delito del 2 de julio, debemos examinarlas 
separadamente. Esas cuestiones y son las si-
guientes: 1? ¿Hubo un sólo autor ó más de 
un autor del asesinato? 2? ¿Fué el robo el 
móvil de aquel crimen? 3? ¿Salía de la cárcel 
el José Várela? Las consignamos con esa 
separación para hacer más fácil y clara la 
relación de informes, noticias y versiones 
de los periódicos que acabamos de recibir 
y cuyas fechas llegan á la de 17 del pasa-
do julio. 
Primera cuestión: ¿Hubo un sólo autor ó 
más de un autor del asesinato? Pudiera con 
más exactitud técnica decirse: ¿hubo uno 
ó más autores, con intervención de uno ó 
más cómplices ó encubridores? 
L a situación de las cosas, en los momen-
tos á que alcanzaba nuestra anterior rese-
ña. Inducía á suponer autor del delito al 
hijo de la víctima, categóricamente acusa-
do por la criada, quien se confesaba reo co-
mo cómplice del asesinato y como autora ó 
coautora del incendio del cadáver. L a Hi-
ginia Balaguer insistía en esas manifesta-
ciones. Se recordará que tres declaraciones 
había prestado dicha joven: en la primera 
se reconocía única autora del delito; en la 
segunda habló de un cómplice llamado D. 
Miguel y en la tercera afirmó que el autor 
dal asesinato de la viuda de Várela era su 
hijo. 
bres tenía contraída con sus contradiccio-
nes y con su confesión, achacando el crimen 
al hijo de la víctima. Se tocó el corazón de 
la procesada con los resortes de persuasión 
más conmovedores, á punto de que el mis-
mo juzgado no pudiera sustraerse á la emo-
ción que aquel cuadro inspiraba. L a Hlgl-
nia vertía llanto abundante, y entre sollo-
zos, comenzó su nueva declaración. 
—Yo no quería perder al señorito y per-
der también á un padre de familia, al que 
aquél ha comprometido. A mí me dijeron 
que me salvaría, declarando que yo era so-
la la autora del delito, y lo declaré, cuan-
do yo no he puesto las manos en el cuerpo 
de la señora. 
—¿Quién le ha aconsejads á V. que de-
clarara de esa manera? 
—Ya lo diré; me da miedo perder á un 
señor que no me habrá querido hacer daño 
con ese consejo. 
—¿Insiste V. en su última declaración? 
Piénselo por las memorias más sagradas. 
Vea V. lo horrible que es acusar á un hijo 
de la muerte de su madre. V. que dicen que 
tiene buen, corazón no puede hacer eso si 
no es verdad, y vea que si la justicia huma-
na puede ser engañada, la de Dios no lo se-
rá y V. expiará esa horrenda calumnia. 
L a procesada se sintió presa de una viva 
agitación, cubriéndose el rostro con las ma-
nos. 
—Vamos, díganos la verdad, y así tendrá 
descargo su conciencia. 
— L a verdad es lo último que he dicho. 
E l señorito mató á su madre. Había salido 
de la cárcel varias veces y la sacaba dinero, 
con amenazas 6 con súplicas. A mi me ofre-
ció una cantidad si le ayudaba, y yo acep-
té porque creí que ee trataba sólo de sacar-
la dinero. 
Después refirió lo que ya sabemos con 
muy poca discrepancia en los detalles. Sólo 
aclaró más que Várela le había encomen -
dado á ella el cuidado do poner fuego á las 
ropas. 
Ocupémonos ahora de los indicios que 
habían ido apareciendo contra Várela. Ha-
blamos de la camisa con las iniciales J . V. 
Habíase dicho en un principio que dicha 
prenda ee encontró en un envoltorio de 
ropas arrojado en la calle del Divino Paa-
tor. Ahora resulta otra versión. He aquí 
lo dicho por un bien Informado colega rpa-
drileño: 
No dejan de ser interesantes los datos 
que van resultando del examen de loa res-
tos medio quemados encontrados encima y 
en torno del cadáver do la desgraciada viu-
da de Várela. 
Parece que dichos restos se componen 
de ropas, papeles, trozos de tubo de quin-
qué, tintero, armadura de un bolsillo de 
señora, etc. 
Entre los restos de ropas no hay más 
que el cuerpo del vestido de D* Luciana, 
que es do raso negro forrado de tul, una 
chambra, un trozo de camisa de mujer, una 
media y un trozo de otra, pedazos de un 
mantón alfombrado, restos de las botas con 
los tacones muy altos hechos carbón, una 
enagua, paquetes de pañuelos sin usar y 
una camisa de hombre usada, manchada 
de sangre por todas partes y con las inicia 
lea J . V . 
Parece seguro que la camisa estaba usa • 
da y suela, y que las manchas de sangre 
oran más visibles y pronuaciadasen los pu-
ños que en otra parte alguna. Se cree que 
dicha camisa foé empleada en enjugar la 
sangre que manaba de las heridas. 
Como no es creíble que esa camisa fuera 
dejada en el lugar del crimen para que 
sirviese de falsa pista, puesto que estaba 
destinada á arder, parócenos que su ha-
llazgo es de capital importancia para el 
proceso 
L a camisa, como ee puede calcular, des 
pués de servir para limpiar la sangre, si 
es que para esto se aplicó, y de pasar por 
la acción del fuego, quedó convertida en 
trozos que no pudo destrair por completo 
el fuego, por estar empapados en sangre 
Ea de admirar la constancia de los que se 
tomaron el trabajo de recomponerla para 
volver otra vez á formar la camisa. Para 
dicha operación se han valido de una es 
pecio de maniquí, encima del cual, pedazo 
con pedazo, se han Ido uniendo de la ma-
nera que se ha podido. 
Una vez recompuesta la camisa, el juz 
galo decretó, segónse ha dicho, llevarla al 
Várela para ver si éste la reconocía. E l 
juzgado llegó á la Cárcel Modelo; así se ha 
dicnoporlo meaos. Se llevaba la camisa 
qne debía eer presentada al procesado. Sa 
lió esteá presencia del juzgado, y empezó 
la diligencia, ¿Es ó no cierta la versión 
que vamos á dar? Si se tiene en cuenta la 
absoluta reserva qne loa que intervienen en 
el proceso sehaa iu)pu.«»to, bien puede a 
segurara3 que todo lo que sobre esto se 
digüsou suposioioGes y nada más. Pero ¿es 
cosa f.ioil ocoltar en absoluto, cualesquiera 
que sean las piecanciones quo para ello se 
tomen, ios rasgos más salientes de una di-
ligencia importante en una causa que ha 
alcanzado gran notoriedad? 
Fácil ó no, vamos á referir, dice el pe 
rlódico del que extractamoíi, lo que hemos 
oído. Parees qne el juez preguntó á Várela 
¿Esi de V. esta camisa? * De repente, y sin 
próvia meditación. Várela contestó indig 
nido: No; eso no es mío. 
—Pues entonces ¿de quién puede ser, lle-
vando sus inicialeí? 
Várela, ante esta nueva pregunta, sa in-
mutó y no contestó palabra. 
Alguien ha «apuesto que respondió des 
pués á otras pregunta», extrañándose do 
qne así eituvieee una de las que podían eer 
sus camisas. 
Segúa L a Época, entre las referidas ro 
pas encontradas en casa de D* Luciana y 
que estaban eojetaa á exámen en el Lab3 
ratorio jodioiaí, hay un pantalón queso ha 
lió en una habitación y en el cual no ee fijó 
al principio la atención. 
Es de paño faerte y bueno y de corte 
irreprochable, que había costado de 8 á 10 
duros, con botones dorados que presentan 
una marca inglesa, pero absolutamente 
desconocida. Esto es en su apariencia ex 
terioi; porque vuelto del revés represen-
ta ser otro pantalón de tela azul, que es 
usual en los obreros. No es un forro, en 
primer lugar, por no oooesitarlo la calidad 
de la tela que os de de mucho abrigo, y en 
segundo lugar, por cubrir todo el pantalón 
y tener en la parte de la pretina botones y 
ojales para poderle uaar de uno y otro 
lado. 
Este panta!óa presenta por el lado azul 
dos manchas en la parto inferior simétri-
camente situadas en ambas piernas, como 
de haberlas cogido en ocasión de estar do 
blados los pantalones, pues las huellas no 
ee perciben en el paño. 
Lo más raro es que las manchas, el día 
que feé entregado el pantalón al Labórate 
rio judicial, estaban, según se dice, muy 
mojadas, y aún conservaDan alguna hume 
dad diez días despnéa del suceso de la calle 
de Fuencarral. 
Hasta aquí lo referente á Várela en lo 
que atañe a los motivos directos de sospe 
cha de su participación en el sangriento 
drama. Ya hablarémos más adelante de 
los indirectos ó sean los qua se desprenden 
de la posibilidad de su salida de la Cárcel 
Modelo. 
No deja de tener interés, en lo que toca 
á la Hlginla Balaguer, la siguiente declara 
cióu que le atribuía E l Pais y que copian 
loa demás colegas de la corte. 
Dijole el jnez: hay en sus manifestado 
nes últimas puntos de vista muy singulares 
que conviene fije V. bien. ¿Se ratifica V 
en que Várela mató á su madre? 
—Me ratifico en un todo. 
—¿No pudo V. ver si le acompañaba al 
guien, siquiera hasta la puerta de la calle? 
—Bien pudiera ser, pero no lo notó. Ea 
taba esta cerrada y cuando salí á la calle 
en buoca de petróleo Iba ciega. 
—¿Recuerda qué traje llevaba V. puesto? 
—Debía ser un traje obscuro, gris, muy 
viejo, que tenía puesto en casa para el tra 
bajo. 
—¿No Iba usted vestida de negro? 
—No, seguramente. 
—¿No le encargó á usted Várela que fue 
se al cafó á avisar á unos amigos qne allí le 
esperaban, que ya se había consumado el 
crimen? 
—No recuerdo bien. Si me lo hubiese en 
cargado, positivamente no habría cumplido 
el encargo, pues, repito que estaba aturdí 
da. Sólo salí por petróleo y nada más. Bajé 
la escalera como una exhalación, casi ca 
yendo, y salí á la calle como una loca,; 
procurando dominarme sin conseguirlo. 
—Bueno, bueno; ya sabemos eso del te 
rror. ¿A quién tenía usted miedo, á la muer 
ta ó ai vivo? 
—Al vivo. A ese Infame asesino., 
— Y entonces ¿por qué volvió usted á la 
casa en vez de ampararse de la autoridad, 
que la hubiera protegido? . 
—Ya lo he dicho. Temía que me asesina-
ra si no le obedecía. 
—SI lo hubiera usted entregado á la justl 
ola, podía usted reírse de sus amenazas y 
uated no resultaría gravemente comprome-
tida en el crimen. 
—Asi debí hacerlo, pero entonces no re-
flexioné. 
Después de una pausa, durante la cual el 
juez fija la vista en el rostro tranqnllo de la 
Higínia, dice de pronto, casi con indiferen-
—¿Sabe usted que el perro estaba enve-
nado? 
Hlginla palideció. No puede ser; yo le di 
de comer, balbuceó. 
-Bueno, eso no Importa gran cosa; no es 
el envenenamiento del perro lo que convie-
ne saber á la justicia. ¿Por qué lo narcotizó 
usted? 
-AYo? 
-Usted ú otra persona. Eso tampoco im-
porta gran cosa. ¿Recuerda usted el el perro 
conocía á Várela? 
—Sí. 
—¿Le hacía fiestas cuando iba á casa de 
su madre? 
—No, porque solía pegarle puntapiés. 
—¿Le ladraba? 
—Nunca. 
— Y entonces ¿porqué usted ó Várela nar-
cortlzaron á un perro de quien nada tenían 
que temer? 
Higlnla no contestó; pero su rostro se de-
mudó. 
—Vamos, prosiguió el juez, confiese usted 
que con Várela fueron otras personas á quie-
nes el perro hubiese acometido por no co-
nocerlas, y que por eso se le narcotizó. 
-Nada tengo que añadir á mi anterior 
declaración. 
Se comprende por la lectura de las ante-
riores versiones que el juez Instructor Insis-
tía en su pensamiento de que existen co-
autores ó cómplices del asesinato. Acaso no 
se engañaba su suspicacia, cuando acaba de 
anunciarnos el telégrafo que en Oviedo ha-
bía aldo detenida una persona á quien ee 
supone complicada en el hecho de la calle 
de Fuencarral. 
Continuáronlos en el número de mañana. 
Procedente de Sagua, entró en puerto en 
la mañana de hoy, miércoles, el vapor ame-
ricano Manhatan, con cargamento de azú-
car, de tránsito para Nueva York . 
—Las existencias de azúcares en los al-
macenes de Sagua la G-rande son pequeñas, 
y ya estarían agotadas por completo, si la 
falta de buques para su remisión al extran-
; ero no se hubiera hecho sentir en la pasa-
da semana. 
Según noticias de un periódico de aque-
lla villa, solo están cargando en puerto el 
vapor "Catalán," que lleva 5,000 sacos a-
zúoar centrífuga y 1,250 bocoyes mascaba-
do, y el bergantín "Ssgua," que llevará 500 
bocoyes mascabado. 
—Mañana, jueves, debe publicarse elprl 
mer número de un periódico político, que ee 
titulará L a Prensa y ee hallará dirigido por 
nuestro amigo y antiguo compañero el Sr. 
D. Rafael Jiménez Eslava. L a Prensa será 
órgano del partido de Unión Constitucional. 
—En la mañana de hoy, miércoles, en 
traron en puerto loa siguientes vapores: E s 
pzna, nacional, de Veracrnz y Progreso, 
con 15 pasajeros para esta ciudad y 27 de 
tránsito y Mascotte, americano, de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga y 47 pasajeros. 
—Se nos comunica, por conducto que nos 
merece el mejor crédito, que se trabaja ac-
tivamente para que vea en breve la luz 
pública un periódico político Independien 
te, que con el título de L a Be/orma, defien 
da loa intereses del Cuerpo de Comunica 
clones. 
Parece que la dirección de L a Be/orma 
correrá á cargo de un conocido escritor, que 
ĥ , dirigido otras publicaoionefl en esta ca 
piüu,! y cu^o nombre es ya garantía para 
los dignos funcionarlos de Telégrafos y Co-
rreos, á quienes ha de apoyar y defender. 
—Procedente de Veracrnz y Progreso 
entró esta tarde el vapor americano City qf 
Washington. Conduce 7 pasajeros para es-
ta y 16 para Nueva-York. 
—Esta mañana se efectuaron en la Iglesia 
de Beiéo solemnes honras por el alma de la 
que fué Excma. Sra. Marquesa Viuda de 
Casa Calderón. Una numerosa y distinguí 
da concurrencia aóudió al templo, respon 
diondo á la invitación de loa Condes de Ca 
sa Bayona, sus hijos. Además, sa encon 
traban en la iglesia las niñas del Afilo del 
Carro, eostenido por las Conferencias de 
San Vicente de Paal. Una vez más hace-
mos presente á la respetable familia de la 
dif anta la sincera expresión de nuestro sen 
tlmiento por la pérdida que la aflige. 
—Próxima á vacar una plaza de carpln 
tero calafate en el aviso Don Fernando el 
Católico, se hace público por la Secretaría 
de la Comandancia General del Apostadero, 
con objeto de que los Individuos que tra 
bajan o hayan trabr jado en el Arsenal j 
tengan derecho á ocuparla, se presenten en 
solicitud de ella al Comandante de Inge-
nieros de esta escuadra 
—Coatlnúa siendo poco satisfactorio el es-
tado de la salud pública en Pinar del Rio. 
La fiebre amarilla y las palúdicas predo-
tnioan entre los males que afligen áloa ha-
bitantes de dicha ciudad, sin que dén hasta 
ahora señales do ceder. 
—Las lluvias en la jurisdicción de Sagua, 
limitadas á algunos pantos en la semana 
anterior, han sido generales y copiosas en 
la última. Los campos, debido á esto, ofre 
cen actualmente una admirable lozanía, que 
augura un magnifico resultado para todas 
las cosechas. 
El estado de las cañas satisface á los ha-
cendadoa. En alguas fincas donde fué cor 
tada á fiies de marzo, el retoño ha crecido 
ya más de un trozo. Sin embargo de esto, 
algunas personas Inteligentes creen que se-
ría muy favorable ahora un pequeño vera-
no, á fia de poder hacer algunas limpias, 
pues la yerba crece mucho en los cañavera-
les á canoa de laa lluvias-
Las siembras menores se encuentran 
también en muy buenas condiciones, y no 
tardará mucho en ser general la abundan-
cia de toda clase de viandas. 
— E l gremio de Almacenes y tiendas de 
ferretería celebrará junta general mañana, 
jueves, á laa 7 de la noche en el Casino Es-
pañol, á fin de acordar sobre el cierre de 
puertas loa domingos y días festivos. 
—Se ha concedido autorización para la 
formación de un Cuerpo de Ingenieros Vo-
luntarles en Clenfnegos, 
—Se ha ordenado la baja en el Instituto 
de Voluntarlos de los tenientes D. José A-
rriba Mesa y D. Mdoro Amador González 
y concedido la separación al alférez don 
Juan Suárez Prieto. 
—Hin sido destinados al primer batallón 
del regimiento de Ñápeles, el teniente don 
Fernando Sánchez Ámbrós; al segundo de 
la Reina, el de Igual clase D Antonio Fe-
rrando Rubiny; al segundo de la Habana el 
alférez D. Antonio Rodríguez Valdéf; al 
1? de la Reina el teniente D. José Suárez 
Fernández; al batallón cazadores de Bailón 
teniente D. Francisco Sosa Arbolo; á Caza 
dorea de San Qolntín el teniente D Enrl 
que Pesslno Vidal; al segundo de Nápoles 
el teniente D. Rafael Jiménez Herranz y al 
depósito de embarque el comandante don 
José Vaquero. 
—Aumentándose en el presupuesto ac 
tual sobre el anterior la fnerza de los cuer-
pos del ejército de esta lila en 100 hom-
bres por batallón de Infantería y en 80 por 
cada regimiento de Caballería, disminu-
yéndose, por oonsigulente, en igoal número 
el de rebajados, con lo qoe hallarán mayor 
facilidad para que estos encuentren coloca 
olón, la Capitanía General encarece de 
los Sres. Subinspectores de las armas, Co-
mandantes Generales, Gobernadores Mili-
tares y Jefes de Caerpos, desplieguen el 
mayor celo posible, a fia de que haya slem 
pre ios rebajados qae el presupuesto mar-
ca, con más loa necesarios para atender á 
las diferencias de haberes de los sargentos 
y cabos que por disminución quedan exce 
dentes y coyas plantillas se hallan vigen-
tes desde la revista de marzo último como 
asimismo los músicos de Ingenieros y de-
más que devengan mayor haber que el sol-
dado, con el fin de que, por exceso de hom-
bres en revista para haber, no falte al fin 
del año económico el crédito que se necesi-
te para ellos. 
-En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 1? 
de agosto, lo siguiente: 
importación 27,299-13 
Exportación 671-48 
Navegación 1,222 60 
Impuesto de cargas . . . . . . . . . . 180-65 
impuesto sobre toneladas..., 213 74 
? «puesto sobre bebidas 447-34 
Pasaje „ 195 55 
abotaje 00 00 
Impuesto de descarga 561-62 
Multas 329 55 
Total. .4., $ 31,121-66 
C O R R E O N A C I O N A L 
Por la vía de Tampa y Cayo Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 17 de julio, faltándonos los del día 
14, cuyo paquete no ha llegado á nuestras 
manos en el momento de entrar en prensa 
esto Alcance. He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 13. 
De nuestro corresponsal especial cerca 
de la corte, recibimos la eiguiente carta: 
San Sebastián. 11 —A la bondad del se-
ñor ministro de Fomento, debo haber veni-
do á esta hermosa población en el tren re-
gio y quiero que mU primeras frases eean 
de gratitud para el Sr. Canalejas, perla 
c ir i n is», acogida qae ha dispensado al co-
rresponsal de L a Oorrespondemcia de E s -
paña, y para au secretarlo particular, señor 
Herreros, tan deferente y amable como el 
citado consejero de la Corona. 
S. A. R. la Infanta doña Eulalia, que fué 
desde su hotel de la Castellana á la estación 
del Norte, en coche abierto y con los caba-
llos al paso, se encuentra delicada de salud. 
E l numeroso público que en Madrid des-
pidió á la familia real, vió que la infanta 
fué trasladada al coche-salón en una silla 
de mano, y que se Instaló desde luego en 
una cama colgada. 
En ella ha hecho todo el viaje, sin otra 
novedad que la molestia consiguiente en 
una expedición de quince horas. A su lado 
se hallaban de continuo el infante D. Anto-
nio, el doctor Camisón, médico de SS. AA., 
los marqueses de Peñaflorida y el Sr. Vega. 
Hasta Villalba acompañaron á S. M. la 
Reina, el capitán general de Castilla la Nue-
va y el gobernador civil Sr. Aguilera. En 
dicho punto abandonó el tren real la linea 
general del Norte, para emprender la mar-
cha por la nueva que conduce á Segovia. 
S. M., que anticlDÓ una hora au viaje, para 
ver las obras, fijó su atención en las trin-
cheras, que eon notables por la valentía 
con que están hechas, en las curvas que ha 
hecho necesarias lo accidentado del terreno, 
y en el gran túnel de Cercedilla. L a nueva 
linea va entre Guadarrama y Navacerrada 
y necesita que se ultimen algunos detalles 
para hallarse en estado de perfecta explo-
tación. 
E l alcalde y el vecindario de Cercedilla 
agasajaron á los augustos viajeros con la 
sencillez propia de un pueblo de la Sierra, 
pero de modo muy entusiasta. 
Con las mismas manifestaciones de ad-
hesión fueron recibidas SS, MM. y AA. en 
Espinar, Otero y L a Losa. 
E l tren pasa por Rtofrío y los viajeros 
contemplan á corta distancia el palacio que 
se eleva en el centro de aquella posesión 
del Patrimonio. 
Por telégrafo anunció que Segovia hizo á 
la familia real un recibimiento muy cariño 
so. E l público ee extendía desde las agujas 
á la estación, apiñándose y disputando loa 
primeros puestea, para ver mejor la llegada 
del tren. 
Era muy dlficll cruzar el andén y llegar 
de esta suerte á la estación telegráfica; pude 
conseguirlo con gran esfuerzo, y tuve el 
desencanto de saber que era solamente para 
el servicio de la empresa y no del público, 
como debía serlo. 
MI telegrama de Segovia habrá llegado 
á BU destino por la complacencia de un jo 
ven que aceptó el encargo de llevarlo á la 
población. 
Entre dicha capital y Medina se sirvió la 
comida á la reina, que Invitó á su mesa á la 
condesa de Sorróndegui, á la duquesa de 
Medina-Sidonla, álos ministros Sres. Alon-
so Martínez y Canalejas, á los jefes supe 
rieres de Palacio y á los generales del cuar 
to militar. 
S. A. la infanta Da Isabel se despidió en 
Segovia y marchó enseguida á la Granja 
con la condesa de Superunda y los marque 
ses de Nájera. En la citada capital ofreció 
sus respetos á la reina el señor conde de 
Cheste. 
A las once se retiró á descanear la augus 
ta señora. 
En Valladolld se hallaban en el andén 
laa autoridades y un gentío Inmenso; en las 
demás estaciones salieron á cumplimentar 
á la reina laa autoridades. 
En Vitoria saladó á S. M. el capitán ge 
nerai de las Vascongadas, que se incorporó 
á la comitiva regia y ha venido á San Se 
bastíác; en Alsasua esperaban la llagada 
del tren Jas autoridades do Navarra y en 
Zumárraga el gobernador de Guipúzcoa 
Sr. Jiménez de Lerma, y una comisión de 
la Diputación provincial presidida por don 
Ramón Zavala, jefe de los tradlcionalistas 
de esta cousarca, que acompañó á la reina 
hasta el término del viaje ea el coche salón 
de S. M. 
En todas las estaciones se veía el elemen 
to oficial y numerosa representación del 
vecindario. En Tolosa figuraban entre las 
masas pepeares algunos curas de notorio 
dad en la pasada guerra civil. 
L a llegada de la reina á San Sebastián 
fué saluiada con repetidos vivas en el an 
déa y en las calle1! del tránsito, repique de 
campanas, cohetes y otras manif¿staoiones 
de alegría. 
La colonia veraniega, que todavía no es 
numerosa, y la gente del paía, se confundían 
para saludar á la augusta señora, que hizo 
su entrada en c-'che abierto llevando en sus 
brazos B1 rey nmo, á su izquierda á ia prin-
cesa de Asturias y en frente álainf*nta 
D* Teres» y á la nodriza de D. Alonso X H L 
Muchos canuajes escoltaban el de la rei-
na, que se dirigió desde luego al palacio de 
Aye;e, por la avenida déla Libertad, don-
de se había levantado un arco de trínnf j , 
que en el año anterior se emplazó en la ca 
lie de Hernanl. 
El Sf ñir ministro da Fomento regresará 
hoy á Madrid 
Aunque supongo no s^rá para ustedes 
nneva la noticia, les diré qne es esperado 
para el día 20 el señor pre¿idente del Con 
sejo. 
S A. R. la infanta D* Eulalia que aquí, 
como en todas partes, goza de generales 
simpatías, ha sld) conducida en coche 
abierto desda la estación á en hotel de la 
Cunrsha. —Aguilar." 
— L Í S interesados en la cuestión de los 
alcoboles de Zaragoza, han acordado ce 
rrar las ieatilerías. 
Loa cafeteros de Tarragona han acordado 
no exp mder alcoholes. 
En Lérida so han cerrado las fábricas de 
déstUaóiód 
Eo Huasca ha comenzado el aforo con la 
pr. teeia de loa industriales. 
—Ayer hemos oído qua Ja revisión de los 
espedientes de los fanclonarlos del orden 
juüc al en Ultramar, no se llevará á efecto 
ni tan pronto ni con la rapidez que algnnos 
periódicos aanneian, per el mismo carácter 
de la investigación á qne ee refieren. 
— L a piensa oposicionista conviene toda 
en afirmar ia ca'ma po-ítiea y la tranqnill 
dad r ública que reina en todas partes. 
Esta confesión tiene el mérito de desau-
torizar los falsos rumores contrarios á la 
paz general que venían extendiéndoee en 
días pasados 
Son completamente gratuitos cuantos 
rumores s? lucen círcnl?r sobre diferencias 
dentro del g .b erno acerca de las cuestio-
nes económica» y militares. 
E l ministerio tiene una significación re-
f>rmlsta, qre cu'aplirá en el interregao 
parlamentar o, y ee verá entonces la sinra-
zón de aquello 3! ruoiores que so ponen dife-
rencifts de criterio en el gabinett^ 
—Nuestro porticalar amigo el diputado á 
C jrtea D. Miguel de la Guardia, ha tomado 
y a nosesión del cargo de dlrestor general 
de Gracia y Justicia del ministerio de Ul-
tramar. Inmediatamente después y coad-
yuvando á los desaos del digno ministro de 
aquel depaitaroento, señor Raíz Capde-
pón, ha celebrado con este una conferencia 
de tres hora-i, disoutierdo ambee, como 
personas cempetentísimas en este ímpor 
tanto ramo de la administración. Jas varia-
ciones que deben hacerse en ios projectos 
de Código penal, ley deEajaiclamlento cri 
minal y Crédito agrícola, que se hallan pen-
dientes de Informe de la comisión de co 
dlficación de Ultramar, de que el expresado 
director es presidente nato. 
Oe ia conferencia ha resultado acordar 
en principio algunos puntos esenciales y la 
forma en que deben oorreglrae de nuevo 
para presentarlos á las Cortes cuando eatae 
reanuden sus tareas legislativas 
Sdgún nuestros informes, qne tenemos 
por muy autorlzadoa, el Sr. Capiepóa no 
quiere usar de autorización alguna para 
llevar á las Antillas con laa modificaciones 
convenientes, las leves de la Peuínaula, y 
sólo en lo que el gobierno y la buena adml 
nlstraclón exijan, legislar por decretos. 
—San Sebastián, 12 (4'40 t.)—En este 
momento termina la recepción celebrada 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 
La Reina, vestida de negro con mantilla 
prendida con un alfiler de una perla cerca 
da de brillantes, ocupó el trono, teniendo á 
su derecha al rey, sostenido por su nodri-
za y vestido de binaco, como lo estaban 
también BUS augustas hermanas doña Mer 
cedes y doña Teresa. E l ama vestía un ri-
co traje de peda, de color grana y oro. Las 
princeaitas se sentaron en las gradas del 
trono, delante de su madre, la reina regen-
te. A la derecha de la reina ss veía á los se-
ñores Alonso Martínez y Zavala; á la iz-
quierda las duquesas de Bailén y Mandas y 
las marquesas de Guadalest y San Felices. 
Enfrente al general Loma y Llanos, y de 
trás del trono al duque de Medina Sidonla 
y los generales Córdoba y Castillo. 
Han concurrido ála recepción el elemen-
to oficial en masa y los Sres. Lasaal, Ro-
mero Robledo, general Salcedo y otras mu-
chas personas distinguidas. Entre las seño-
ras y señoritas estaban las de Alonso Mar-
tínez, Churraca, Bessóu, vizcondesa del 
Cerro, Larrauri, Luanarlz, Merlo, Casti-
llo, Logendlo, Colmenares, Echagüe, Can-
do, Mercader, Larrañaga, Córdoba, Ma-
chí mbarrena, Alday, Laffite y muchas o-
tras. Los Sres. Zavala, carlista y Zavala 
republicano asistieron á la recepción. 
S. M. !a reina se ha trasladado después 
á la igíesia de Santa María, donde ha sido 
recibida bajo palio por el clero de la misma, 
aalutiendo al Te-Deum y solemne salve, 
desde ei trono preparado al efecto y te-
niendo delante A sus tiernos hijos. L a po -
blaclón entera ha asistido á la solemnidad 
religiosa, aclamando al salir á la real fa-
milia. 
L a infanta doña Eulalia paseó esta ma-
ñana por la playa, con las infantitas. E u 
el puerto no hay buque alguno de guerra: 
el Ferrolano fué á Pasajes á ser pintado, el 
Tajo marchó á Bilbao. L a caseta de ba-
ños quedará Instalada el 20 del corrien-
te. 
E l general Topete aguardará aquí la lle-
gada del ministro de Marina.—Aguilar. 
— E l ministro de Hacienda ha 
en efecto, á un acuerdo con la comisión de 
las provincias vascas respecto á la aplica 
clón en estas de la ley de alcoholes. 
Se calcula que este impuesto producirá 
en aquellas 1500,000 pesetas. Incluso las 
patentes que se pagarán por encabeza-
miento y que ascenderán á 62,000 pesetas; 
y las Diputaciones de dichas provincias, 
bajo la inspección del gobierno, harán el 
aforo y establecerán los recargos respecti-
vos para la provincia y municipio. 
—Hablan algunos periódicos de vacantes 
que se han de producir en las direcciones 
generales cuando se forme el tribunal de 
lo contencioso y de nuevos destinos que ha-
brá que distribuir para aquel caso. 
En primer lugar, las plazas creadas para 
lo contencioso son suprimidas en el Con-
sejo de Estado, y no habrá vacantes, por-
que pasarán los consejeros á las nuevas 
plazas. 
Y en segundo lugar, aquel nuevo tribu-
nal no se organizará hasta septiembre. 
Huelgan, pues, las indicaciones para 
nuevos destinos, que ni existen ni existirán 
para Igual concepto. 
— L a comlaión nombrada por ol ministe-
rio de Ultramar para revisar los expedien-
tes de los funcionarios déla carrera jurídi-
ca la compondrán: el director de Gracia y 
Justicia, que es á la vez presidente de la 
comisión de codificación de aquel departa-
mento; otro individuo de esta, que lo será, 
según dice un periódico, el Sr. Vida ó el 
Sr. Bravo y el secretario de la misma. 
—Uno de los anuncios políticos más in-
teresantes que anoche se hacían por un 
político de muy elevada talla, daba por se-
guro que antes de fin de año habrían lle-
gado á una inteligencia política con el par-
tido liberal el general López Domínguez y 
sus amigos. 
Del 15. 
L a Gaceta publica ayer el decreto de pre-
sentación de D. José Martín de Herrera, 
arzobispo de Santiago de Cuba, para la me-
tropolitana de Santiago de Compostela. 
—Se indica para el arzobispado de San-
tiago de Cuba al deán de la Catedral de Se-
villa, D. Francisco Bermúdez Cañas. 
—Ayer no ha habido Consejo de minis-
tros ni lo habrá hoy. Parece que el jefe del 
gobierno, Sr. Sagasta, desea que en la pri-
mera reunión de los ministros se discutan 
las reformas y economías que lleven plan-
teadas sus compañeros. 
A laa dudas interesadas de la oposición 
sobre los leales propósitos y las firmes re 
soluciones del gobierno, ol gobierno contes-
tará con hechos y el país sabrá que hay un 
partido liberal, un gobierno que lo repre-
senta y un jefe de todos, que cumplen cuan-
to espontáneamente han ofrecido á los ami-
gos y á los adversarlos, y en resúmen y en 
realidad á todo el país. 
—Ayer tarde han llegado hasta nosotros 
noticias particulares, pero del mejor origen, 
según las cuales ha mejorado tanto en San 
Sebastián la salud de laa personas reales, 
que visiblemente se puede apreciar su me-
joría en SS, MM, y A A 
L a Infanta D? Eulalia ge encuentra tam-
bién mejoradíslma y como no se pedia es-
perar en tan breve tiempo. 
— L a Gaceta de hoy contiene los Reales 
decretos admitiendo la dimisión presentada 
por D. Luis Martín del cargo de goberna-
dor civil de la provincia de la Habana, y 
nombrando en su lugar á D. Carlos Rodrí 
guez Batista. 
— Algunos colegas publican anoche el ma-
nifiesto de la Liga Agraria suscrito por BU 
presidente D. Adolfo Bayo. 
En este documento se dirigen con tono 
mesurado y sin violencias de ninguna es-
pecie, ataques á la política seguida en ma-
terias económica por el gobierno del señor 
Sagasta. 
—En el ministerio de Uitramar, y á pre-
sencia del ministro Sr. Capdepont, ñrmó 
ayer el general Despujola y el Sr. Lastres 
la escritura de concesión del Banco de 
Puerto Rico. 
—Burgos, 14 9̂ 20 «J—Los dlreotorsa 
de E l Siglo Futuro, E l Tradieionalista, E l 
Gorbea, E l Alavés, E l Fuerista Eúskaro 
E l Dogma y E l Tradicionalista, reunidos en 
esta capital, han acordado el destronamien-
to de D. Carlos. 
— L a junta oficial de la Información agra-
ria, ha presentado al ministro de Hacienda 
los tres informes correspo odien tea al estu-
dio de ia cuestión agrícola en ios momentos 
actuales. 
Eí primero sobre loa vinos redactado por 
el Sr. Navarro Reverter, y el segundo sobre 
ios cereales escrito por el señor Becerro 
Bengoa, piden protección para esta riqueza 
pero sin tocar á los aranceles. 
E l Informe sobre el estado general de la 
ganadería redactado por el Sr. Rodrígnez 
Seoane, pide ia protección arancelaria para 
los productos de la ganadería española. 
—Un conservador importante y caracte-
rizado, nos daba anoche todo género de 
seguridades afirmando que D. Antonio Cá 
novas no abandonaría su política de patrio 
tismo que sus enemigos llaman de benevo 
lencla ni el mismo dia de la víspera de su 
vuelta al poder, que hoy por hoy sa consi-
dera bastante lejana todavía, áun cuando 
sea segura en el porvenir. 
—Se daba anoche como cosa resuelta en 
tre los tradlcionalistas la rebeldía de los 
amigos del Sr. Nocedal, que, á imitación de 
los periodistas reunidos en Búrgos. acorda 
rán muy en breve el destronamiento de D. 
Carlos. 
Sobre lo que harán después loa integrls 
tas, hay diversidad de opiniones, pues mien-
tras unos oreen que se deoidiráu á formar 
un partido republicano-católico, bajo la je 
fatura del preclaro Sardá, como ellos dicen; 
otras aseguran que se contentarán con pro 
clamar por su rey á Don Jaime. 
En lo que todas las gentes de buen sen 
tido están conformes, es en que D. Ramói 
Nocedal, sin duda proponiéndose otra coea, 
ha conaentido en la disolución del partido 
carllata. 
Del 16. 
Ayer recibimos de nuestro corresponsal 
especial cerca de la corte, la siguiente car-
ta: ' 
''/San Sebastián, 14. 
La vida retirada que hace S. M. limita 
mucho mis funciones de corresponsal. 
Con exactitud matemática baja en coche 
todas las mañanas desde las alturas de Á-
yete á la playa, inspecciona los adelantos 
de la caseta real, que este año tendrá trac 
olón de vapor, por Iniciativa de mis distln 
guidoa amigos Sres. Baldasano y Garay; 
respira la freaca brisa del Cantábrico y sue 
le dar lérmino á la excursión matinal pa 
seando por la Concha á bordo de la escam 
pavía Guipuecoana, que se halla á la viata 
esperando BUS órdenes. 
S M no da Jamás aviso de sus expedi-
cionea y la agrada conversar con los mari-
neros y las gentes sencillas y humildes de 
la localidad. 
EQ SUS visitas á la playa le acompañan 
S. A. la infanta D" Eulalia, que mejora vi 
siblemente de dia en db; la condesa de So 
rrondegni, la marquesa de Peñaflorida, el 
general Topete y el comandante do marina 
Sr. Baldasano. 
La princesita D* Mercedes y la infanta 
D" María Teresa pasan laa mañanas en la 
playa, corriendo y jugando, ai cuidado de 
Anlta Servet y la baronesa VassilÜ. 
La Reina tiene de ordinario á su mesa á 
loa generales conde de Bilbao, Córdoba, 
Llano^ al marqués de Sierra-Bullones, á los 
Jefes de Palacio y á los Dres. Ledesma y 
Riedel. 
Por las noches, después de conversar de 
sobremesa, se retira la Reina á sus habita-
ciones, á las diez próximamente. 
El cañonero Tojo ha recibido orden de 
permanecer en este puerto á disposición de 
Su Majestad. 
Sa distinguido comandante D. Arcadio 
Calderón se ha presentado hoy á la Reina, 
habiéndole dispensado acogida muy cari-
ñosa. 
Hoy á las once se ha embarcado la Reina 
en la escampavía Guipuecoana, con laa 
princesitas, el general Topete, el coman-
dante de marina y la condesa de Sorrónde-
gui. L a trainera salvó la boca del puerto y 
regresó á la playa. 
El Rey D, Alfonso X I H , cuyo estado de 
salud es bueno, esperó la vuelta de loa ex-
pedicionarios al cuidado de su aya la res-
petable señora de Tacón. 
Las princesitas se bañarán este año en la 
playa. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia ha 
llevado hoy á la firma de S. M. tres decre-
tos de indultos acordados en anteriores 
consejos. 
E l señor marqués de la Habana y su hija 
ia condesa de Torrejón, han pasado en el 
expreso de las once, sin novedad, para Bla-
rrits, donde permanecerán este verano. 
En el mismo tren ha llegado á esta ciu-
dad el elocuente senador radical D. Au-
gusto Comas. 
mmMmñmmmmammmamMmmmmmmmm 
L a colonia veraniega desea que llegue el 
5 de agosto, fecha señalada para la prime-
ra corrida de toros. £1 ganado será de D. 
Antonio Hernández, y la cuadrilla encar-
gada de la lidia la del Espartero. 
La plaza está reformándose notablemen-
te. Se ha levantado un piso más. 
Estos institutos prosperan en España sin 
subvención.—Aguilar." 
—Ayer tarde ha visitado una comisión de 
Barcelona al presidente del gobierno, al mi-
nistro de Hacienda y al de Gobernación en 
solicitud de modificar las dlspoBldones le-
gales sobre el impuesto de los alcoholes. 
E l Sr. Sagasta y los Sres. Moret y López 
Pulgcerver han contestado á la comlaión 
que dentro de la ley el gobierno haría cuan-
to de su parte estuviera en beneficio de los 
industriales, pero que mantendría la misma 
ley votada en las Cortes. 
—Mucha calma en los círculos políticos, 
y ninguna noticia de verdadero Interés. 
San Sebastián, 15 (8 n.)—S. M. la Rei-
na y la Infanta Da Eulalia han recorrido á 
pié la población, recibiendo grandes y con-
tinuadas muestras de simpatía del público 
que se agrupaba á au paso. 
E l estado del mar ha impedido embar-
carse á la real familia. 
Sa han Inaugurado las fiestas del oaslno 
con muy poca animación.—Aguilar. 
-Los amigos del Sr. Nocedal se mostra-
ban anoche muy complacidos del éxito de 
las gestiones que sigilosamente vienen prac-
ticando para levantar contra D. Cárloe la 
bandera de la rebellón. 
Es opinión general quo del lado de don 
Cárlos quedarán los más Insignificantes e-
lementos del tradicionalismo. 
Del 17. 
Do nuestro corresponsal especial cerca de 
la corte recibimos la siguiente carta: 
San Sebastián, 15. 
En la noche última descargó sobre 
capital una faerte tormenta, con lluvia 
rrencial y grandes relámpagos y truenos. 
L a gente que llenaba los paseos se refug 
en círculos y cafés, sustituyendo las parti-
das de tresillo á las expediciones por est 
cercanías. 
S. M. la Reina paseó ayer tarde con i 
augustas hijas por el muelle, recibiendo 
nuevas pruebas de las simpatías que ha i 
bido inspirar á loa del país. 
Este mañana ha oído misa en la capí 
de Ayete y ha dispuesto que los operarlo 
que construyen la caseta real de baños 
trabajen en día festivo, no obstante el 
que tiene por verla terminada y poder 
ñarse. 
Hasta la llegada de la infanta Da Isal 
que coincidirá con el cumpleaños y días i 
S. M , no se animará la Corte. Para la lud 
cada fecha se verificará una gira á Sant 
Clara, en cuyo islote se improvisará un eí 
barcadero para que la familia real pued 
regresar á Ayete en la bajamar, que Impld 
que atraquen los botes. 
A esta gira se dice que concurrirá lo 
significado del elemento oficial. 
L a reina ha dispuesto que la escampa? 
Gicipuecoana se halle frente á la playa 
dos los días á las nueve de la mañana, y es-
to revela su propósito de hacer alguna ex-
cursiones marítimas, que son muy de su 
agrado. En la última se alejó tres millas de 
la boca del puerto, 
— E l ministro de Estado se ocupa en 
oer una combinación diplomática. 
E l duque de Almodovar del Rio par 
que va de ministro á Lima. 
—Los Sres. Figuerola y Brayo, preside 
te aquel y óate vocal de la comisión codlfi 
cadera de Ultramar, y Larsundi, como 
oretario, que forman la comisión nombrada 
de real orden para revisar los expedientes 
de todos loo funcionarías de la carrera jurí-
dica dependientes del ministerio de Ultra-
mar, se han reunido á las cinco de ayer tar-
de en el despacho del director de Gracia y 
Justicia del mismo departamento, para a-
cordar la forma en que han de realizar su 
cometido. 
Después de una hora de conferencia y de 
distribuirse los trabajos, han acordado vol-
verse á reunir todos los jueves á las cuatro 
de la tarde. 
—En los círculos de la gente política no 
se ha notado ayer animación ni ardor en los 
comentarlos. L a usencia de muchos y la fal-
ta de novedades en la superficie han comu-
nicado completa calma á los círculos polí-
ticos. 
—Ha fallecido y ha recibido ya sepultura 
eclesiástica, el conde de Beiascoaln, nues-
tro particular y querido amigo. 
Por disposición testamentaria del difunto 
se han dejado hacer toda clase de manifea-
taciones de duelo. 
— L a Fe publica anoche el manifiesto que 
D. Carlos dirige á sus leales. 
Es un documento pobrísimo de conceptos 
en que D Carlos se concreta á recomendar 
se solemnice el aniversario de la converaión 
de Racaredo y so proteate contra la celebra-
ción del centenario de la revolución fran-
cesa 
—Un banquero barcelonés está compran-
do á alto precio loa terrenos Inmediatos al 
adquirido por la Reina en San Sebastián. 
T E A T R O DK TACÓN'.—El interesante y 
conmovedor drama nistórico Maximiliano 
Emperador de Méjico as el elegido para la 
función de mañana, jueves, en el gran tea-
tro de T«cón, por la compañía que dirige el 
primer actor D. Pablo Plldaín. El reparto 
de papelea es el mismo que tuvo en su pri-
mara representación. 
T B A T E O DB ALBISU.—-La apreclable por 
mil títulos Srta. Frtrnandai Rusquelia haoe 
una Caía ina deltcloaa; y la secundan per-
fectamente las Srtas. Amalla Rodrígaer y 
Ceollla Campinl y los Sres. Maasanet, Mo-
rales y Cüatro-
Siempre qua se representa Catalina en el 
limpio y cómodo teatro de Albleu, acude al 
mismo una concurrencia muy numerosa, 
que aplaude merecidamente á los expresa-
dos artistas. 
Para que se tonga nn claro testimonio de 
lo dicho, la empresa del mencionado colieeo 
anuncia para mañana, Jueves, una nueva 
representación de Catalina, por tandas, á 
laa horas a o costumbre. 
Se está disponiendo lo necesario para po-
ner en escena Los Sobrinos del Capitán 
Grant, con Mochila y todo. 
B U E N A NOTICIA.—Sabemos que se están 
dando los paeos necesarloa para organisar 
una gran regata en el rio Almendares ea 
ia que competirán seis botes tripulados de 
este modo: 
l por guipuzcoanos. 
1 „ mallorquines. 
1 „ habaaeros, 
1 ,, americanos. 
1 „ franceses. 
1 „ ingleses. 
E l día de la regata catarán todos los 
yatchs de «me ee pueia disponer fondeado» 
y acoderados en ambas orillas del rio, por 
cuyo centro pasarán los botes competido-
res, parodiando de cate modo el paseo en 
bote de la R^lna Regente por el centro de 
loa poteotea acorazados de las grandes na-
oloí ea de Europa reunidos en el pnetto de 
BArcelona. 
Después de la regata se bailará al plano 
en distintas casas de la vecindad; y por la 
tarde habrá paseo de las familias por el rio. 
Laa p&raonaa que deseen tener más porme-
nores y dejar anotacionea de ia parce qne 
•JU ella quieran tomar, pueden acudir al Sa-
lón Trotoha, al hotel L» Mir, al escritorio 
del Sr. Corredor, calis 9 esquina á20, y al 
paradero del Pí.rrccarrii Urnano.—Racorda-
mes que hace alguoos años hubo uoa rega-
ta en cae mismo logar y acudió á ella una 
concurrencia extraordinaria, á pesar de la 
deficiencia de medica de trasporte, de co-
modidad y hospedaje que entonces tenía la 
Chorrera.—Hoy sucede todo lo contrario, 
por ser la residencia de nn gran número de 
familias de la Habana que se esmeran en lo 
que corresponda á la üeoenoia y el buen 
guato que preside á todos sus actos. 
TJKATBO DB C E R V A N T E S —Véase el pro-
grama de las fanciones de tanda dispueatas 
para mañana, jueves, en dfobo colieeo: 
A las ocho—Casado y soltero. Baile. 
A las nueve.—Caiga el que caiga. Bailo. 
A laa diez.—El último capítulo. Baile. 
R E V I S T A CUBANA.—Sa está repartiendo 
el número cprrespendiente ai mes actual de 
U publicación qne dlrigs el Sr. D. Enrique I 
J . Varona, con título igual al de la presente I 
gacotilla. Contiene lo siguiente: 
Enrique José Varona: Elogio del Dr. An-
tonio Meatra.—Dr. Ricardo Dolz y Arango: 
Prescripción de laa acciones civilee.—P.: 
Documentos históricos. Cartaa de la co-
rrespondencia del Dr. Fó.ix Plgaeredo.— 
Manuel Sanguily: Otro libro de Emilio Bo-
badilla.—Selgnoboe: Condiciones pslcológi. 
cas del conocimiento en Hlatorla.—Historia 
la eeclavitud. Informe da la Junta de 
Fomento de Agricultura y Comercio de la 
Habana, acerca de la Ley penal para caatl- i 
de ios traficantes de negros.—Estéban 
B irrero Echevarría: Aventuras de las hor-
migaa.—Notas editoriales. E l Club de £»>"! 
grima. L * Academia de Pintura.—Miso»-, 
lanea: Hallazgo antropológico. Errataliu». ̂  
portante.—Necrología. 
T S A LBO HABANA.—La compañía úsnl^ l 
fos que funciona en el mismo, anunela pannl 
mañana, Jueves, laa slgnientea obras; 
A laa ocho.—£?( paso de la malanga, 
Guaracha y halle. 
A las nueve.—lío» Benito Pimentón. 
Baile y guaracha. 
A las álQz.—Usted la tiene. Gnaraoha y 
baile. 
OJO D E GALLO. — E l día de Santiago 
Apóstol, mediante ana Invitación muy aten-
ta de nnestro apreciadle amigo y compa-
ñero en la prensa D. Teófilo Pérez, ce reu-
nieron varios perlodlatas y comerciantes en 
Los dos hermanos, en ese restaurant famo-
so por EUB mailecoB y productos gallegos, 
que existe en la calle do San Pedro esquina 
6 Sol. 
Y ¿qné tiene que vsr un ojo de gallo con 
una reunión de comerciantes y periodistas, 
á la una de la tarde, en el día del santo pa-
trono de España? Esto dirán ustedes; y 
nosotros cbntestarémos: ¡Tiene que ver y 
mnoho! 
Esa reunión faé convocada para saborear 
un exquisito lunch, que debía sor rociado, 
como lo faé fin ¿..bundancla, con delicado 
viro Importado de la provínola de León; y 
el tal vino, que se distingue por su pureza y 
delicado sabor, ostenta la marca de Ojo de 
gallo, debida á sa color especial. 
El lunch faé como do Los dos hermanos. 
iQaó ostras, qué Jamón gallego, qué em-
buehado de la sierra, qné merluza coruñe -
sa, qué tierno queso de tetilla! Tan nabro-
aoa bocados sólo se saborean en casa del 
amigo D. Felipe Gronzález. Y ¡qué rociadas 
aquellas dal jas:o de las viñas leonesas! Se 
acababa de inaugurar la barrica, y el fra-
gante líquido se eervla en las caracteiístl-
caa escudillas. ¡Vaya un ojo de gallo! A-
travéa del mismo so divisaba el templo de 
la dicha, el oasis del deleite, el edén Ima-
ginado por los poetas orientales. 
Había buen humor, buenos bocados y 
buen vino y hubo peregrinas ocurrencias, que 
brotaban á granel de labios del mismo Teó-
filo Pérez, do Ayallta el ibérico cronista: del 
curiuso Novo; de Laguna que aspiraba á 
convertirse en lago de ojo de gallo; y, en 
suma, de todos los aproclables compañeros 
allí presentes, que rnmbléa supieron co-
rresponder con sus brindis al espléndido 
agasajo del dueño de Los dos hermanos, 
del galante y obsequioso D. Felipe Gonzá-
lez. ¡Bien por él! ¡Loor al ojo de gallo! 
TEATRO DE IRTJOA.—La compañía de 
zarzuela y baile que lo ocupa continúa me-
reciendo el favor que el público le dispensa, 
y se afana en dar variedad y atractivo á 
BUS espectáculos. 
Para mañana, .lueves, anuncia la popular 
obra E l Barierülo de Lavapiés, con el ali-
ciente de desempeñar ol papel de Paloma 
la aplaudida Sra. Latorre. Al final de ca-
da acto habrá baile. 
PEBEGKINA DEL ROSAL.—Con tal título 
ha comenzado á publicarse por cuadernos 
en esta ciudad, una obra escrita por nues-
tro particular amigo D. Francisco R. Santa 
Eulalia, precedida de un prólogo de D. Lu-
cio Suárez Solís. 
Cada cuaderno consta de 32 páginas de 
excelente Impresión y cuesta un peso en 
billetes. Agradecemos mucho el que ha 
tenido la bondad do remlMrnoa su autor. 
La suscripción á Peregrina del Bosál se 
halla abierta en los puntos siguientes: 
Sres. Marlbona, García y Compañía, Mer-
caderes 34.—Srea. Castro, Fernández y C% 
Papelería, Muralla esquina á Cuba.—Re-
dacción de " E l Heraldo de Astúrias," Zu-
lueta 24^.—DíspAsito de tabacos de loa Saes. 
Atvarez y González, O'Rellly ÍH.—La lala 
de Cuba, tienda de Ropas, Monto 55.—La 
Física Moderna, Salud 7 y 9 esquina á Ra-
yo.—La Esquina, tienda de ropa, Aguila y 
Estrella.—Imprenta "La Universidad", San 
Ignacio 15 y La Filosofía, Neptuno 73. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—Una, muy 
sobresaliente, se dispone en la calzada de 
la Infanta, para la tarde del próximo do-
mingo, á beneficio del primer espada Juan 
León, el Mestieo. 
Se lidiarán seis bravísimos toros de muer-
te, procedentes de Canamúa, Central, los 
cuales serán estoqueados por el mismo 
León. 
La función está dedicada á los depen-
dientes del comercio, con motivo del plausi-
ble acuerdo del cierre de puertas; y se espe 
ra que el espectáculo será bajo todos aspec-
tos digno del beneflelado y de sus entualas 
tas patrocinadores 
TEATRO DE MARIANAO.—Una atractiva 
función se dispone para el viernes Inmedia-
to en el coliseo del pueblo del Pocito, con-
tándose al efecto con la cooperación de la 
compañía lírica españolado Aiblen. E l pro-
grama es muy Interesante. Helo aquí: 
1? Chateau Sfargaux. 
2? Fruta prohibida 
3? L a saha de Aniceta. 
Son tres Juguetes cómico líricos á cual 
más lindo. 
PARALA TEMPORADA TAURINA —En un 
diarlo madrileño del 17 de Julio próximo 
pasado leemoa lo siguiente. 
"Anteayer firmó en Sevilla ol contrato 
con el empresario de la Habana, para la 
temporada próxima, el célebre espada sevi-
llano Fernando Gómez (el Gallo). 
Según las cláusulas «4o dicho documento, 
el expresado diestro recibirá por su trabajo 
la suma do $10,000 y un beneficio libra. 
Las corrldus ajustadas son 10, escando á 
cargo de la empresa el pago de la cuadrilla 
y todos los demás gastos." 
A esa noticia podemos agregar que ya en 
la Habana, segúu dicen los espejos de los 
oaféa, se han recibido telegramas anuncian-
do la compra de toros de las más famosas 
ganaderías andaluzas. 
POLICÍA.—Hallándose reualdoa varíes 
Individuos en una casa de Santiago de las 
Vegas, velando un cadáver, penetró en 
dicha casa un moreno, que encarándose 
con una parda que allí estaba, le pegó una 
bofetada que la hizo caer al suelo, y al acu 
dlr en auxilio do ella el moreno Jacinto 
Manrique, fué agredido por el primero, 
quien con un Instrumento oortaote le Infirió 
varías heridas en la espalda. E l herido fué 
carado de primara intención por ol mélico 
Municipal, y el agresor no ha sido habido, 
á pesar de las activas diligencias practica 
das por el celador de policía y fuerza de la 
Guardia Civil. 
—El celador de Pueblo Nuevo detuvo en 
la mañana de ayer, á un asiático vecino de 
la calle de Marqués González, por haber 
amenazado de muerte á una señora resi-
dente en la misma calle que el detenido. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Cha vez, á dos 
Individuos blancos que detuvo en la noche 
de ayer en la calzada de Vives, por estar 
en reyerta, resultando halJarae circulado 
uno de los detenidos por el Juzgado Muni-
cipal del dletrlto de Guadalupe. 
—Ha sido presentado en el Juzgado de 
Guardia, un moreno, vecino del barrio de 
San Leopoldo, qne el día 26 del mes próxi-
mo pasado le estafó á un lodlvldno blanco 
19 pesos en billetes del Banco Eapañol, va-
liéndose para ello de dos fracciones de bi-
lletes de la R jal Lotería que resultaron ser 
falsas. 
—De las averlguaclonea praotloadas por 
el celador de Guanabacoa, acerca de un 
suelto que publicó La Autonomía, referen 
ta á que el sábado último habí» sido asal 
tado y robado un joven, por doa moronoa, 
dice que hizo comparecer al ofendido, el 
cual manifestó ser cierto el hecho y que los 
morenos en cuestión no hicieron uso de ar 
ma alguna, pero qoe sí le despojaron de 4 
pesos en bllletea del Banco Español y de 7 
recibos de á 50 centavos, perteneciente á 
la Junta local del Partido Liberal Autono-
mista. Lis autores de este hecho no han 
sido habldoa 
—Robo de un reloj y leontina de oro á 
un vecino de la calle de Garvaelo, por un 
individuo blanco que no ha sido habido. 
—A. las tres de la tarde de ayer, ol cela-
dor de muelles puso en conocimiento del del 
Templete, que D, Ricardo Lavlel, agente 
de Aduanas y vecino de la calle de Naptu-
no, le manifestó que habiendo dejado dentro 
de un cuarto del peso voluminoso de dicha 
dependencia una caja con 99 revólveres 
del sistema Smlth, dicha caja había sido 
forzada, llevándose los revólveres de men 
olón y dejando esparcidas por el suelo las 
cajas en que estaban esas armas. Los ladro 
nos para penetrar en aquella habitación tu-
vieron que romper los balaustres de una 
ventana y forzar una puerta. Sa ha dado 
conocimiento de este hecho al Sr. Juez de 
Guardia para que se procediera á lo que hu 
blese Ingar. 
—En la noche de ayer, un cabo de Orden 
Público detuvo á un Individuo blanco, á 
quien le ocupó un revólver, por estar en re-
yerta con un moreno, que logró fugarse, en 
una bodega de la calle de Puerta Cerrada 
esquina á la de San Nicolás. 
—Ha Ingresado en el Cuartel Municipal 
uu vecino del barrio de Jesús María, para 
quecump'a un arresto de cinco días, que le 
fué Impuesto por el Juzgado de Belén. 
—El celador del barrio del Príncipe de-
tuvo en la estancia "La Riqueña," por es-
tarse bañando en una zanja, á un individuo 
blanco que se hizo sospechoso, resultando 
estar circulado por el Jazgado Municipal 
del distrito da Belén, sin expresión de cansa. 
—Una señora de 56 años, vecina del ba-
rrio del Príncipe, fué remitida al Cuartel 
Municipal para que cumpla un arresto, en 
defecto del pago de una multa que le foé 
impuesta por el Juzgado Municipal del dis-
trito de Monserrate. Por Igual causa fué 
conducido á dicho lugar un moreno residen-
te en la calle del Vapor. 
—En Regia fueron detenidos cuatro in-
dividuos blancos para que cumplan una 
condena que les resulta en la causa que ee 
\H llgtlló por Juego prohibido. 
—Heridas leves que casualmente ee infi 
rió un individuo blanco que estaba traba-
jando en el muelle de Paula. 
—Una morena, vecina del barrio de la 
Ceiba, foé mordida por un perro de la pro-
piedad de un individuo blanco, residente en 
dicho barrio. También otro moreno que re-
plde en la calle de Hamel número 2, fué 
mordido por un perro en la mano izquierda, 
siendo la herida de carácter leve, si el perro 
no estaba rabie so, pero sospechándose que 
dicho animal se hallaba con síntomas de hi-
drofobia, fué arrojado al m a r por disposi-
ción del guardia municipal número 138. 
—Reyerta que tuvieron en el barrio de 
Casa-Blanca, dos individuos, saliendo le-
sionado levemente uno de ellos. Igualmen-
te tuvieron una reyerta dos individuos, en 
el barrio del Templete, por cuya causa fue-
ron detenidos y presentados ante el Juez 
Municipal del distrito de la Catedral. 
—En la, madrugada de hoy, fueron dete-
nidos cuatro individuos blancos, que esta-
ban promoviendo eeoínd^'o m la calle de 
CoinucEtela entre las de Muralla y Sol 
—Una paieja do Orden Público detuvo á 
dos iadivMnoa blancoe por robo de tres 
reales á un vecino de la callo de O'Rellly, 
que se había quedado dormido en uno de 
ios aalentos del Parquo, no habiendo sido 
despojado de una leontina, por la )portu-
nidad OOH que se presentó la pareja de Or-
den Público. 
— E l celador del Príncipe detuvo en el 
día d.) ayer á 12 individuos, que se estaban 
bañando en la zanja que atraviesa la es-
tancia L a Biqueña. 
OBJETOS U CANASTÍllA. 
Faldollines, birretes, pañales, camlsitas, 
chambritas, vestíditoa, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 93 . 
Cn 1004 p u i 
Bajo los Portales de Luz. 






Hemos recibido de nuestra acreditada fábrica la 
primera remesa do calzado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
Q-L ADSTOISTB, 
(horma inglesa) tacón muy bajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y borcegaies negros, amarillos y 
de charol. 
P A E N E L L , 
Jliorma inglesa) estos son con botones de abrochar, e tacón muy bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
tesemos de becerro y de charol (primera remesa.) 
Para señoras, grandes novedades en Polonesas, Ame-
lias y zapatos, todo de nuestra fibrioa, distinguién-
dose el zapato GRAN MOGOL, modelo tomado de 
IOJ que usaba la B E N N A T I , son de mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras clases y precios no admiten competencia. 
Piria, Cardona y 0* 
C R O N I C A E E I i l G I O S A . 
D I A 2 DE AGOSTO. 
Nuestra Señara de los Angeles, San Alfonso María 
de Ligario, obispo, ooufosor y doctor; San Estéban, 
p^pa y mártir, y la beata Juana de Aza. madre de 
Santo Domingo de Gnzmán.—Jubileo de la Por-
chincula: se puede ganar en las Iglesias que por con-
cesión especial de la Santa Sede tengan privilegio para 
obto Jubileo. 
La historia da la concesión del Jubileo de la Por-
clúnoula, y qne tanto nombre ha dado & la religión 
franciscana, es la siguiente: Estando San Francisco 
una noche en oraoióu, y abrasado en el celo de la sal-
vación de las almas, conoció por superior instinto que 
Jasucristo y la Virgen Santísima se hallaban en la 
capilla Corre allí presuroso, y apénas entra repara 
entre la multitud de ánsrel<-B y resplandores de gloria 
á Jesús y María Se echa ea tierra, y con gran hu-
mildad, ios a lora. Luego Jesús, dirig éndole dulce-
mente la palabra, le invita á pedir algún fi>vor para 
la salud de ios hombres, y Francisco le pide indulgen-
cia plenaria y remisión para todos los qne arrepenti-
dos y conf- sados vi*itason aquella capilla dedicada á 
la Reina de los Angeles. Gastoso accedió Jesús, y 
mandándole qne en su nombre fuese también á pedir-
la al papa, qne es su vicario en la tierra, desapareció 
la vUlón. 
Lleno de gozo partió el Santo & ver el Papa, que 
era entÓLC js Honorio I I I , qnlen visto qne era clara y 
manifiesta la voluntad de Dios, despreciando y ven-
oleud • las contradicciones que se presentaron, conce-
dió perpétuamente indulgencia plenaria y remisión de 
da todas las penas dtbidas por los pecados en el modo 
ya dicho Para ganar tan stngu'ar perdón, señaló 
dicho pontífice el día 2 de agosto, desde primeras ¿ 
segundas -vísperas, y expidió la bula de concesión en 
el afto 1223. Esta gracia, después ha sido confirmada 
por otros Humos pontífiaes, ? la dieron mayor exten-
sión en beneficio de las almas, ampliar do su logro á 
mayor lúmero de igleílas. Puede, por lo tanto, ga-
narse dicho Jubileo en el día presente, en todas las 
Iglesias de religiosos franciscanos, observantes, reco-
letos, reformados, descalzos, capuchinos, como tam-
bién en las de religiosas del segando y tercer orden. 
F I E S T A S E L VIERNES. 
fáisa$ Solemnet. —Kn la Outeú;*! 1» de Ta? ota, á 
\ v *\, y an la* (•» isrlosioa las dr onstumiire. 
INDULGENCIA PLENARIA 
CELEBRE JUBILEO DE PORCMCULA. 
Desde la media tarde del día 1? de agosto hasta el 
oscurecer del dia 2, pueden ganar esta grande y plena • 
ría Indulgencia, cuantas veces visitaren una iglesia de 
la Orden de Sau Francisco de Asís, todos los fieles de 
uno y otro sexo, que confesados y comulgados roga-
sen por las necesirtudes da la Iglesia y demás intencio-
nes del Sumo Pontífice. 
Las lg:e!)ias franciscanas en la Habana, son: la de 
San Agus ÍD, hov de la V. O. T de San Francisco y la 
del convento de Santa CUra. 
En Mubos templos estitri de manifiesto el Santísi-
mo Saoraraanto durante la tarde del 1? y todo el di» 2. 
La confesión y comunión pueden hacerse en oual-
qaier otra iglesia 
Esta granee indulgencia es aplicable cada vez á las 
almas del purgatorio. 9fi7B 4-1 
S O L E M N E S C U L T O S 
Se efectuarán del dia tres al doce de agosto pióximo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
El dia 3: misa cantada, á las ocho y media, y á 
continuación la nevera canuda: seguirán del mismo 
mo lo diariamente hasta el «ábado 11 por la tarde, en 
el cuhl se rezará el santo rosarlo, después sermón á 
cugo d ;1 e'ocueute orador sagrado Dr. f>. Santiago 
Term, cura pirrobo del Pilar y á continuad ó a una 
gran ¿alvo y letanías. 
VA domingo 12, á Iss ocho, la fiesta en la que el pa-
negírico lo hará el cara párroco Pbro. D . Juan Sauz 
de Ayala: la procesión saldrá á las cuatro de la tarde, 
por la calle de Santo Tomás hasta la del Tulipán, ba-
j i r á por ésta á la calzada por donde continuará hasta 
la de Domlagnez y por e>sta á la de Falgneras, salien-
d ) por la de' Tu ipáu á la calzada, por la qu* subirá 
hasta la de S m iJriatóbal, por donde tom.-rá la de 
S i i to Tomás, entrando en su templo. 
Se suplica á lo J vecinos el adorno de las fichadas 
de sus o*8aB. fl700 12 31 
Igles ia de Santo Domingo de la 
l l á b a n a . 
Continúa en esta iglesia la novena del fclorloco pa-
triarca Santo Domingo de Guzmán, que terminará el 
día veinte y nueve del corrientes mes de julio. 
E l lunes SO empieza en esta iglesia de Santo D o -
mingo el Jubileo circular exponiéndose S- D . M . á las 
siete da la mañana y en seguida misa retada. A las 8 
mita solemne, y misas rezadas de nueve, de diez y de 
doce, esta con órgano y cantos alusivos al Santísimo 
Sanramecito. Por la tarde á las siete se rezará el san-
to Rosario, visita al Santüima Sicramento, trisagio 
cantado y motetes, concluvéndose con la bendición y 
r inerva. Eael último dia domingo 5 de agosto próxi-
mo habrá sermón del Santísimo Sacramento en la misa 
solemne, que nredicará el congregado de é. U Pbro 
D . Domingo Vandama: se cantará el trisagio después 
d^ la misa de doce, y por la tarde, á las seis menos 
cuarto se rezará el santo rosario, visita al Sintíaimo 
Sacramento y procesión solemne de este Divino So-
fiar, terminándose con la bendición y reserva. 
Ea el siguiente día, lunes 6 de agosto próximo em-
pieza la octava solemne de Santo Domingo de Gnz 
mán con fiesta á las ocho diariamente, y á la oración 
se rezará el santo Rosarlo, estación al Santísimo, sal-
ve y letanías con or juesta. Ca obrándose en la fiesta 
del dia 7 de agosto á Santa Juana de Aza, madre de 
Santo Domingo, de quien predicará el señor cara de 
la parroquia de Casa-Blanca, Pbro. D . Alfredo V. 
Caballero. 
En la fiesta del dia 10 se celebrará á l a Divina Pas-
tora da nuestras almas, de quien predicará el congre-
gado de la misma Pbro. D . Domingo Vandama. En la 
fiesta del día 12 se celebrará al glorioso patriarca Sto-
Domingo de Guzoián, de quien predicará el Sr.canó-
nigo Penitenciarlo de la Santa Iglesia Catedral Pbro. 
Dr. D . M»nuel Espinosa. En la fiesta del último dia, 
13 de agosto, se celebrará la octava de tan esclarecido 
fundador, de quien predicará el congregado de la mis-
ma Pbro. D . Domingo Vandama. 
Hay concedidas muchas Indulgencias á los fieles 
qué asistan á estos actos religiosos.—Habana, 26 de 
julio de 1888.—El Presidente, Pbro. Migael Gradit, 
misionero apostólico. 9540 &-29 
V. 0. T. DE SAN AGUSTIN 
E l lunes SO del mes actual se dará principio en laca-
pilla de esta V. O. T. al quincenario de mnas solem-
nes dedicadas á Ntra. Sra. del Tránsito, su excelsa pa-
trona, con salve y letanías al anochecer del día 14 del 
próximo agosto con fiesta ol dia 15 á las ocho de la 
mañana, á toda orquesta, predicará el panegírico un 
P. de las Escuelas Pías: y para mayor solemnidad de 
estos cultos el Hermano Mayor y Ministro cuentan 
con la asistencia de los Hermanos de la Orden y rue-
gan á los fieles devotos de la Santísima Virgen concu-
rran á diohos aotos.—Habana, julio 29 de 1888. 
* m i r® 
V. 0, T. de San Francisco de Asís 
La misa y comunión de Reglamento, que debía ce-
lebrarse como de costumbre el primer domingo de 
cada mes, se anticipa al jueves 2 de agosto por ser el 
dia de la porcinneula y la que tendrá lugar á las siete 
y media. Lo que se participa á hermanos y herma-
nas para la asistencia á ella-—Habana y julio 81 de 
1888.—El Secretarlo. 9329 3-31 
t 
R. I . P. 
£1 Sr. Subinspector 
Médico de Sanidad Militar 
|D. MIGUEL DE LA PLATA Y UBGOSl 
fa l l ec ió e l 2 0 d e julio de 1 8 S 5 . 
E l dia 3 de agosto se celebra-
rán honras fúnebres en la igle-
sia de San Felipe, á las nneve 
de la mañana, por el eterno des-
canso del alma de dicho señor. 
Su yiuda suplica á sns amigos, 
parientes y almas piadosas que 
rueguen por su alma y la acom-
pañen en tan triste acto, de cu-
yo favor qiiedará eternamente 
agradecida. 
Todas las misas que se digan 
en ese dia en dicha iglesia serán 
por el alma del finado. 
Cn I«E9 l-2a 2 ' l d 
oí o 
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üab&na, SO de julio 6* \m.-~m A.di'ntaistrtdor, 
Ouillermo de Erro. 
La familia que posee el Jabón de Azufre de Glenn 
no tiene motivo para temer, siempre que lo usen fre-
cuentemente, el reumatismo de sal, la tiña, el sarpu-
llido, la sarna ni ninguna otra de aquellas erupciones 
tan penosas y desfiguradoras, que los chicos tan fre-
cuentemente contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por 
medio del Tinte de Pelo de HUI. 22 
MADRID A68ST0 7. 
$ 2 0 
7. 
300.000 $20 
P a g a r á los premios en el acto 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
SALUD 2. 
Cn . . . . 5a-2 6d~2 
D I N E R O 
Sa facilita en todas cantidades y sobre toda clase de 
alhajas, muebles y ropas en la casa de préstamos "La 
Servicial," kitnada en la calle de Neptuno 15 .̂ 
Se esperan 6 mesen 6 m&s, según la importancia del 
negocio; en cantulude» grandes se cobra poquísimo 
Interés, y en las pequeñas siempre menos que en las 
demfis casas del giro. 
Este es el establee miento que por muchos títulos 
iusnlra más confi ¿cza al público. 
Ha j rtospacho reservado.—J, BLANCO. 
9658 8 1 
CHOCOLATE A T H P E 8 A J l f E 
DE 
Matías López, de Madrid 
Recomendado para personas delicadas, señoras re-
den paridas y los niños cuando rstán <m la dentición. 
De venta: La Montufusa, Neptndo 30; Brazo Puer-
to, CBeil ly 28; Gal let«íá de Santo Domingo. Obie-
po 22; Café de Luz, muelle de Luz; Cuba-Cataluña, 
Galiano 97; 2? Viña, Campanario y Neptano; La 
Guardia, Reina 27; E l Cometa, Muralla 80; Brazo 
Fuerte, Galiano 182; La Providencia, Obispo 45; E l 
Bouquet, Galiauo las,—Dtsp&cho central: Obi>po 60, 
entre Compostela y Aguacate. 
9í62 6-29 
CIRCULO DEL VEDADO. 
N habiendo podido verificarse la Junta General 
ex.-.raordinsria de socios de este Círculo, convocada 
para el dia de ayer por falta de quorum; la Comisión 
gestora interina ha acordado citar nnevtxmette á los 
Sres. Kocion para la que ha de celebrarbe el próximo 
miércoles l? de agosto, á lau " \ de ia noche, en los 
Salones de la Saciedad, advirtirndo, que según el ar-
ticulo 37 del Reglamento, tendrá efecto la Junta, en 
esta segunda convocatoria, y serán válidos y eficaces 
sus acuerdos cualiiuiera que sea el número de los se-
ñores socios que as^tio —Ve'iado, 25 de julio de 1888, 
E l Senretario, Mw-uel Jiodrígufe. 
9426 6-27 
m m ASTURIANO. 
SECRETARIA GENERAL. 
E l día 5 de agosto se celebrarán en el local de esta 
Secretaría las elecciones generales parala renovación 
de la Junta Direclivií; cuyo acto, con arreglo al ar -
tículo 81 durará dende las doce dal dia, hasta lai ocho 
de la n jche; hoiM en que se dari priuciplo al escru-
tinio. 
Para ejercitar «l derecho electoral, se requiera la 
prosentacíón del último recibo. 
Lo que de orden del Sr Prtsldeote, se hace publi-
co, para general conocimiento. 
Hab m*, jallo 30 de 188*.—Vicente F . Plata. 
Cn 1153 la-30 61-31 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l domingo 5 del próximo mes do agosto, á las siete 
y media de la noche, se celebrará en los salones de 
este Centro, la Junta general ordinaria, del i? trimes-
tre, último del 8? año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se hace público 
para conocimiento de los señores asociados, quienes 
para tomar parte en dicho acto, habrán de concurrir 
piovktos del recibo de la cuota mensual correspon-
diente al mes <ie la fecha. 
Habana, 28 de julio de 1888.—El Secretarlo, t a -
r t a ñ o Paniayua. 9527 7-29 
LA FIEBRE AMARILLA. 
No hay nadie, por desgracia, que ignore lo que fa-
vorece la presente época al desarrollo de ese terrible 
mal en estos climss en que, si no se desconocen por 
completo sus verdaderas causas, sobre la manera de 
tratarla y prevenirla no se ha llegado tampoco á nada 
radical. 
E l Dr. Caro en su notable artículo, tratando de la 
emigración y de la fiebre amarilla demostró hasta la 
evidencia cuanto podía demostrarse en tan importan-
tísimo asunto; las prescripciones higléaicas más fa-
vorables al caeo no pueden ser más dignas de aten-
ción, indicando con toda preferencia el tamarindo, 
como uno de los medios excelentes. La pulpa, pues, 
de este fruto confeccionada por J. de las N . Pérez, 
reúne l i s ventajas que sla alterar en lo más mínimo 
los ácidos, elemento» activos de ese preciado fruto, la 
hace tan agradable que no hay refresco que la iguale 
vi postre que le dispute su primada entre todos los 
demás. Es asi mismo m i y económico, porque con ana 
pequeña cantid»d se obtiene un vaso que participe de 
sus propiedad, s hig éalcas v agradabilidad. Está de 
venta dicha pasta en el ca<é E l Louvre. 
9558 3 29 
Sepan todos que eomos los proDietarios 
único», por Reales privilegios de 9 de no-
viembre de 1886 y 23 de abril de 1888, de la 
desmenueadora de caña L a Nacional, y 
que eatoa pi ivileglos están vigentes en esta 
isla de Cuba y demás provincias españolas 
Y por si alguien invadiera nueetros dere 
chos, advertimos á los señores hacendados 
que estamos dispuestos á exijlr ante la Ley 
las responsabilidades á que dieren motivo 
E l Presidente de la compañía The Newell 
Universal Mili y G*--3Jenry J . Ohapin. 
Cn 1162 íft-SO M^l 
6BMI0 DE ALMACENES 
y Tiendas de F e r r e t e r í a . 
Con el objeto de acordar el cierre de puertas en los 
domingos y días fsstivos ittual que otros gremios l le-
vado á cabo felizmente. Se cita por este medio á los 
que componen diohos gremios á ana junta que tendrá 
lugar el dia 2 de agosto, á las siete de i» noche, en los 
salones del Casino Español. 
Se recomienda la puntual asistencia. 
Habana, julio 31 de 1888.—Los Síndicos, .Ricardo 
Perea—Pablo Bengurta, 






Consultas de 7 á 9 de la mañana. 
26-2A 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 & i. Cn 1163 26-2A 
m u M m QUEBRADURAS. 
Los pacientes de quebraduras creen que se pueden 
curar cuando ellos quieren, y están en un error de-
jando paiarel tiempo cuando son curables, y quieren 
pener remedio cuando es hasta difícil el alivio cem 
pleto, y han de tener presente que esta ea una enfer 
medad grave desde el momento qne se presenta. 
Los morosos sufrirán las consecuencias de su aban-
dono sino les viene la estrangulación que os muerte 
terrible no usando mis curativos. 
Sol 8 3 . J . G-ROS. 
9701 15-2 ag 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA: 
Aguacate 104, entre Teniente-Bey y Amargura. 
9536 4-29 
Dr. F, Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA S E PARIS. 
Ha trasladado su domicilio a M A L O J A 19, primera 
cuadra. Consultas de once y media á ana. 
9514 la-28 26d-29Ji 
Dr. Gtálvez Ctuillexa, 
especialista en impotenciao, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 fi 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 9464 16-27J1 
E l Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde se ofrece á sus amigos y clientes. 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Telefono n? 10. 
9221 31-22 julio 
P R E N D E 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu enfermedades S I F I L I T I C A S y 
VENEREAS, CÜKACION D E H I D B O C E L E S 
sin el empleo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido. Procedimiento operatorio sencillísimo 
y que viene empleando con brillante resultado hace 
diez años. 
Inquisidor 6.—Consultas de 11 á 1 de ia tarde y de 
6 á 7 de la noche. 87Í0 15-11J1 
M a d . M a g d a l e n a B e y s s e l a n c e , 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce á sus amigas. Neptuno número 2. 
9108 15-27 J l 
S P A M 
REINA N, 
ííl Dr. líapada ha trasladado su domicilio á Rebi» 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifllítioa» 
afecciones He la ploJ 
Gv 995 
OonaultM de 9 é 4-
1-J1 
C A R L O S a . Z A L D O . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes número 26. 
Consultas de 12 á 3. 83i8 28 -3 J l 
Jorge Diaa Albert ini 
ha trasladado su domicilio & Campanario 44, Mquin# 
i Virturfo». C 1008 1-tll 
DK. GAHGJUVTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas d« consultado 11 á 1. «B-
Oí'íiifllidsd: Maíris. TÍ&t v r í n í . H í » . Urloy» j siflíHi*'^ 
Cu 991 l - J l 
F . N . J U S T I N I A N I C H A C O N , 
D E N T I S T A —MEDICO CIRUJANO. 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
8911 W-lR.Il 
m f i f s f o paACTico 
m m i 
de las islas de Onba j Puerto Kioo, 
fundado por ei Dr. D. VIOBHTB LOIB FBBKH&. 
dirigido por loar Ores. 
y B . Snriqnd Porto 
•Js vacuuft directamente do la ternera todos los días . 
d* rüB á doa, en k aalle de O B S A P I A 51, y 4 doml-
ras. C 




Honorario* muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita ^apel-moneda, ni que lo m^s barato 
es lo más económico.—Boras, de las 8 á las 4 
C n . 1064 26 14 J l 
I n g l é s y F r a n c é s 
Aritmética, Teneduií i de libros. A domicilio. Aca-
n r a particular para señoras $4-25. Idem caballeros 
$5-30.—A. Ourj'icciburu, Acosta 69. 
£698 4 2 
Aprender á escribir 
ED 30 dias i e reforma la peor letra con-
virtiéndola en una e1egante comercial. Se 
devuelve el dinero ein»» es verdad. 
LUZ NUMERO 25 
9f579 4-1 
M o n s l e u r A l t r e d B o i s s i é , 
autor dr> Tartas obras clásicas, corresponsal político y 
literailo rt<? la pmssa frannesa: órdenes paru lecciones 
Galiano 130. 9M7 8-1 
Padres de familia. 
En $25 billetes al mes pupllage y ense-
ñanza par* vuestros hijos.—Asistencia es 
merad» y enseñanza garantizada. Venid á 
ver.—COLC GIO MERCANTIL LUZ 25. 
9078 4-1 
r T N A PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -
\ J dr< s) con títu'o, da chases á dominilo de idiomas, 
( ¡ue e nseña á hublar ea poco tiempo) múiica solfto, 
os ramos de inskracción en español, riibpjo y borda-
dos. Precio* mó.lieos. Dirijirse á Obispo 185. 
95^7 4 31 
CLASES D E P I A N O Y D E LOS I D I O M > 8 francés éinfiléa.—En el Cerro, calzada núm. 875 
vive un conocido profesor de experiencia en estos ra-
mos de enstñat ZÍ. 9811 4-31 
ALEXiNDRE áVELINE. 
Academia Mercanti l para adultos. 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
9584 
OBISPO 86. altos de la librería. 
4-31 
Jóvenes dei comercio 
Por dos onzaa oro se compromete esta 
Academia á dejar listo al discípulo en toda 
la carrera comercial, devolviendo el dinero 
sino es verdad.—LUZ 25. 
9529 4-29 
7 J E Ü . 0 ] 3 K I £ E I 7 X 3 E ¡ R 
PROFESOR D E INGLES. 
Se ofrece t i público y directores de colegios para la 
enseñanza de este idioma. Habana número 136. 
9582 39-28J1 
IMPORTANTE 
Por nn centén mensual letra inglesa, Te-
neduría de Llibros por partida doble y 
Aritmética mercantil.—Aquí se devuelve el 
dinero al qae no quede contento.—LUZ 25. 
9528 4-29 
S A N E L I A S 
Colegio de 1* y 2* Enseñanza y Comercial.—San 
Nicolás 62.—José Biías Torres. 
fe925 16-15jl 
U l i l l l I J l l 
Realización 
de 6,000 libros de todas clases á 20 ota. y á 50 & eeso-
ger. Se da grátis un catálogo. La Universidad, O-
Relll? 61 cerca de Aguacate 9728 4-2 
S ALMACENES DE L A A M E R I C A 
D B X B O H B O X J L J A . T T C p . 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
B T O V E D A D S l i B a A H T C I A P R O V E C H O 
Q r a n J o y e r í a d e m o d a . L a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a S a b a n a . 
F á b r i c a y a l m a c é n d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y d e t o d o s p r e c i o s 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
Compramos oro, plata, bril lantes y toda o í a s e de piedras preciosas, muebles jr pianos. 
Se alquilan píanos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C. 994 1 Jl 
L A N A C I O N A L 
Desmennzadora de caña que notiene rival por sua demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre uu buen trapiche de 6¿ á 7 pióa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
£1 costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fnneionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
Cn 992 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana 
i - j i 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
á domicilio, soio se pagan dos posos al mes y cuatro 
en fondo, que se devolverán al borrarse. Libraría La 
Universidad. O- Beilly 61, cerca de Aguacate. 
972B 4-2 
L a m a r t i n e 
Historia de los Girondinos, 8 tomos en francés, $1 
Cours de littérature 10 tomos mayor empastados, $$2. 
Obras completas de V. Hugo, 20 empastadas en 14 
tomos, en frsncés $14, Obras de Baizac, 22 con lámi-
nas, $5. Le ciel, par G-oiliermín, 1 tomo mayor coa 
láminas $4—100 tomos de novelas en francés, á esco 
jer, de 30 á 50 cts. Precios en Btes. De venta Salud 23 
librería. 9'23 4-2 
OBRAS BUENAS 
muy baratas. La Sagrada biblia ilustrada con mag 
niñeas láminas, de Doré, 4 grandes tomos 10 60; His-
toria natural porBremb, 9 ta. mavor con 4,000 láms 
y muchos cromos $21-20; Geografía universal por el 
célebre Malt£-Brnn, 3 grandes tomos $'*; E l mundo 
ilustrado, historia, viajes, ciencias, literatura etc, 
grandes tomos con muchas láminas $10-60; Historia 
f en eral de España por Lafuente, 80 tomos empastados '5 90; Idem idem última edicién de gran lujo con 
multitud de grabados y preciosos cromos, verdadera 
obra de arto 6 grandes tomos. Precios en oro. De ven 
ta Salud 23 libre»ía. 9723 4-2 
MONARQUIA I N D I A N A , POR T O B Q U E -mada, 3 tomos $40 billetes. Obispo 86, librería. 
8-3 realizan más de seis mil comedias diferentes á 30, 
40 y 50 cts. billetes. 9567 4-31 
c . a . C H A M P A G N E 
Afinador de Pianos. 
O-Reiliy 68, antigua caoa de Luis Petit y Haba-
na 21. Se vende un bonito piano. 9736 4-2 
EN L A C A L L E D K CUBA ENTRE L U Z Y Santa Clara, accesoria C, se despachan cantinas 
& domicilio á precio módico, en la misma se solicita 
un repartidor de cantinas. 
9711 4-2 
GRAN T R E N D K CANTINAS, H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos cen mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
condimentación, á precios reducidísimos, arreglados á 
la nituación. «572 4a-80 4d-81 
E L NUEVO MODELO, 
Fábrica de sombreros de Rodríguez y Pérez. 
75-GALIANO—75. Eíquina á San Miguel. 
Los dueños de eEte establecimie'ito, montado á la 
altura de los principales de su clase, ofrecen á sus fa-
vorecedores y ai pública en general un completo y va-
riado sirtido de sombreros de todas clases y precios 
de psiilla y jipijapa lo más barato y más fino que 4e 
conoce, todo á ia moda, todo barato, todo ai contado. 
Se ve-do á como el marchante ofrezca. Nuestro lema 
es vencer mucho y ganar poco. Gran novedid en som-
breros de «efioras, É< ñ jritas y niñas, lo má« elegante y 
lo más barato que se lia visto en todo lo que en este 
nuevo establee m:«ntc existe. 
75—GALIANO—75. H A B A N A . 
9839 1-3la 7-ld 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
El único que recomiendan los principales médicos 
de pata ciudad. Se construyen excelentes FAJAS 
ABDOMINALES para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades dei cuerpo 
humano —Suspensorio Airy. 
Los trabajos BOU dirigidos por médicos especialistas 
de la casa- Precioi muy módicos 
Esta esta está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y los dias festivos ha^ta Jas 12 del dia. 
Gabmste ortopédico del Sr. Gal vez y Funes. 
O ' R E I L L Y 106, Habana. 
£492 15 28J1 
Nueva Reforma de Gorsets 
(MTÜRA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
tiendo completamente higiénico. 




Gran fábrica de apaiejos de tod ŝ clases. 
MONTE 301. ABAJO E L MONOPOLIO. 
Aparejos i carga, docena $22 B¡B. 
Idem | id. id. 40 
Garantizando clase superior, para esto cuenta con 
los mejores rñciales en el ramo. 
MONTE 3ul. Todo en billetes. Vicente Febles-
9479 10 28 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
4 HEDIDA Dasde uu centén en adelante. 
OBISPO 118, altos Se tomarán medidas á 
iomicilin Cn 1130 12 20J1 
LA MATANCERA 
PELETfORIA. ZAPATERÍA T DEPOSITO DE CURTIDOS 
G r U A N A J A Y " 
> Juan Larralde. duefio de la tenería E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberla comprado á 
D. Francisco del Pino Bjsa, este antiguo y acredita-
do eutableoimiento del ijae se hace cargo, ofreciendo 
á eu!) fíivorec-idore» buen trato, superioridad de clase 
alidad «n los eíeotod y modlcid d li»» preoiut». Le 
auima ol firme propóiiSo d.» qo« naM* so vay* ai» 
rtiunrar «W>1 fi3 711 
F E M A N D O M O U E E , 
OBISPO NUM 40 Para Ra-?OR 'Víistema l.ng és," 
Timbres Fléctricos, Tetefonos; materiales en general. 
8B «olooivn »ÍI toda lh Ulit. «»i9 2'-17.Il 
Cn915 20-Jn 
Hiendo los cigarros de la Real Fdhrica 
" U LEfííTíMIMIF 
os que ireunen máa saludables condicionéis, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su mmejorubl» elabo-
ración, se recomienda á los fumadores pidan de ««» 
marca al 
DEPOSITO GENMiLj 
«ituado en la calle de Cuba n? 67, donde serán Atea-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
preoioa y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y eu iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citad» 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marca* "La 
Honrades," " L a Hidalguía," 'SW ¿Sagro Bufinít" T 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
bragueros, aparatos ortopédicos j 
fajas de todas clases 
PROSTITUCION. 
Su historia por D afores, 2 tomos láminas $13. E l 
cuito de la hermosura por Hauget, 2 tomos, lindos 
cromos $14. Las supersticiones de la humanidad, la 
magia, Digromanoia, etc. 2 tomos fólio, gruesos, mu-
I ebas laminas $30. Monlau, Higiene del matrimonio, guia ds los casados, 1 tomo. Librería La Universidad i Q-Beiily 61 core» de ¿ g w t a l * . 9727 M i 
D E E L . A . V K Q - A , 
uitigua casa que fué de Bard. 
N U E V A I N V E Í Í Ü I O Í S . 
Los especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por ios médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y aillos están á cargo de ia inteligente Sra. de Vega. 
91 H - O B m ^ O - ^ l MADAMA-
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior & los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. „ , , . 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los aescubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción & todas 
las Industrias. Sa vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4J galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
ü . . M u n i á t e g u i . B a r a t i l l o n * 5 . 
oca Cn90-9Jn 
ññt i i r * ii 
3 t 
m 
EL MORENO PERICO PEREZ QUE F U E ES clavo del Sr. D . Francisco Pérez y Cuevas y de 
la Sra. D? Perfecta Aruca y Rubio, desea saber con-
de se hallan sus hermanos Gertrudis Pérez, Tomasa 
Pérez, Pablo Pérez y José Isabel Pérez, todos escla-
vos del mismo, desea saber con urgencia. Por si acaso 
quieren escribirle dirigir la carta para el Sr. D . Pedro 
Pérez, call« de Santiago 10, en Hoyo Colorado. 
9697 4 2 
ÜN ASIATICO, COCINERO Y REPOSTERO, desea co'ocarse: tiene pertona que abone por su 
conducta. Informarán Industria número 101. 
9689 4-2 
EN SAN ISIDRO 66 BODJtGA. ISE N E C l t S I -ta una chiquita, blanca é do color, para cuidar 
una niña y tlgún quehacer, y se le dará aignu sueldo. 
9692 4-2 
s; 
E SOLICITA U N B U E N CRIADO D E MANO 
J y u r a o i i b d a peninsular de cuarentaá cincuenta 
afios de edad para el servicio de una corta familia, 
se desea que tenga quien responda de su conducta 
I npondr .n San Lázaro 122 9731 4 2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para criada de mano 6 ma^Har nn nlfio, 
tiene quien abone por tu conducta. En la miema se 
alquila una habitación alta con balcón á la calle, 
mnv fresca, á caballero so^o. Cleniuegos 81, esquina 
á Gloria. Í725 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de buena conduela y que sepa 
su obÜRraolón. Kgido número 73. 
9B72 4-1 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO, blanco ó de color, pero que haya servido como tal en bue-
nas casas, pues se le exljirá un extrloto doaempefio de 
su obligación, muy especial en lo concerniente al co-
medor: se piden referencias. Paseo de Carlos I I I 223. 
9665 4-1 
Se sol icita 
una orlada de mano que entienda algo de costura; se 
preñare de color y tenga buenas referencias. Cerro 
número 432 9662 4 -1 
Cocinera. 
Se desea una de regular edad, 
chonerla. 9369 
O-Reilly n. «6, ool-
4-1 
Coc inera 
Se necesita una de mediana edad y cuatro operarlos 
de zapatos de vaqueta. Teniente-Rey udmero 80. 
' 96í2 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO csrse de manojudora ó de criada d« mano 
personas que abonen de su conducta. 
9651 
tiene 
Habana n. 214. 
4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca que sepa «rniaar bien y sea for-
mal. Galiano 63. 9721 4-2 
Criada de mano 
Una se solicita que entienda algo de costura, Joven, 
de moralidad y activa: se le pagará buen sueldo. Ca-
lle de Jesús María n . 3. 973 7 4 2 
C A L L E 7 n¿ 92, VEDADO' 
Se solicita una lavandera de color y que duerma 
4 2 
en la casa y nn criado de mano, blanco. 
9735 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Lealtad 128. 9702 4-2 
BARBEROS 
Se solicita uno en Casa Blanca calle de la Marina 
, 13. 9698 4-2 
SE SOLICITAN 
un carpintero y un muchacho paro criado: O'Rellly 
»2 9699 4-2 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse ;a sea en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene personas que respon-
dan de su buena conducta, calle de Vi'legas n, 41 dan 
raión. 9710 4-2 
A p r e n d i z 
So solicita uno para nn taller de encuademación, 
quH st̂ a joven y íenga qnien responda de su conducta. 
U ' R i l y 2 i . 9711 4 2 
DESn-A COLOCARSE ÜNA l ' E N I N S C L A R ¡ana y robnsta con buena y bbindante leche de 
cn^miera á lecha entera: tiene perronas que respon-
dan de su conducta: ca'le del Hospital n. 5 dan raz5n. 
9734 4- 2 
E8KA COLOCARSE UNA JOVEN P ü N l N -
sular para seivicio de mano ó para coser, tiene 
personas que m p o c d m por ella. Aguacate 20. 
$•73̂  4-2 
D I 
E DESIÍA COLOC iR UN MOÜENITO DE 
ría io ue mano en c¿sa p irticu ar ó establecimlen 
to: tii ne persona que responda por su conducta: i n -
formarán Lamparilla número 13. 
9705 4 2 
un<\ genarsi lavandera y planchadora tanto do «efiora 
como de caballeiro y qne bepa rizír. Virtudes número 
8 A. enqnl a á Indust la. 9708 4 2 
HE SOLICITA 
una erada para bacer la limpieza de tres cuartos y a -
yudar á manejar tres niños, con la condición que le 
gasten éa'o^. Estrella 115, altos. 
9715 4-2 
CALÍ ÍO 2 'Í9B« to\\. itan op«:r rios z apateros y uno ó des 
apren es p t r * hacer borceguíes blinriados. 
9721 4 2 
C A L L E D B 
Pepa Antonio 31, en Guswabscoa, se solicita una 
crisma de mano que sepa coser y una de 12 á H afion: 
que sean de bu( n i conducta j t ngan referencias. Sa 
preflerfn de color. 
9719 4-2 
SE 80LIC1TA 
nn aprendiz para ei)señarle la encaaderna-
ción. O'Reilly i)G C1166 4 2 
ÜN M Ü C H A C B O QUE E N T I E N D A E L SER-vicio de mano y tenga baenas referencias. Rein» 
núm'r>105. 9744 4-2 
DESEA COLUCARSlfi ÜNA JOVEN P E M N snlar par;; criada de mano en casa particular: tie 
ne quien responda por ella. Sol 23 informarán á todas 
horas del dia. S694 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA, B U E na lavandera y planchador! en casa de una corta 
f«milla: sabe cumplir con su ohllgación: calle de Ber-
naza 68, dan razón. 97G9 4-2 
AVISO. PARA ASUNTOS D E INTERES D E fami'ia se desea saber el paradero de D . Federico 
Llopis y Barón, natural de la provincia de Almería, 
de profesión tipógrafo ó cajista. Se supone que en los 
meses de marzo ó abril dei afin próximo pasado ee 
trasladó de Madrid á Barcelona y desde allí más tarde 
á la Habana. Se suplica á la persona que pueda dar 
algún dato de esta solicitud, se dirija de palabra ó por 
escrito al despacho de esta imprenta. Se recomienda 
á los demás colegas la reproducción de estas lineas 
9612 4-1 
AL c O M B l i C l O EN GENERAL, CLASE médica y farmacéutica en particular. Solicita un 
alumno de la facultad de medicina de la Universidad 
Central, colocación en trabajo de escritorio, cobra-
dor, etc., etc , ó ser practicante en uno de los hospi 
tales civiles de esta ciudad, quinta ó casa de materni 
dad. Le es indiferente se le dealine á la botica de los 
referidos establecimientos qne á sala de medicina ó 
cirnjía, pues ha desempeñado dichos cargos en el hos 
pitai general de Madrid. Informarán Jesús María 35 
9666 4 1 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA PE ninsular para criada de mano; sabe co^er y corta 
Íior medida: no la procuren por 20 oesos: tiene quien a recomiende: Impondrán O'Rellly 15 de 8 en adelan 
te, vidriería francesa. 9683 4-1 
Ü N A SEÑORA SOLA, M U Y F O R M A L , D E -sea encontrar un niño ó nifia para criar en su ca-
sa, pues cuenta con los recursos necesarios para criar' 
ios: informarán en la calle de Espada número 45. 
9633 4-1 
SE SOLICITA 
una criada. San Láz*ro 71. 9635 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una criada para la limpieza de 
cuartos y ayudar á coser. Animas 91. 
9664 4-1 
UN A SEÑORA D E L CAMPO, P U L C R A honrada y laboriosa, desea colocarse con una fa 
milia ó matrimonio respetable y consecuente: ea cos-
turera. Revlliagígodo n. 41, 
8871 H 
Se sol ic i ta 
una criada de mano de 30 á 40 años. Animas 61. 
9648 4-1 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D B orla-da de mano ó de manejadora de niños, es de mo-
ralidad y tiene personas que la recomienden. San N i -
colás n. 116. 9649 4-1 
SE SOLICITA 
una morena para asearla casa y cocinar para tres peí 
sonas: ha de dormir en el acomodo. Virtudes n. 125, 
9641 4-1 
ANUNCIOS Ü-U LOS XSTADOS-UNim 
H I G A D O d e B A O A L I K S 
Sa ton uyrmXohk. i ) palo dar ciĉ sm >o '«cAa 
Tiene (3ombmadar> m w mm nomplet* 
forma lasi virtudo* ¡¡ta líofn «rahoBOft 
medioaoieutobc S? íiglere y asimila 'xMa mas 
facilidad que el acexte uirv>dc y ea M .M Í-lí-
mente de gnu» yaloí para loa niñea deüoadofl y 
enfermizos y pereonas deosildmagosdelicMoo 
Chura 98 Tlsli». 
Cura ia A n « m > u v , 
Cura ia OebMIdac* «teís^em 
Cura üa £ 8 c r u ' M i ¿ 
Cura el gleuma^Hm*»-.. 
Cura ia toa y <Rtt«f r i * * ^ ! * , 
Cura e l W a q u r f i M n . v - Í O É "«rneii... 
y en efecto, pam todas lau mfemsedade* en 
qae hay ínflamacioi? de IH Garganta y los 
IPulmonetí, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada eo el mnndo pued® jomipar-
ftxse oou estasab.toM, KI...Í; 
Véanse h oontijo nació© loe aombires d« 
anos pocos, de entre\os mbchosprominentei 
facultativos qne recondendain y ipreuoriber 
constantemente esta prepatadon» 
«B. Dik , AMUBOSIO i9Hra.c, Sumíago de Ou1i»o 
SR.. Da IX MANUEL 8 C.ASTHXLJLNOBI Habana. 
SBS. DB. I»OW EUNEHTO HiroHNviHoij, Dtrector átí. Ho« 
pi ta l Civi l , "Ban Sebastian." Vera Orue. Mcxico. 
BSu I)B. 1>®.N DlOJOOBO OON'jPBS B*», 'ritMXlíftlyftU^ M » 
xico, 
3»- DB. D. JAOIWXO NÜKBÍ, hevn,. NUtaraguc 
3B. DB. D. VICKNTIÍ Pr.UK!S KCBIO, Bogotá. 
8B. DB, D» JUAN B. GAMTÍHI.HO •»»'>, CurttmeraK 
8B. DB D. JKHÜS GAHDABA, Mu^dateua, 
8« Orv, D, 8. Oou)M;, Valenciin. Vénertaéla) 
SH-, DB, O. PBANnisoo PE A. Mre-n, ta Guaira. 
KMs ymi» «I- IOi> t.Miir'fo»; • i • • > ««y bottUM. 
W . A . S . 
m í e , juuBcnc, i sTumpcrr i í ; 
AI» 
Xavigonitíiig CtardlaA, 
fcninniiiiiii hy a» mpfefc* u SdiMutbn* I 
tuné, tai k nrmdail Mt onf/ para ton mnty jB̂tíimw 
•MÉL S*t Oknab nnwteu MrfM lasok HihlM̂  «Uta A*w 
IrsfB̂ iq.Tniffflii.iiirt TTIÍIMIJ riuiinn 
lo »T™*«. vw»«» Acu «r Oamlti ra Aant) 
CMÜIU. BuatA OmltOa tf O» JU.tJ.Uj*. 
luir 1 lii l̂ ifc mi>wil •iftln Tlĥ ] 
^ O. mita <( iota «A «nSna k U 
ü 
Mono genuine vritbont tbe fac simile tignatnr* 07 
VPOLPBO WOJ.V» ou Red Label and of ^ool B. Wolfa 
• n tbe Bine Sido Label. 
tarPloaso read tbs C A V m o « K.a'D«li Biso (Uu»' 
MO» to á.9oUi«carleH-«nd Orocera, tm th« bottl«< 
UNIÓOS AGENTES PABA LA ISLA DB (JUBA 
ANDÍt . FOHLiMANN & OO 
Lotería del Bstado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, pos la Legislatura pura loi 
Objetos de Educación y Caridad. 
Por nn inmenso Toto popular, ia franquicia forma 
parte de la praeente Constitución áa) Brtado, adop-
tada en diciembre da 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lu-
Sir en púbiieo, en la Academia de Música, en NUOT» rlaans. 
Oertijleamos lot ahajo firmantes, que bajonuatrn 
tupervtsión y dirección, te ftapen toaos los prepara* 
tivospara los Sorteos mensuales « semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qu» 
iodos se efectúan con honrades, equidad y buena / « 
y autorizamos á la Empresa que haga uto de este 
certificado con nuestras firmasen facsímile, en to-
ctos tut anuncios. 
CemifiAiltB* 
Les que suscriben, Banqueros de Nueva Orltans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
FRJSS. h O V I B I A E A 
PÍ22SS. 8 T A T S SíA». 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico pa ra e l estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casalde sn importador 
H E K M Z J E O N H A R D T , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 122. 
R. M, W A L M S L B T , 
N A T I O N A L B A N K . 
P I B R R B L A N A U Z , 
B A N K . 
A. H A L O W I N ; P B B S . N B W O B L B A N 8 STAT. 
B A N K . 
C A R L K O H N , P B B S . U N I O N N A T L B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nuera Orieons, 
el mártes 7 de agosto de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada mío.—MedlM 
mo.-Cnartos «5.—Décimos $ 2 . - ~ 
vigésimos 91. 
LISTA DB LOS PRBHIOS. 
1 P R E M I O D E . . . , % COO.000,. . . . . . % 800.000 










1 P R E M I O D B 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . „ . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I 
100 premios de $500.... 
100 premios de $300.. % 80.000 
100 premios de 2200 $ 20.000 
TEBMINA L E S , 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . $ 99.900 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . . . . . 99.900 
60.000. 
25.000. . , . , . . 
10.000 „ 
5.000, . . . . , . 
1.000 
500 . . . . . . . 
3 0 0 . . . . . . . 
2 0 0 . . . . . . . 
8184 Premios, ascendentes á . . . . . . . . . « . . . . $1 .054 .800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loi premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y señas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los O I R O S P O S T A L E S , Giros do Expreso ó l u 
letras do cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, tiendo ios gastos por 
euenta de la Empresa. Dirigirse ¿ 
M. A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . , 
í bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
TLOM cartas certificadas so d ir ig i rán 
A L N B W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
RECUERDESE C t e í ^ r ñ S S : 
iv so hacen los propaiativoa y se celébran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidadas de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber quó números van ft saii-
premiados. 
RECUÉRDESE r ^ M M K 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los iusgados Supremos de Justicia, por eos-
slguienta, onfdado oon las ImUaoionM y emnrMM an l -
Buaas. 
E M U L S I O N 
—DE— 
M e ü ¡galo le U o 
D E N O R U E G A 
PREPARADA POR 
L A N M A N & K E M P 
la Mejor y más Eficaz de Todas. 
C u r a i n f a l i b l e m e n t e t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e 
la Garganta y los Pulmones 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y h a c e d e s a p a r e c e r l a d e m a c r a c i ó n 
c o n r a n l d o z a s o m b r o s a -
B E T U N D E B 1 X B Y . 
TCn cajas de lata, 
paro. « 1 calzada 
de caballeros, ific 
notnlUe por ei 
I l l t l l . I .O DBlu 
P ü L. I M K IV T « 
N K O R O qao 
produce. Brilla 
Ítronto, retiene el nstre y es el tínica 
que combina. «1 
pul Imonto negro y la preservación de la 
pi«l. L<o usas» los limpia botas int«li« 
gentes» 
«i L U S T R E R E A L " 
D E BIXBYo 
Ks nn betún líquida del̂ s^» 
do y ellistico para reatablecea* 
el color y el brillo 4 tedos los 
efectos fie piel negra, alta 
necesidad de cepillo. 
Todo CAL.ZAOO DBS S E » 
NOltA, que se baya vueltu 
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
ve 6k recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
manclia la ropa, ni dentruye 
ia piel. Para duraJMUdad del 
lusfrs y suavidad que da al 
material, no lo iguala nin-
cun otro c u KU claKo. 
"KL. LilTSIRE UKAl." eu 
botellas de patente de Bixby, i 
con corebo también de pa-1 
tente, ei tan (i propósito, queQ 
su convoiilencla y aseo se 
Uarán aparentes al consumidor* 
recciones para usarlo, en el cartón en qua 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
•eñora debe estar sin el " L U S T R E JREALi''7 
O r n e o s F a b r i c a n t e s » 
JABON 8 
Artel de UIATIO 
D E 
G L E N N 
C u r a radicalmente las afecciones de le. 
piel, hermosea eJ, cutis f impide H 
remedia el reumatismo y la gota^ 
cicatriza las llagas y roéaÚwrQS de Id 
epidermis disuelve l a caspa y «s utt 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo ta» efica?, par»' Ití 
erupciones, llagas y cuales do ia pie l , ao t»? 
Bolo haco desaparecer 
LiAS M A N C H A S 1>EI. C U T í ^ 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tambieg 
Glauquea l a p ie l y qu i t a las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S ü i VE. 
D A D ASOMBROSA, y como quiera que eB UR 
hermoseador saludable, aventajas, a cua lquier 
cosmét ico. 
IÍOS m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de RUI 
mésate 06 É08 ^agm, 9» ten ©saív*--u-
BÉSKÁ CÓLÓCARSS ÜHA É X C E L É N f É manejadora de color, muy oarlfiosa con los niñ-js 
7 labe cumplir con tu obligación, teniendo personas 
que la garanticen: calle de la Economía esquina á M i -
•ión n . 58. dan rax6n. _ 8687 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano 6 mandadora: tiene 
personas ene abonen por su conducta. Villegas 133. 
9634 4-1 
L A PROTECTORA. 
Necesito 2 criados finos de primera $35; 1 criada 
penis solar que sepa cortar y entallar; 2 manejado-
ras; 1 cocinero y un repartidor da cantinas, y tengo 
toda clase de criados, pidan. Compostela 55. 
9643 4-1 
SE DESEA U N A C O C I N A R A P A R A CORTA familia y una muchacha de 12 á 14 años para el 
servicio de mano. Neptono número 131. 
9873 4-1 
SÉ SÓLÍCITA 
una criada de ínaao para una corta familia, y se le 
dará de sueldo $20 billetes y ropa limpia. Sol núme-
ro 81, piso 29 9522 4-29 
UNA S E Ñ O R A V I Ü D A , D E M E D I A N A E D A D natural del ps>Í9, desea colocar-e vara acompañar 
fi una Joven 6 señora, ó para educar alguna niña 6 
niño de corta edad: impondrán en la calle de San N i -
colás 82. P670 8-1 
SA N R A F A E L M J M E R O 50 8E N E C E S I T A una criaba peninsular de mediana edad, sin pretensio-
nes, paia todo el servicio de una señora menos coci-
nar, con buenas referencias. 
9668 4-1 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular que haya férvido de criado 
de mano en casa particular: de 12 á 5 en Consulado 
nútnere 49. 9fi77 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco 6 úe color, que tenga bue-
nas r fsrencias, prefir éadolo de alguna edad. Neptu-
no 154. Í688 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca 6 de color que sepa m obligación 
y traiga bnedas recomendaciones. Neptuno 153, casa 
de préstamos. 9656 4-1 
LA M O R E N A S E R A F I N A P I M I E N T A DESEA laber el paradero de su maire la morena Joaaui-
na, g ff*. y también á una compañera llamada Ma-
nuela Pimienta: en Gervasio 182. 
93*6 4-31 
ÜN C O C í N E K O D E P R I M E B A CL.ASK l ' E -sea colocarse en establecimiento ó casa particular 
tie-e personas que respondan por su conducta, infor-
marán á todas horas, Teniente Rey esquina á Vi l le -
gas, bodega. 9593 4-31 
MANEJADORA 
7 criada de mano, se solicita en Animas n. 178. 
9803 4-31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A una cocina para un matrimonio 6 para una corta 
familia, en la calle de la Gloria n. 3 impondrán. 
9695 4-31 
SE SOLI-JITA 
una buena criandera de seis meses para arriba, con 
abundante leche, si no tiene buena leche que no se 
presente. Sol 78. 9594 4-81 
UN A S E Ñ O R I T A FRANCESA D E S E A Co-locarse de costurera y criada de mano en casa 
de familia honorable. Informarán O-Relily n. 83. 
S521 4-29 
UN MEDIO O F I C I A L 
de carpintero se solicita en GalianolOS, donde se ven-
den máquinas dé coser, nuevas, & pagar con $2 btes. 
cada semana. 9332 4-29 
A M A R G U R A 1 1 . 
Para criada de mano de un matrimonio sin hijos, se 
solicita una negrita ó mulatica que no pase de 13 años. 
Ha de tener las mejores referencias. 
9349 8-25 
SE DESEA COMPRAR U N A O DOS CASAS chica» en la Habana, Cerro, Vedado 6 Jesús del 
Monte. Dirigirse por escrito á J. Moya, lista del co-
rreo: último precio, 9720 4-2 
RAMON P. CUERVO 
importador de joyería y relojería. 
T E N I E N T E B E T 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
V I A & T J I vieja y también C . I T t E r*, pa-
gando los más altos precios. 
9729 52-2A 
Habana 236. 
Se aiqfiilañ unos magníficos y frescos altot eü p i t i -
olo sumamente módico: hay agua en la casa. 
9653 10-1 
Se arrienda una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, con buena casa, árboles frutales, 
con la particularidad de pasarle, un brazo del no A l -
mendares, ó sea la Zanja Real. De todos los porme-
nores, impondrán en la calle de las Damas u. 19, es-
quina á Jesús María. 9688 4-1 
Se alquila una Rran sala, con su ouurto y su come-dor ó bien la sala sola, es á propósito para carpin-
tería ó tabaquería: en la miima impandrán Merced 
número 108. 9636 4-1 
Se alquilan en la calle de Bernaza 8 casi esguina á Obispo hermosas y frescas habitaciones altas de la 
barbería salón La Hortensia, están en condiciones 
inmejorables. 9667 4-1 
Ojo que conviene; en la antigua caía de huéspedes " E l Comercio" Obrapí i 67, esquina á Aguacate, 
punto céntrico del comercio y teatros, se alquilan ven-
tiladas habitaciones altas y bajas con asistencia ó sin 
ella á precios módicos v vista á la calle. 
9682 4-1 
REGLA—Se alquilan los altos situados en la calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey, que 
por estar cerca del mar son ventilados y frescos, están 
provistos de toda servidumbre y muy próximos á los 
vapores de la antigua Empresa. Real 22 impondrán 
de precio y condiciones, 
9587 4-31 
V I N O S U P E R I O R 
M A R C A 
T R E S A M I G O S . 
Garantizada su pureza según el siguiente análisis de los 
Dres. D. CAULOS THEYE y D. MANUEL DELFIN. 
Riqueza a l c o h ó l i c a . 
Extrac to seco . . . . 
Cen izas 
1 3 . 6 0 
2 SO 
0 . 2 1 2 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todas clases, métodos y papeles de música, libros 
en blanco, mapas y "stuohes de matemáticas. L ib re -
ría La Universidad O-Reilly 61 cerca de Aguacate. 
9625 8-31 
E COMPRAN PARA DNA F A M I L I A QUE 
se va á establecer todos los muebles de tina casa, 
bien sean juntos ó separados. Para avisar O'Reilly 106 
9465 8-27 
O J O 
Par órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios, San Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
9155 26-20Jl 
TENIANTE R E Y 50. 
Desea colocarse una lavandera ó cocinera, tiene 
personas que la garanticen. 0596 4-31 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñai partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragones 98 y San M i -
fíael 159 pregunten por Lima. 
9680 4-81 
Se sol ic i ta 
una criada para el manejo de un niño y ayudar á 1 a 
limpieza, ha de ser de mediana edad, Neptuno 155, 
9607 4-31 
$1 ,000 á $ 5 , 0 0 0 
se desea asegurar con hipoteca de casas; sin interven-
ción de corredores: pueden dejir ariso al cantinero 
del café Agolar 51. 9581 4-31 
SE SOLICITA 
coloear una jóven peninsular para manejar á un n i -
fio, es may cariñosa y tiene quien responda de su mo-
ralidad, San M guel núm, 78 impondrán. 
9598 4-31 
NGKNft -RAL COCINERO Y REPOSTEKO 
de bastante inteligencia, sabe bien sa obligación, 
h-i ocupado las principales casa» de cŝ a capital, tiene 
quien responda de sa conducta y moralidad, Obrapía 
87, de 8 en adelante. 9602 4-31 
AVISO A LOS SBES. D U E Ñ O S D E CASAS Y cindadelas. Dopioo y ffemsno desean hacerse 
rargo <ie varias casas y cdudadslas t n arrendamiento 
ó bien para cobra: (-us "Iqui-erís por un módico inte-
rés, alquilan cnartoj altus v baioa mny frescos y p r ó -
ximos al Parque Somera los 17 en la misma informa-
rá:! p.-.r» lo demás, '-¡ubi esquina á Empedrado, a l -
maceu de víveres pormajor v menor grande* t x i s -
t.snolas de legí i Fénix. 9605 4-31 
SE H A E X T R A V I A D A U N A C A C H O R R A per-diguera, de cinco meses de edad, de color blanco 
con la oreja derecha negra. E l que la entregue en la 
callo de Zulueta número 71, será gratificado genero-
samente. 9646 4-1 
PE K D I D A . — E L SABADO POR L A T A R D E se han extraviado en el muelle de Luz dos perros, 
uno perdiguero, blanco, cen manchas amarillas y con 
un collar de cuero con tachuelas de cobre; y el otro ei 
una perra ratonera con las orejas sin cortar, de color 
negro, con la i patas y el hocico amarillo: tiene al cue-
llo un collar de cuero delgadito: su nombre es Diana 
y el del perro Alí. Se gratificará generosamente al que 
los presente en lacalsada del Monte 51, y se hará res-
ponsable en todo tiempo al que lo oculte. 
9599 4-31 
EL D I A 29 POR L A M A Ñ A N A , D E S D E L A Punta, se ha extraviada un perrito, raxa bulldot, 
color tigre, el hocico blanco, las orejas cortadas á la 
inglesa, lal patas también las tiene blansas; lleva un 
collar da cuero claveteado de metal amarillo: entiende 
por Quién: la persona que lo entregue será gratificada 
generosamente: f u dueño Cuba 38, osquina á Chacón, 
bodegv P574 la-30 3d-31 
H -HBIENÜÜSE E X T R A V I A D O L A L I C E N -cia, <ítulo y nombramientos de los servicios pres-
tados «n la Hacienda de esta capHjl á nombre de don 
Pablo Várela y Binóme , se suplica á la persona que 
los hubiese encontrado, que los entregue en el cpfó 
Fiores de Mavo, Monte y Zulueta, pues se le grsi.fi 
cará, 9568 la-30 3d-31 
SITIOS N. 15 
Desea colocarre ana señora con una niñita para los 
«quehaceres da uns casa 9609 4-31 
CAMISERO, 
Se solicita uno. 
9612 
Obispo número 108. 
4-31 
I f ^ E S E A C O L O O - H í i E U N A E X C E L E N T E 
_Ucriada de m^no f manejadora de niños, de color: 
tiene qu:eareapou ta por ella. Industria 2 C entre Re-
fugio y Qenios impmdrán. S637 i -31 
MOJíSERR¿TE 147. 
Se solicita un dependiente que terga personas que 
respondan de su conducta. 9614 4 31 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta: en esta hermosa casa 
encontrarán famiHaa y caballeros frescas y ventiladas 
habitaciones, dando frente al parque, buen terviclo y 
precios módicos, 9620 4-31 
M U Y " B A R A T A 
se alquila para establecimiento la casa Galiano n. 57, 
el dueño de 12 á 2 Mercaderes 23, chocolatería. 
9604 4-31 
Se a l q u i l a 
la bonita cusa San Rafael 126, la llave en la botica 
que está enfrente y más informes Aguiar 49 de 12 á 3 
de la tarde ó Jesús del Monte 335 A . 
9621 4- 31 
SE ALQUILA 
muy barata la casa de balcón Compostela 110, con sa-
la, dos comedores, 12 cuartos y demás servidumbre— 
La llave en la accesoria de la misma, para más i n -
formes Jesús del Monta 335 A ó Aguiar 49 en los a l -
tos. 9623 4-31 
SE ALQUILA 
la casa Animas 138, tiene dos ventanas y zaguán, sala, 
comedor, ocho cuartos, patio, traspatio, caballeriza y 
agua: i r formarán Zarja 60. 
9583 4-31 
O B I S P O N . 4^ 
entre San Ignscio y Mercaderes.—Propio para un es-
tablecimiento ó depósito se traspasa un local recién 
arreglado en el cual no hoy necesidad de hacer ningún 
gasto. En el mismo hay un mostrador y mamparas de 
cedro y una magnífica caja de bierro á prueba de fue-
go y de ladrones, tote nuevo, que se venden juntos ó 
por separado. Informarán en la camiseiía de enfrente. 
9619 8-31 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la casa, calle del P i í ac ipe Alfonso n. 190 
con sala, saleta y 4 cuartos: informan en el núm. 186, 
donde está la llave. S5S9 4-31 
C r i s t o 28, altos 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones al-
tas á personas de moralidad. 
9628 4-31 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay una 
sala con tres habitaciones seguidas; las hay con vista 
á la calle, altas y bajas y precios sumamente baratos: 
en la misma se despachan cantinas á precios conven-
cionales: muy buena comida, 9622 4-81 
T A C O N 2, T A C O N 2 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con teda 
asistencia, á matrimonios ó caballeros, Tacón 2, entre 
O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la Capita-
nía General, (se desea traigan buenas referencias.) 
8554 4-59 
Üna preciosa sala do marmol y su alcoba, gabinete y alcoba, piso principal y á la brisa, iuntas ó se-
paradas, con asistencia ó sin ella, Villegas '7, esquina 
á Amargura, frente á la plaza del Cristo. 
9534 4-29 
SE ALQUILAN 
unos altos con cinco departamentos, agua, cocina, la 
vadero y excusado. Compostela 124, mueblería: pre-
cio $25 50 ota. oro. 9552 4-29 
SE ALQUILAN 
los altos de la Honda de ropas L a Casualidad, Muralla 
esquina á Villegas como para corta funllia. 
9SflS 4-29 
Los reactivos demostraron la pureza de este vino, y la au-
sencia de toda MATERIA COLORANTE que no faese la natu-
ral y propia. PRECIO: S-30 PiSSOS ORO garrafón y 4-50 
devolviendo el envase. 
D e p ó s i t o : M e r c a d e r e s 2 2 . H a b a n a . 
Cn 1051 13-18J1 
VINO DE PAPATINA CON 6LICEBINÍ n 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L D R . J O S É DB J . R O V I R A , CATEDRÁTICO DE L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA en 
los nifios durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DB PAP ATINA CON GLICERINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas „ 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- ^ 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- S 
decimientos. H 
E l VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í - n 
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceito Q 
sin el inconveniente del olor y sabor. Q 
E l VINO DB PAPAYINA OONGLIOERINA DB GANDUL es el único preparado, ¡hasta ahora, que ha 5 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales D 
de la Habana. B 
L a PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de | ¡ 
nifios, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
E i Jj Empléese el VINO DB PAPAYINA CON GLICERINA DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS- g 
jj T B I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, n 
n De venta en todas las farmacias. 
ñ Agento único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233. 
O Cn 9B6 1-Jl ffl 
«B'mPi ' i ' i ' i 'ggg P P P P P P P P q i g P P i ? » ? 55HS5SBS5SZ55SZSSS SSZSSZBSSBSSSSSSP.BS' 
EN PRECIO I N F I M O SE V E N D E L A CASA calle de la Esperanza n. 130, de msmposteria y 
tejas 8 v«raB de frente por cuarenta de fondo: en la 
misma informarán. 9590 4 31 
E N $3,000 OEO 
Se vende una casa calle de Campanario entre Ma-
loja y Estrella, de azotes, sala, comedor, dos cuartos, 
libre de gravamen: informará su dueño Estrella 161. 
9R17 4-31 
POR AUSENTARSE S ü D U E Ñ O 8E V E N D E la casa calle del Aguila n. 174: en la misma infor-
marán. 9167 8-2K 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 66. No intervienen co-
rredores. 8411 26 6J1 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E N DOS C A -sas, una de ellas próxima al paradero de la em-
presa nueva, también se cambian por otras que estén 
en Matanzas ó ñnca rústic a inmediata á la ciudad da-
rán razón Obispo 61, Habana, Pape Antonio 10 B— 
Gaanabacoa y en Matanzas S in Juan de Dios n ú -
mero 54. 8754 27-12J 
BULLDOGS 
SÍ venden cachorros de para raza, macbos y hem-
bres, paeden verse de 8 á 11 de la mafiana y de 4 á 7 
de la tarde. Aguila 123 entra San Rafael y San Joeé. 
9712 5-2 
Para una sefima úe edad ó un matrimonio sm hijos, se alquila ui a hermosa habitación baja contiguu á 
la sala, y si gustan pueden comer en la misma. E m -
pedrad" S3, inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
9513 4-29 
UN A J O V E N DESEA COLOCARSE D E M A -mj^dora; es cariliosa para los nifios: en la miema, 
un hombre de mediana edad, para portero ó para tra-
bajar en almacén Informarán Marqués González n ú -
mero- 7 y 11. 9577 4 31 
UN A S I A T I C O B U K N COCINERO Y C t t l A L O de mano desea colocarse, ya sea en casa particu-
lar ó establecimiento: es aseado v trabajad r: calle de 
Dragones a 66 dan razón. 9564 4 3» 
SE SOLICITA 
« n criado de mano que dé muy buenas ref ;renciaa de 
BU conducta y moralidad, calle de San Nicolás n. 122, 
«aquina á D^ag^nes. 9571 4 81 
UN A S I A T I C O G E K E t t A L COCINERO 1>E-sea colocara;). Muralla 84 dsrán razón: tiene per-
sonas que garanticen su conducta. 
9621 4-31 
AT E N C I O N —DESEA COLOCARSE U N hom-bre blanco, peninsular, para cochero de pareja ó 
un caballo solo, haca el servicio de la casa ú otra cosa 
análoK&: tiene personas que respondan de su morali-
dad y buena conducta: infoTmrrán Compostela 55. 
9670 4 81 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA en-
\ j centrar una familia decente, con nifios pequefice, 
para servir á estos de institutriz, ya eea en.el campo 
como en la dudad: tiene referencias: informarán Sá-
memelos 26 á todas hora-. 4-31 
SE SOLICITA 
-auAcffada de mano, que sepa su obligación y que ten 
ga personns que la recomiendan. Cuba 46. 
9f30 4-31 
DES HA COLOCARLE UN B U E N COCINERO de color, a>eado y d < buena conducta, teniendo 
personas que abonen por él. Acosta número 66 
96S2 4-31 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E O B S E R V A bnei.a conduo a, de¿ea colocarse de portero, de-
pendiente de almacén, ayudante de cocina ó criado de 
mano ea casa particular ó de poca familia: informa 
ráw r;ttba 14 9565 4-31 
I E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E COMO D! 'ce 30 afi JB. paffe portero, sereno particular ó para el servicio <te un hombre solo para la c udad ó para el 
campo: t<ene personas que respondan de su buen 
comportamiento. Compostela 56 ó Gervasio 100. 
95^9 4 31 
Ü 
N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A DESEA 
encontrar una media cria, Informarán Rayo 10. 
9579 4.31 
afios blanca ó de color, para enseñarla á los queha-
ceres domésticos y coser: se la * HXA y se la calz 1. Es-
cobar 47. casa d« familia. 9 76 4-31 
DI N E R O Y ASUNTOS J U D I C I A L E S . SE P A -cilita dinero en hipoteca sobre casas b'en situa-
das; se gestionan asuntos judíeteles y extrajndicialef, 
mpliéndose los gastos, v se venden cajas de hierro 
desde 3 doblones basta 12 oaza«. Obrapía frente al 
número 6 venduta. 9588 4 31 
A« C I A R 75: SE A D M I T E N C O N 6 T A M T B -roTte sirvientes y sirvientas de todas clases para 
9Í swrteiii doméstico, y se compran en grandes y pe-
quefias partidas paloiaas á 90 centavos btes. el par. 
9«i6 4 31 r 
SE S O L I C I T A U N A C M A D A D E M E D I A N A edad, blanca ó de CO;;T ¡Í: r - el pe'.vicio de mano 
que tenga buenos i i furmeo y enti. nda su obligación: 
fin el Cerro, Doir ía^u-.z 13 impondrán. 
9«18 4-31 
3E SOLICITA 
una buena cocinera que sea formal, sepa cocinar bien 
y sea may l impiv saeídc $20, en la misma se alquilan 
2 h ib i aciones altss á Sras. so^as ó matrimonios sin 
nifio». Muralla g6 altos. 9601 4-31 
| ~ \ E S E A C O L CARSS U N A S E Ñ O R A P A R A 
J L / l a cocina da ana corta familia, -riada de mano 6 
ama de llave?: tío tiene in conveniente en ir al campo 
y tiene las mejores recomendaciones de su conducta. 
Agu ia 1R6 dan razón. 
9511 4-29 
H O T E L S A B A T O G r A . 
M O N T E 45o 
R E G E N T A D B E L , D * ROSARIO D E A L I A B T 
Situado frente al Oampo de Marte, 
próxima, á Ips Parques. 
Hermosas habitaciones freseaa y ventiladas para 
hombres solos y ms-trimonios, habiendo algnnaa dê  
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 9610 5-31 
GRAN HOTEL " E l T E I E G E A F O " 
Antes Hotfl España y Café-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Lonvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 13» y 138, participan al público pn gene-
ral y á PUS clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nueyo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que 
lo colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en é hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más complete. —̂- " 
En el café, completamente reformado, habrá á tedas 
horas las más sabrosas cremas ^ ja-&iés completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pebar do loa 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Lonvre. es hoy 0i centro de la Orema Sabanera que 
va allí é saborear nuestros bien confeccionados hela-
das y mantecados á 26 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á SO, 50, 75 7 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á tolas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más erigen te 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
mis completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L ^ G E R -
BEER que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
si-mpre muy fresco.) 
Las grandes y muy importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
que e púb ico las considerará dignas de BU más deci-
dida pioteoción. 
F . G o n z á l e z y C 
C 1144 SO -2íyi 
S E A L Q U I L A N 
habitaoioces amuebladas, frescas y ventiladas, á 18, 
20 y 30 pegos billetes, con asistencia y entrada á todas 
horas un enlre-me-o con dos balcones á la brisa prooio 
para escritorio, $17 oro. Lamparilla 63, esquina á V I -
llegas. ' 9546 4-29 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda «1 ing*nio demo ido Líbano, dp 70 ca 
balleiíasde tierra, magnifico a pasto J y fábricas, á tres 
cuartos de legua del paradero de Banagiiíres Infor-
marán Cuba 119, 9560 15 29jl 
Se alquila la bonita y fres ;a cssa Manrique n. 105, casi esquina á D r í g .ne i , compuesta da zaguán, sa-
la de dos yentanar, su lo de mármol, persianas, cua-
tro cuartos corridos, sus mamparas, gran cocina, bar-
bacoa, cuarto d a b a ñ o , agua en todas parte3, come-
dor, (xcusa lo de inodoro y toda de azotea. Su duefio 
Garv. sio 170. 9557 4 29 
CERRU.—Se alqni a una casa con sala, dos cuar-tos, comedor, buena cocina, de portal, toda de 
manipostería, tiene un gran patio; calle de la Rosa 8, 
á una cuadra del parque del Tulipán, y otra del ferro-
carril: el papel Indica donde está la llave y tratarán 
del alquiler. 9588 4-29 
En casa de familia respetable se alquila un salón bsjo para hombre solo ó matrimonio, j una habi-
tación alta San Ignacio número 90. 
9524 4-39 
¿ I D U S . 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionf; á-pesesion-ss, situadas en la calle de 
Cbasón entré H a b a n á y ^ ^ n i a r , compuesta cada una 
de-doiTliermosos cnartosTô P reja & Ia calle. E l a l -
quiler de una es de diez y sieteiJ ŝos oro, y el de la 
otra de trece lo mismo Informarás Habana n. 43, 
frente al Obispado. 952K_ 5 29 
Se alquila la casa calle de la Habana í>úmero 173, con grandes comodidades para habitarla s^a ó dos 
grandes tamilias: se da en proporción. I i fonnaa en 
la misma calle número 210, altos. 
9519 4-29 
Prado 27 se alquilan tres hermosas habitaciones ba-jas con asistencia 6 sin ella, una cuadra de la A u -
diencia y próximo á los ba&os de mar, precios módi-
cos. ' 9510 e-28 
HERMOSAS HABITACIONES 
y á la brisa, se ceden, con asietenoia ó sin ella, calle 
de Bernata n. 52. No es casa de huéspedes, y su due-
fia desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15 27J1 
OJO.—En 3 OVZÍH oro se alquila la casa odzada del Cerro n. 420 distante uDá cuadra de la E qui-
na de Teja; compuesta de sala, saleta, comedor y 12 
hermosas habitaciones con pisos de tablonciilo, propia 
para fábrica de tabacos, alambique 6 cualquier indus-
tria: en la misma informarán. 
9136 8 27 
Se alquila la espaciosa ca«ta de alto situada en laca-He de la Amargura n. 47, erquina á Compostela: 
en la bodega está la 11; ve é impondrán de su ajuste en 
la calle de San Ignacio n. 16, entresuelos. 
9433 12-27 
Se alquilan para Sras. solas ó matrimonios sin niños 2 habitaciones bajas, juntas ó separadas en la casa 
calle da Accsta n. 84, en la que no hay inquilinos n i 
niños. Se dan y piden referencias. 
9695 4-2 
En la casa más fresca de la Habana se alquilan msg nííioas habitaciones bien amuebladas, también hsy 
un pito principal con vistas al mar, baño y ducha para 
todos. Se da toda asistencia si la desean. Peña Pobre 
n. 14 cerca de la nueva Audiencia. 
9716 4-2 
A TENCION—Se alquila la hermosa, fresca y a l i -gante casa Amistad 123, toda ó en detalles, tiene 
tres pisos, es propia para dos familias ó para una so-
ciedad de recreo: en la misma informuián. 
97 «3 4-2 
En casa de familia se alquilan dos habitaciones al-tas y frescas á hombres solos y con referencias. 
Giliano 124 asquin* á Dragones. 
9711 4-2 
Se alquilan los preciosos entresuelos de la casa nú-mero 87 calle de Villegas esquina á Amargura, re-
cientemente pintados, y compuestos de sala con piso 
de mármol, seis cuartos, corredor y cocina: tienen 
agua, inodoro y son cómodos y ventilados: su alquiler 
en precio reducido: la llave en la fjnda y tratarán de 
»u aiuste en Paula 74. 9717 4-2 
8K S O L I C I T A ÜN P K N I a S U L A B SIN F A M I -lia que duerma en el acomodo para criado de mano 
y cuidar un c&r.alio. Ha de tener buenas referencias ó 
traer documeutos M es soldado rebajado ó licenciado 
del ejército- Suello 25 pesos. Ancha del Norte n . 155 
altos 9516 4 29 
SE SOLICITA 
un cria-te de mano y una manejadora. O 'Beülv 53. 
9 5 3 4-29 
D1>TA — U N A G E N E R A L MOU1STA Y 
^cortadora por figurín deiea colocarse en una 
bue -a caea particular solo para cortar, entallar y co-
ser cuanto de gusto y elegancia puedan desear pa a 
señaras y niños, va á cualquier punto de temporada y 
tiene los mejores informes Tejadillo n. 12. 
9?45 4-29 
UNA MUJER 
de regular edad, pero ágil, se necesita, blanca ó de 
color, para la asútencia de un enfermo de reuma; ha-
brá de ser entendida para comprarle y con limen tai le 
los alimentos: sueldo seguro. 25 pesos billetes; para 
qne no tenga que estar pensando <>n i n fimiUa se pre-
fiere 4 la qce no la tenga. De diez á una, Aguacate 
número 69 No tiene otra cosa de que ocuparte. 
9689 4 29 
SE SOLICITA 
vn mueba^ho blanco ó de color pa^a aqrendis en los 
quehaceres da cigarrería. Oficios 74, á todas horas. 
95f6 4-29 
LEáAA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -
'nera atoada y en la misma se hacea cargo de la 
ropa de una 1 or^a familia; ambas tienen qu en las re-
comiende. VilUga» 96 95i7 4-29 
P L A N C H A D O R . 
Se solicita uno grbre«alienta en camisas, se paga 
bien j A piezas. Camisería E l Tesoro Escondido, O-
B^il ly 54 9663 4-29 
SE SOLICITA 
una criaba de msno d« mediana ?<lad para todo M ser-
vicio de c.t' a Gatiano 69, entre Neptuno y S. Míg eL 
9566 t_ 29 
I Fs i MORENA S i í A Y DE A B U B D A N T B 
1 oU« -.es a u i a oolocjr'ióa d<5 criandera á leche 
ent .K > :; z da del Cerro E á aigro 663 
95-7 4-29 
S e « o l i o i t a 
uaa crisda le o.^co p«ra el «Í rvloi? de cesa y oue 
tenga p '-^nas que la féccpilenden, Zulueta n. 71. 
ma 4-29 
SE A L Q U I L A 
la fresca casa Galiano 24, de alto y bajo, entre V i r t u -
des y Animas, la l'ave al lado en «1 32 y dsr ln razón 
en la calzada del Monte 5. 9733 8 2 
Habltaciores á la brisa en la moderna y elegante casa Zulueta 36 esquina á Teniente-Bey cen ó 
sin comida. Precios c ó l i c o s . 
9739 4-2 
A large, elegant and cool room, with first class food, suiiable for a gentlemsn and hl« wife. Z u -
lueta 35. esq? Teniente-Bey. 
9740 4-2 
Se alquila el gran local propio para ropa, con sastre-ría y camisería, en Inquisidor 11, eíquina á Sol, el 
mejor punto de la Habana, por estar rodeado de mu-
chos establecimientos y de mucho tránsito. 
Sif60 4-1 
S E A I Í Q U H Í A N 
dos accesorias, Luz esquina á Curazao, juntas ó sepa-
radas: en la bodega dan razón. 
9644 4-1 
Aguila 78, esquina á San Rafael, 
se alquilan habitaciones altas, frescas, á la brisa, con 
«aistencia ó sin ella. P661 4-1 
E n 17 pesos oro 
s? alquilan dos cuartos grandes v muy frescos, altos. 
Neptuno 153. 9657 8-1 
Se a l q u i l a 
el entresuelo del fondo de la casa n. 36, calle de Ber-
naza: en la misma impondrán. 
9Í51 6-1 
Se alquila en Guanabacoe por 30 pesos oro la her-mosa y cómoda casa Corrales 80, hace esquina á J . 
Nazareno, tiene sala, comedor, 8 cuartos y 2 en el 
traspalo, suelos de mármol, portal á la calle, dos pa-
zo», cuarto da baño, cochera y caballeriza, á 3 cua-
dras del paradero del ferroesrrii. En la misma calle 
o. 11 impondrán. 9645 4-1 
P r a d o 9 3 . P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
f690 5-1 
Se aiqoiia íacafa caite oe Dragones 104. con sala, zaguán, 7 cuartos st lados de mosáico, tras cuartos 
p i ra criador, baño v todas lae comodidades para una 
<>r¿a faadUa: la 11 ve e<>ti en la -iearrería d«-i frente. 
lmpon^r4n calle Be^l de la Salnd 85. 
96«7 4-1 
O p a'qai'a la oasu cal e dei Aguila n 1)7, entre San 
OSAO f • fael y Sa" Jo»é, con sala, zaguán, 6 noarte» 
p lumi d« agua, eto La llave está en la carrua;eiía del 
lado. IniTVindrán calle Beal de la Salud 85. 
MU 4-1 
Se alquila en Jesús del Monee calla de Madrid es-quina á la del M^rquói da la Torre, á una cuadra 
de la calzada y del paradero de Estanillo, una hermo-
s& casa, llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayan á verla que les ha de gustar, 
sobre todo por su bajo alquiler. 9383 8-26 
Se alquila la gran casa da hiono B>tuada en la cal-zada de la Infanta, conocida por Capellanes, anti-
gua fábrica de hiel«>, propia para fábrica de hielo, de 
fósforo ó fábrica de UCOFOS, Ó bailes compestres. Tra-
tarán de su alquiler Mercaderes n. 2 escritsrio de Ha-
mol. 9341 8 25 
B e a l q u i l a n 
las hermosas poRebion"» altas propHs p i ra una familia. 
Informarán Aguiar 136. 9361 8 25 
SE ALQUILAN 
los frescos baj'-s, Plaza del Cr sto, Lamparilla n. 78, 
todo de m á m ol,. zaguán, caballeriza, agua de Vente 
y cuantas comodidaaes se deséen. 
930« 10-24 
Se alquilan los liermosos y ventüados a l t o de la ca-lle de Bernaza 35 y 37; tienen entrada indepen-
diente por la plaza del Cristo, buena escalera, agua 
de Vento, cañerías para gas, recibidor, sala, come-
dor, cocina, cinco dormitorios, cuarto para baño, du -
cha, dos excusados, tres azoteas y mirador, informa-
rán á todas horas en la fonda. 
9223 15-2?jl 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. Cn. 1092 20 J l 
Se alquila una espaciosa y ventilada casa calle de Fomente número 2, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte. Informarán Amargura 2, de 11 á 5. 
9061 13 19jl 
8e alquilan en Matanzas 
L a casa de la calle de Gelabert números 28, 30 y 32 
que ocuparon últimamente loa Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a -
bayen v Hermano, para su gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece en alquiler á personas que 
se dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de su ajuste informarán en frente de la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I B A . 
C 1053 27-12.1 
de Fincas y Establecimientos. 
AT E N C I O N , COMPRADORES de B O D E G A S . Por tener que ausentarse á la Península el ctta 15 
se vende, t n el pu. to más céntrico de esta cap'tal, 
una cómoda y hermosa; hace buen diario y es de poco 
capital. Obropía número 77 impondrán, 
9701 4 2 
LA CASA C A L Z A D A D E L M O N T E E N $ 9000 otra en la calle de la Bomba 3,300! una en Penal-
ver 2,200; ot'a en Gervasio, buen punte con agua y 
demás en 3,000; dos en Someraelos un 2,500 y otra en 
2,100, éstas todas oro y otras por diversos puntos de 
l,EO0 hasta 4 C03 B B . Impondrán Angelas 64. 
9738 4 2 
EN $5 000 OEO Y S I N I N T H B V E N C I O N D E corredor, te vende en punto céntrico del barrio de 
Colón una casa de mampostería, dos ventanas, za-
guán, cuatro cuartos, llave de atrua de veinte pesos, 
alquilada en dos y media onzis, libre de eravámeucs 
y títulos corrientes. Informes San Nicolás 60 de 7 á 
10 de la mañana 9530 5 91 
SE VENDE 
en $5500 una cata MaTiquecon 4 cuartos nueva; en 
$13,'00 una rasa eu Obispo; en $12 000 nna casa da 
z iguan en águia»; en $l2.í 0>)nna id. en V i lega»; en 
$7 00Oat)a ia. en O R-.il y: ir formaiá i Perseveran-
cia M. P552 4 31 
B U E N N E a O C I O . 
Por no poderlo . :en.iü su dueño, se vende una 
Moa rnon • a casa do baños, en uno de los punt os 
r^ás céntricos de esta ciudad. Informarán Teniente-
Bey 56, 9630 4-31 
Se vencí e 
un caballo criollo, de monta, muy ardador: se puede 
ver en San Lázaro u. 93 de 6 á 12 átl día. 
9631 4 31 
SK V E N D E B A R A T O U N POTRO D E T R O T E , moro azul, cinco afios, maestro de c - r ru i ¿ s o l o y 
en pareja, siete cuartas dos dedos alzada, caco y sin 
resabies; lo mümo que una yegua de tras y medio 
ufioa, maestra, y pasa de las siete, alazanít, tostada: 
?s propia para persona de gusto. Ami»tad 83 á todas 
horas. 9501 8-28 
B e r n a z a 46. 
Ss vende un milor grande en buen estado, un mag-
riñeo coupé chico, una buena jaca criolla y un her-
moso caballo andaluz de alta escuela. Bernaza 46 ¿ 
sodas horas. 9730 5-2 
SE V E N D E Ü N F L A M A N T E Q Ü I T B I N , P B O -pio para el oampo, cen sus estribos de vaivén, muy 
lincho, de unas ruedas mu; grandes; además, un Pr ín -
cipe Alberto moderno, muy lindo, como para persona 
de gusto; y otro de 4 asientos, como para el campo, 
mny fuerte: todo se da en proporción. Impondrán 
San Joeé número 66. 9685 4-1 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas, propio para cualquier venta 
por la calle, en Inquisidor fl. 9659 4 l 
DÜQÜüiSA P R A N ' ESA: SE V E N D E U N A casi nueva con dos caballos, limonera de dorados 
y accesorios, junto ó separado; tiene barras de vuelta, 
de tronco, lanza y asientos, propia para particular y 
alquiler: puedo verse de siete á nueve de la mañana, y 
dará razón el talabartero Picó, Morro número 5. 
9663 4-1 
SE V E N D E N ÜN F A E T O N Y ÜN B R E C K D E medio uso: pm den verse en la calle del Pocito 46 
y tratar de su ajuste Reina 20, cigarrería da Cabañas. 
C Í 1 5 7 tQ-l 
VENTA 
Dos carros de mano. 
9578 
Velasquez ntSmero 21. 
^ 4̂ 81 
GANGA 
Se vende un elegante y sólido príncipe Alberto de 
lo más bonito en su clase, y una preciosa carretela 
mny f ólida y ligera, pintada y vestida de nuevo, es 
propia para el oam JO Ó la ciudad, se da en mucha pro-
porción con su tronco de arreos lo mlemo que dos vic-
torias propias psra el oampo ó alquiler por su solidez 
y baratura. Amistad 83 á tedas horas. 
9503 8-28 
SALUD N? 17. 
ü n a duquesa nueva de última moda, 
ü n milord remontado de mievo. 
ü n Vis-á-vis de un fuelle casi nuevo, 
ü n faetón de 4 asientes, fuelle corrido. 
Dos fattones "Príncipe Alberto " 
ü n a duquesa usada en buen estado, 
ü n coche de 2 ruedas y 6 asientos, 
ü n coupé de 2 y otro de 4 asientos. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
' 94^6 5 28 
SE VENDE 
un fuerte y cómodo tilburf de cuatro ruedas y cuatro 
asientes, propio para el oampo. Monte n. 268, esquina 
á Matadero En la misma se vende un cabriolé y otros 
carruajes. 94^4 8-27 
SE VENDEN 
cuatro ruedas nueras, buenas para un carro da ciga-
rros y otras cosac, muy baratas. San Miguel 222 
9422 8-27 
L E A N Q Ü E A L G O CONVENDRA. 
Escapaiates de espejos baratep, lavabos cen depóai-
to por la mitad, un bonito canattiilííro, nn buió, un 
pianino de Fils, Marsella, no hay m jor , juegos de 
sala de palisandro y de Viena, sillas fcueitaf, mer.zz de 
billar do muchichos, escapavate-t de caoba á $10 y 50 
B. , camas por lo qne den, una hermo;i- prem a de co-
piar, eacritorio de comercio, mamparas y un pianino 
cosa buena en $51 or-», relojes y demís muebles, en 
B6ina2, freuteá A danu. 9742 4-2 
GANGA.—POB A ü í i E N T A E S E S ü D Ü E Í Í O sa vende en el preo-.o fijo de $105 B. un bonito 
v e m p í e t o jufgo de s-iU ñu Viona de muy poso uso. 
Puede vers» á t 'das horas en la calzada del Vedado 
n. 61, «ntre Baños y F (ultos.) 
969 i 4-2 
POB M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E todo el mueblaje de la cass, entre eU«a un magní-
fico pianino de Pleyel, cn ¡•recioso juego de ruarte de 
fietno, un escaparate de palisandro de ur a hoja de 
«sptjo como hay pocos, y un peinador de ídem L á m -
paras de cristal, mampara», inas de patio, vsjillafina 
y cristalería. Amistad 118 Se alquila la casa 
9718 4-2 
LA B A B A T A B E A L I Z A TODO E L V A R I A D O surtido de muebles á precios nunca vistos por te-
ntir que cerrar el domingo; pu^de venir seguro el que 
necesite, que enterado de lo < precios no sale sin com-
prar: hay también dos elegantes escaparates de pali-
sandro y espejo, que se dan muy barates por no ser de 
la casa. Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
9881 4-1 
P i a n o K a p s 
ü n o oblicuo coaplancha de acero, hermoso muelle 
y casi nuevo, se da barate, Obrapí* 23, almicóu de 
múdoa. 9375 4 1 
EN PROPORCION A LOS D E N T I S T A S : ÜN sillón y máquina de Wbile, brazo de extensión y 
escaparate para instrumentos: Compostela ) 52 infor-
marán. 9680 4-1 
AVISO AL PUBLICO 
Se suplica á los que tengan prendas empañadas ha-
ce seis meses en La Perla, Compostela 50, pasen á re-
cogerla s ó prorrogarlas en el término de diez días, de 
lo contrario se procederá á su venta sin que les quede 
derecho á reolamacióa alguna. 
Números que se citan: 393—1!'8 —348—363—332— 
336—367—340—306—239—P2 -292. 
Hibana y agosto 19 de 1888.—S. L O P E Z 
C 1160 8 1 
EN M A L O JA 4: P O R T E N E R Q D E A Ü S E N -tarse al campo venden varios muebles y obietos de 
casa, como aparador, escaparate, balances, f j rol , f i -
lias, etc. etc.; casi todo el dia y la noche se halla allí 
la personas con quien tratar. 
9684 4-1 
SE V E N D E N ÜNA M A G N I F I C A MRSA MOS-trador de sastrería, otra i l em más ch ca para el 
mismo giro, dos tarim<r!, una de ellas grande en la 
cual pueden trabajar 8 operarios y dos espejos gran-
des, uno de ellos puede dedi carie á un buen estable-
c niiento ó un buen salón, todo se da en proporción 
Habans 114 esquina á Lamparilla. 96'3 " 4 81 
CUBA 58 CARPIN ERIA 
Se vende en 3¿ onzas oro un piano de ine=a garan-
tizando su buen estado; por tener que d> .sal< jar el l o -
cal. 9606 8 ¿O 
C a l z a d a de l C e r r o 534 
Se ver.dt. un piano de poco u»o. barato, y nu perro 
perdiguero fl56-> 4 «1 
AV I S O - S E V E N D E UNA MESA D E tí' L L A R da I b buenas con todos tu - accet ortos por la tu l -
tad de lo que costo, una chiquita da treB varas de lar-
KO de casa particular, de pifia, palos y carambolas, y 
de caoba. O'Reilly y Coba, cafe dan razón. 
8078 8-31 
GANGA.—POR AUMENTARSE S ü D Ü E Ñ O te vende eu 125 pesos un pianino en mny regular 
estado: puede verse on la calle de San Josén , 42 desde 
las ocho de la mafiana en adelante. 
9592 4-31 
SE VENDEN 
en proporción, por tener que marchar al €xlranjero, 
todo» los enseres necesarios para montar un taller de 
FOTOGRABA DO para impresiones tipogiTidcas, con 
los que sa pueden ejecutar grabados hasta de 22 pu l -
gadas Comprometiéndose á ensefisr teórica y ptáct l 
oamente distintos procedimientos. Dirigirse á D . A n -
selmo Alarcia. Muralla 64, libreiía 
Cn 1154 8-81 
COMPOSTELA 121 E N T B E J E S Ü S M A B I A y Merced.—Escaparates caoba á $40 y 45—Canas-
tdleros á 30 y 40—Estantes para libros á 30— Apara-
dores á 30, 35 y 40—Masas de extensión á 25—Tina-
jeros á 13, 16 y 25—Camas de hierro para una persona 
á 20 y 25, hay una de bronce cosa de gasto 60—Ca-
meras á 30, 35 y 50-Juego Luis X V UO y 140—Si-
llones Viena sueltos á $25 y 30 par—Mesas de noahe á 
8 y 10—Tocadores Luis X V á20—Lavabos sin espajo 
á 17—con espejo á 25 y 30—2 mamparas para epcií-
banía con tela metálica perforada en $15, tienen 3 va-
ras de ancho—Dos bufetes grandes á 10 y 15—Ha? 5 
máquinas de coser en buen estado que se dan á $15— 
Dos ó tres banaderas que están útiles á $5—Espejos 
para sala, lámparas y coenyeras cristal, varia - liras 
bronce, relojes de pared. To lo de relance y en Btes. 
9661 4-29 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
y sillones muy elegantes 
Lámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 





E L 2 ° F É N I X 
entre Obispo y Obrapía. Gangas. 
Son tartas las gatgsta qu* esta acreditado estable-
cimiento of re ie á s as constantes favorecedores y al 
público en general, que solo al verlas puede creerse. 
Jnzgaen: haünoeos juegos de sala á lo Luis X V , de 
caoba é imitación, á 75, 90 y 120 pesos B Camas á 
25. 30 y 85 pesos B . Lavabos á ?8 y 42 pesos. Apara-
dores de caoba y pal'sandro, á 30, 85 v 50 pesos esca-
pirates con y sin lunas de caoba é imitación, á 45, 60 
y 2C0 pesos B ü n j soberbia cama de fresno nueva é 
imperial may barata, ü n C'loaal Éur t idq de peinado-
res, palanganeros, mesas, veladores, meaitas de cen-
tro, dos plañíaos, cuadros, etc., á precios de quema-
zón Es la casa que mi» barato vende en la calle de 
Compostela. V I S T A H A C E F E . 
9ó44- 6-29 
P I A N I N O PLE"Sr£5L. 
Se vendo uno de poío uso y sa da muy bsrato. 
Pau'a 10. 9559 4-29 
Se alquilan muebles y con derecho á la propiedad: también sa venden a plazos, y se compran reser-
vándose! 03 uno ó más meses al que lo desee para que 
los va«lva á comprar por el mismo valor que lo ven-
dió. Villegas 66, mueblería de C Betancourt. 
9518 4 2) 
I Í A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
PBOX1MO A V I L L E G A S . 
No o'vide el púidlco esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorcedores, donde hay constante-
mente un surtido de mueb'es al alcance de tedas las 
fortunas. S» compran todos Ipj mnebles que se pro-
pongan pagándolos á loe más altos precios, conforme 
teneir os aci editado. 9513 4-29 
" P L E Y E L . " 
Famoso pianino autéatioo Pleyel, sistema oblicuo 
del número 6, gran forma y otro Gaveau, se venden 
baratísimos ó se cambian y se dan á plazos. 79 Acos-
ta 79. 9520 4 29 
G A N G A . 
Se venden los enseres de un cafetín, todos en buen 
estado: informarán Gloria 198, bodega. 
9515 4 29 
Se a lqui lan pianos 
j se venden, cambian, aflaan y componen con toda 
i ertección; ee venden máquinas de ocaer á pagar con 
$2 btes. cada semana 106, Galiano IC6. 
9531 4-29 
A . P . R a m í r e z 
vende coculleras de cristal, clase moderna, de 2 llaves 
á $50 billetes. Amistad 75 y 77. 
9238 10-22 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, E8PÜINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los f<imo>os pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedhd 
y terabién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
si a canee de tedas las fortunas. Ss compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todae clases. 
8460 27-6J1 
BI L L ABES. SE V E N D E N , C O M P B A N Y COM ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paSos, bolas v otro: utensillof, y l&s vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo do Muralla la segunda á mano derecha. 
8574 27-T0JI 
* r a do 107 
Se vende en proporción nna máquina de vapor para 
elevar ngua, que funciona con gas Es de medio uso, 
9R93 4-2 
A LOS H A C E N D A D O S : SE V E N D E N TBES filtros-piensas siitema Fives-Lille, Cíe 21 cámaras 
completas, se dan baratas de manifiesto en esta capí 
tal: dan razóa Obispo 30 B.—T. Díaz Silveira. 
96 5 5 31 
¡Ojo á los impresores! 
Se vende una máquina ó prenda de imprimir (de 
rotación) con poleis, tr<«smis;Ojes y voladoras, siste-
ma Taylor, tamufi} regalar, todo en buen f atado 
O-Roilly 87, librería. 9548 4- 29 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DB HIERRO FORJADO MEJORADA» 
D B BOOT 
En venta por A M A T y L A G D A B D I A , comer-
iúautes é importadores de teda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartad© 346 .—Sabana . 
C 1138 26-28J1 
A M A T Y L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda cíase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clase». 
Cub« 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
C )139 26 28J I 
Oí O o i s t i e s y Benitei. 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E 
L A A M B R O S I A . 
Barras de dulce guayaba cinco libras completas, á 
75 cts. Btes. 
C n l l f 8 
I n q u i s i d o r n. 16 
15-21 J l 
DB Droperla y PBIHIIIBÜ 
C I I M S T O R PE8FECC1UMU0 
ó apa- ato de gimnasia médica, pa.'ala curación rápida 
y stgara d i píí didas seminales, impotencia» y vicios 
de confo: rn ción d^ los órgam s genitales. Gabinete 
ortopédicu del Sr. Galvez y Fanes. 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardof, dificultad 
al orinar, «ea el faijo amarillo 6 blanco, en ambos 
casos y tex s so qnita con la Pasta, balsámica de 
H E R N A N D E Z . V&r&.&\>ie7\s.T\b curación úsese á 
la Vfz la Inyección Bíi sámi^a ci 'atiizante. 
AGÜA OICATWMNTE K í . f f J 
recientes y crónicas en lan piernas y sobre todo en las 
partes genitales de ambos stxos cerno son chancros, 
ulceras venéreas y de toda especie. 
Zarzaparrilla de Heriiández. 
E l uso de esta z¿rz;parrilla ha heobo curas mila-
grosas de enfermos que padecían escrófulas en el cue-
llo, llagas en lis ¡.lerna?, dolores reumáticos, etc. 
Es sin disput i di h t preparación una conquista pa-
ra la cienti i méiioa 
Las peiigroías doiencias sifl:íticas han dejado de 
inspirar feudados tunares, con el uso del precioso es-
pecífico. 
Miles de certificados de pacientes, comprueban que 
del más desesperado estado han recuperado comple-
tamente la salud. 
Enfermos probad, probad, probad, la 
Zarzaparrilla de Hernández. 
Depósito: Botica SANTA A N A . Biela 68, Hihana. 
9701 10-31 
M A G N E S I A 
i EfePYescente.Capminatiya 
y Purgante 
D R . G O N Z A L E Z 
( D E L A HABANA.) 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedias producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos. Vahídos, 
, Indigestiones , Estreñimientos , 
j f Mal de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
T vegaciones &.&. 
La Magnesia del Dr. González 
% es tan buena como la mejor de las 
3? que se conocen y 
% MAS BARATA QUE TODAS. 
«|» Se prepara y vende en la 
B c t i e a de J O S É 
Ca//e de Aguiar, fí. i 06, Habana. 
V A I i E E L POMO 
ÜN PESO B Í L L i T l 
Cn 983 156 1J1 
Con Beal privilegio por la Inspección de Estudio» 
de la Habana v Puerto-Eico v aprobado por la Aca-
demia de Medíciaa y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo' de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la lela de Cuba 
y Puerto-Eico. 
C n. 999 1 J l 
i i o l i t l l j l : 
Conviene fijarse. Casa de préstamos 
L A S E R V I C I A L . 
Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
Esta casa es una de las más acradiiadas, sobre todo 
para bacer empeñe?, pues además de esperar seia 6 
más meses por las alhajas y otras prendas, el inteiéí 
que se cobra es menos que en las dem s casas de esíe 
giro.—J B L A N C O . 9368 8-25 
s í | 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz para curar con orontitu^ 
ei Reumausmo; icts F i u x i c m o a uo i 'ecno, ios 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufl-
cientes y no producen sino una ligera comezón . 
Depósito general en P A R I S , 31, rue(cal¡e)deS8ln8. 
*o la Habana: J OSE SARRA, 
RESTAURADOR 
U N I V E R S A L d e l 
d e l a S e ñ o r a 
para restaurar las canab á su primi-
tivo color, al b r i l l o y l a hermosura 
de la juventud. L e restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito P r inc ipa l : 114 711G Soutll» 
ampton Bow, Londres; Paria y Hueva 
York.'' Véndese en las Feluquerias, 
t e r í u m e r i a s 7 Farnuciae Inglesas. 
Depositarios en l a Ha bana .• LOBÉ y C". 
9191 
O'Reilly 106. Habana. 
iñ 2.11 
A G U A 
DE 
O H A M I L Y . 
L a Delicia del Tocador. 
L a Mejor para el baño . 
UNA FUENTE DE PLACER, 
SENO & Co., LONDRES. 
BI-DIGESTIVO DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DFUAP 
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
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| E l í t a i e o 
^ de que se debe 
* usar 
J en los climas 
$ cá l idos . 
STO. Zn-verttor y 
G. M E L L I N , en Londres 
¡Depositario cn la Habana : JOSÉ SABRA 
de Z a n r a i z í 
U R D E O S 
A ( F r a n c i a ) 
I C o m i s i ó n 
Ó Y Ó 
t C o n s i g n a c i ó n j 
Í V I N O S d e B U R D E O S j 
I m m m M > m m | 
I de Procedencias autenticas 
\ Biarrea - DIseDlerla - Gasíralglr 
B i s m u t ó i m B o i l l e 
6 Pim,GENEV01X,r,Beau-irtt,jri" * 
P i l t l n r a s f U W ü B n i l l e 
F í e t e - fienraliias - Gola j 
Procedimiento Reconfortante J 
E L I X I R X > w m 
AL EXTRACTO 
de M i g a d o d e H a c a l a o 
Q t i i n a y C t i c a o 
Cada frasco de este > Tiene sobre el aceite 
E L I X I R contiene las ^ |a ventajada activarlas' 
bases depurat.vas y to- < funo¡ones de| estomílgo 
nicas de un litro da aceite c • i » 
de higadode bacalao y de < en ve2 d9 entorpecerlas, 
un litro de Quina. ^ y de excitar el apetito 
i Esta . M e d i c i n a , muy agradable] 
Tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia 
fpara combatir : < 
4 la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
l íos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S 
í y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
B U O H A L S P , 15, m e do Poltou 
En Ea ÍTahana : J O S É SARRA 
T BÍT TODAS LAS riUJÍClPALBS FAHMACIAS 1 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso , ' íac i l i ta 
la expec torac ión y favorece las funciones de los ó rganos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r : J . E S I 1 » 1 0 , 2 0 , r u ó S a i n t - Z iaza re , P A R Z S . 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C% y en las principales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L Q R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Bronquitis , los Catarros, las Toses tenaces, las E n f e r t n e a a ü e s dei 
Pecho y el Raquitismo {de los Niños anudados y disformes). 
L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales César, P A R I S p ^ K M U 
También se vende un producto análogo en formas da CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a Habana : JOSÉ S A R R A . 
V I N O 
D E 
E Q U I N 
•A -Kro t JEuio IDOX l a . . A - c a d . e m . i a c i é n y E e d i c i n a . d.e I P a r i s 
MAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestaLle como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
J&eh i l idad . d e l a S a n g r e , J F a l t a €le M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e B t n e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A GH S E G i l l l N , 378, calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en la Habana : J O S É S A R R A ; LOBÍt y O . 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
(gclvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C J E S L * * * ^ A T ^ , PERFUMISTA 
1 M E S T L E 
( H a r i n a L á c t e a H e s t l ó ) 
ALIMENTO COMPLETO 
l-ARA LOS 
Exíjase sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
O C P Ó S I T O S EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P e r i n r i a d . i . ú u b i c i d u y g i e n i p 
P A R I S — 55, calle üe ñlVOLI, 5 5 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
J B o u q t i e t J í u d i c — J F l o r i d a — V i o l e t a I l u s a , etc., etc., etc. 
Ace i te P h i l o c o m o — Ace i te D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
Evítense las Imitaciones y los Falsificaciones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las MugereS/ 
/os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E G A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamento 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musco/ár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea aiónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En nna palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VlAL, 14, rué deBonrlion.L'íOB. 
Depósitos en l a Habana : J O S 3 É 3 S A R R A . ; - X ^ O B Í s " V Ca . 
A C E. I T E M Ó R E N Ó - C L Á R O c 
CABALLERO DE LA ÓRDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS II I . DE ESPAÑA. 
PURO Y NATCTRAIi. F A C I L D E TOMAR Y DB DIGERIR. 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior a los aceites pálidos ó compuestos. 
Universa lmente recoTnendado por loa Médicos mas eminentes. 
D E UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
| contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GAEGANTA, 
l a D E B I L I D A D GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de Ies NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAVENTE en botellas que llevan sobre la cápsula 
y el ró tu lo inter ior el sello y la firma del Dr. DE J0KGH y la firma de 
ANSAR, HARFOED & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
| Unicos Consignatorlos, ANSAR, HARFORD & Co. .ZlOJigh Holbora, Londres. 
Se vende cn todas las principales Farmacias del Mundo. 
t 
J B . 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Si. DAVID S.DE J0NGH, SANTIAGO DS CÜBA« 
^Deposi tar ios e n H a b a n a : Sres . Lobé y Cs Obrapía; 3 3 y 8 5 . 
T i V I N O D E F R E S N E 
T O N I - N U T R I T m 
P E P T O N A 
El Vino (le Mfeptona Hefresne es el mas precioso de los tónico>-, contiene 
la Obra muscular , e l hierro h e m á l í c o y el fosfato de cal de la carno de vaca, es 
el ú n i c o reconsl l tuyente natural y completo . 
Este delicioso Vino, despierta e l a p e t í t o . r e a n l m a las fuerzas del cstómagoy 
mejora lad iges t ion ;esun reconst i tuyente s in í g u a l , p o r q u e c o i i t i e u e e l . 4 L l . M j t ' A r o . 
d é l o s m ú s c u l o s y de los nervios, dotieue la cnnsunciou,colorea la sangre agolada 
por la anemia, y precave la desvíKclou de la c r l . i m n a vertebral. 
Cuando Defresnc re so lv ió el gran problema de d iger i r , fuera del cuerpo hunano, 
la carne de vaca, y de transformaila con ayuda de la Pancreatina en un liquido 
n u t r i t i v o , la Peptona, los Profesores de la Escuela de Me ilcínn. los Médicos dolLk 
Marina y de los Hospitales de P a r í s quis ieron ut i l izar esle precioso nuinnieutoea -
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Dcl'rcsne fue admitida vüvialmcnit 
en los Hospitales Civiles y Mil i tares . 
El Vino de Peptona Defresne so impone cuando se trata de nutrir il08 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que t ienen el pecho delicado. 
El F i n o de Peptona Defresnc debo ser empleado en las consunclOMll 
las ú l c e r a s del e s t ó m a g o , la diabetes y eu todas las enfermedades crónicas. 
E l F i n o de Peptona Jiefresne asegura la n u t r i c i ó n de las personas i 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nu t re a los ancianos, sup ' 
los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
durante la lactancia. 
DEFRESNE es e l pr imer preparador del F i n o de - P e p í o u a . D e s c o n f l a r délas imitaciones. 
AL POR MENOR : En todas las buenas . Farmacias HB Francia r- C. ^jvr^^ .̂ T^*, TJte.. 






















A G U A D ' H O U B I G A N T 
A C ^ J A O S T O C A D O R l a m a s apre 
-•—•I- I^<z>-cT:I3I<3^-^í^k-TN^^^, 
Pe r fumis t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a Corte do Ru 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS 
• V * é x i d . e 8 e o n •tod.a.s l a s o p r i n . c i i a a . l e s lEPex^fu 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : J o s é Barrá. 
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